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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยช้ินน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใต้
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2558 ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสงูมา ณ ที่น้ี 
 นอกจากน้ี ต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องท่านอื่นๆ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสละเวลาเพ่ือ
การสัมภาษณ์งานวิจัย อันได้แก่ นักสื่อความหมายทุกท่านที่ได้เย่ียมเยือน และได้มีโอกาสพบปะ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกันอันเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยช้ินน้ีมากจ านวน 20 ท่าน และ
นักท่องเที่ยวที่สละเวลาพักผ่อนส่วนตัวของท่านอีก 5 ท่าน อีกทั้ งสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรม 
บาบ๋า-ยาหยา ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการส ารวจ และสามารถบันทกึภาพได้ รวมไปถึง อาสาสมัครเพ่ือ
ทดสอบแบบทดสอบกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน 
 ขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญที่ ช่วยตรวจทานความถูกต้องและเหมาะสมงานวิจัยช้ินน้ี รวมไปถึง 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ให้ความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุน การจัดสรรเวลาในการด าเนินการวิจัย 
 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อีกคร้ัง ที่ได้มีโอกาสพบเจอกนัระหว่างการด าเนินการวิจัย แม้ว่าช่ือ
ของท่าน และสถานที่ท่องเที่ยวของท่าน มิได้ปรากฏในงานวิจัยช้ินน้ี แต่กเ็ป็นประโยชน์อย่างมากเช่นกัน 
ในการช่วยขัดเกลา และท าให้งานวิจัยการท่องเที่ยววัฒนธรรมร่วมบาบ๋า-ยาหยา เพ่ือการเช่ือมโยง 4 
ประเทศ ช้ินน้ีมีความชัดเจนมากที่สดุ  
 
อุมาพร มุณีแนม และพงศ์บวร สวุรรณณัฐโชติ 
นักวิจัย 
31 มีนาคม 2559 
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บทคดัย่อ 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองวัฒนธรรมร่วมบาบ๋า-ยาหยา เพ่ือการเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยว 4 ประเทศ 
ประกอบไปด้วยวัตถุประสงค์การศึกษา 3 ข้อ คือ (1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบและประเมินผลการ
สื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาที่ ภเูกต็ ปีนัง มะละกา สิงคโปร์ และอนิโดนีเซีย  
(2) เพ่ือพัฒนาการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ด้วยตนเอง ที่เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม 4 ประเทศ และ (3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ ด้านความรู้ ประสทิธภิาพ และความพึงพอใจของ
อาสาสมัครกลุ่มทดลอง อนัเน่ืองมาจากการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ด้วยตนเอง ที่ได้รับ
การพัฒนาขึ้นมาใหม่น้ัน โดยใช้วิธกีารศึกษาคือ (1) การส ารวจพ้ืนที่การสื่อความหมายการทอ่งเที่ยว
บาบ๋า-ยาหยา ในพ้ืนที่จังหวัดภเูกต็ ปีนังและมะละกา ประเทศสงิคโปร์ และเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย 4 
ประเทศ ประกอบกบัการสมัภาษณ์นักสื่อความหมาย และนักทอ่งเที่ยว จ านวน 20 และ 5 คน ตามล าดับ 
(2) การพัฒนาการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ไปสู่สื่อสิงพิมพ์แบบโปสการ์ดจ านวน 10 ใบ 
ประกอบการสื่อความหมาย แล้วจึงน าสื่อที่พัฒนาข้ึนมาดังกล่าวไปทดลองใช้กบัอาสาสมัครกลุ่มทดลอง 
30 คน และอาสาสมัครกลุ่มควบคุม 30 คน ก่อนและหลังการอ่านโปสการ์ด รวมไปถึงการสอบถามถึง
ประสทิธภิาพของการสื่อความหมายด้วยโปสการ์ด และความพึงพอใจ ทดสอบความรู้ก่อน-หลังด้วยสถิต ิ
t-test และค่าร้อยละส าหรับความพึงพอใจ ผลการศึกษาพบว่า สถานที่ทอ่งเที่ยววัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา 
มีรูปแบบการสื่อความหมายในรูปแบบที่ใช้คน และไม่ใช้คน ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป และผลจากการ
ประเมินจากนักสื่อความหมายและนักทอ่งเที่ยวพบว่า การสื่อความหมายมีประสทิธผิลใน 4 กลุ่มคือ (1) 
การสื่อความหมายเป็นเคร่ืองมือในการให้ข้อมูล เพ่ือการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม การกระตุ้นการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว และการสร้างสนัติภาพ (2) การสื่อความหมายเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการทอ่งเที่ยว (3) การสื่อความหมายในบางคร้ัง กไ็ม่ได้จูง
ใจนักทอ่งเที่ยวทุกคนให้มาสนใจสถานที่ทอ่งเที่ยว และ (4) การสื่อความหมายเปรียบเสมือนเคร่ืองมือใน
การช่วยสะท้อนความคิดเหน็จากนักทอ่งเที่ยว หลังจากน้ันผลที่ได้จากการพัฒนาการสื่อความหมาย
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา เพ่ือการเช่ือมโยงการทอ่งเที่ยว 4 ประเทศ ด้วยโปสการ์ด 10 ใบ กบัอาสาสมัคร
กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ก่อนการทดสอบ ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกนั แต่หลังจากที่กลุ่ม
ทดลองได้อ่านโปสการ์ดที่สื่อความหมาย แต่กลุ่มควบคุมจะไม่ได้อ่าน ผลการวิเคราะห์พบว่า ทั้งสองกลุ่มมี
ความแตกต่างกนัอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 น่ันหมายถึง อาสาสมัครกลุ่มทดลอง ได้รับความรู้จาก
การสื่อความหมายด้วยโปสการ์ด 10 ใบที่จัดท าข้ึนมาน้ัน นอกจากน้ี ผลจากการศึกษาความพึงพอใจ
ภายหลังจากการใช้การสื่อความหมายโปสการ์ดของอาสาสมัครกลุ่มทดลอง พบว่า มีความพึงพอใจใน
ระดับรวมที่ 4.49 และความพึงพอใจในสามล าดับแรกคือ คุณภาพกระดาษ การพิมพ์ และตัวพิมพ์ 
(4.80) รองลงมาคือ รูปลักษณ์ที่สวยงาม (4.73) และการสื่อสารที่ชัดเจน และการได้รับความรู้ เป็น
ค่าเฉล่ียที่เทา่กนั (4.70) อกีทั้ง อาสาสมัครของกลุ่มทดลองยังให้ความเหน็ว่า โปสการ์ด 10 ภาพ ดังกล่าว
มีศักยภาพที่จะเผยแพร่ให้กับนักทอ่งเที่ยวต่อไปได้ ทั้งน้ีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโปสการ์ดให้ดีย่ิงข้ึน
คือ การคัดเลือกรูปที่มีสสีนัสวยงาม การเพ่ิมขนาดตัวอกัษรที่บรรยายเพ่ือการสื่อความหมายที่ชัดเจนย่ิงข้ึน 
การปรับปรุงการสื่อความหมายไปสู่ภาษาสากลส าหรับนักทอ่งเที่ยวต่างประเทศ เช่น ภาษาองักฤษ 
ภาษาจีน และภาษามาลายู การน าเสนอเน้ือหาที่ทนัสมัย รวมไปถึงการผลิตรูปแบบของโปสการ์ด 
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Abstract 
The study of the shared cultures of Baba and Nyonya for a tourism linkage of the four 
countries in the ASEAN community is aimed at, (1) a comparative study of the interpretation types 
and an evaluation of the interpretation results in five areas, Phuket, Penang, Malacca, Singapore and 
Indonesia, (2) developing the self-guiding interpretation that presents the shared culture in the four 
countries and, (3) studying the test results, effectiveness and satisfaction of the volunteers using the 
developed self-guiding interpretation. The research methodologies were, (1) a field survey of the 
18 Baba and Nyonya tourism destinations in the four countries of Phuket, Thailand — Penang and 
Malacca, Malaysia, Singapore, and the north coast of Java Island, Indonesia — together with in-
depth interviews from 20 interpreters  and five voluntary tourists, (2) the development  of 10 self-
guiding postcards for the interpretation of the shared cultures of Baba and Nyonya for a tourism 
linkage of the four countries in the ASEAN community. After that, these 10 postcards were tested 
for knowledge with 30 voluntary treatment tourists and compared with 30 voluntary-controlled 
tourists; in addition, the former group was asked about the effectiveness of the postcards and their 
satisfaction. Finally, the test was analysed with a t-test and the effectiveness and satisfaction were 
analysed with percentages.  
 The results found that personal and non-personal interpretations provided differences in the 
Baba and Nyonya tourism areas. In addition, the effectiveness of the interpretation provided four 
results, (1) that interpretation was a tool for providing information for improving knowledge, 
increasing the awareness, changing behaviours, promoting a destination for tourists, and also peace 
building, (2) interpretation was a tool for providing an ‘edutainment’, (3) interpretation was not 
always a tool for entertaining all tourists and, (4) interpretation was a tool for gaining feedbacks 
from tourists. The results from the t-test between the treatment and controlled groups found that 
before they had read the 10 postcards, their knowledge was minimal; however, after the treatment 
group had read the 10 postcards for a self-guidance interpretation, their knowledge after that test 
differed significantly at the 0.05 level. This meant that the development of the 10 postcards for a 
self-guiding interpretation influenced the voluntary treatment group. Moreover, the treatment group 
was satisfied with the 10 postcards for an overall score of 4.49 from five scores. The top three for 
‘satisfaction’ was the quality of the printing 4.80, the beautiful images on the postcards 4.73, with 
a clear interpretation and gaining knowledge having the same level of 4.70. These 10 postcards were 
also able for distribution to the tourists. The suggestions for postcard improvements were the selection 
of colourful pictures, an increase in font size for ease of reading, the adjustment of an international 
language for interpretation in the postcards, such as English, Chinese and Malayu languages, and the 
presentation of a contemporary interpretation in the postcards, with improvements in postcard-
package production. 
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บทท่ี 1  
ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั 
1.1. บทน ำ 
 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บาบ๋า-ยาหยา ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย 
รัฐปีนัง และรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ รวมไปถึงประเทศอินโดนีเซีย ที่สะท้อนถึง
ความใกล้เคียงรากเหง้าของผู้คนทางประวัติศาสตร์ ซ่ึง Knudson, Cable และ Beck (1999) กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งประวัติศาสตร์ มีเหตุผลหลายๆ ประการ เช่น การค้นหา
ความจริงเกี่ยวกับรากเหง้าของตัวตนที่แท้จริงตามแหล่งประวัติศาสตร์น้ันๆ การสืบเสาะแหล่งที่มาของ
บรรพบุรุษ ที่ได้รับการกระตุ้นในคร้ังแรกจากการเรียนในหนังสือ หรือการชมภาพยนต์ต่างๆ และในที่สุด
นักท่องเที่ยวเหล่าน้ันจึงเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งประวัติศาสตร์เพ่ือท าความเข้าใจให้มากย่ิงข้ึน 
นอกจากน้ี การสื่อความหมาย (Interpretation) มีความหมายอย่างมากในสังคม เน่ืองจากเป็นวิธีการที่จะ
ท าให้คนได้ทราบถึงสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการใช้ชีวิตประจ าวัน เช่น การทราบถึงมรดกทางวัฒนธรรมที่
สืบทอดกันมาช้านาน และวิธีการที่จะเข้าถึงการสื่อความหมายในเร่ืองราวเหล่าน้ัน ในหลายๆ คร้ังมาจาก
การจัดแสดงด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงสิ่งที่ท้าทายนักสื่อความหมายใน
ปัจจุบันคือ สังคมที่เข้มแขง็ และรับมือได้เป็นอย่างดี ข้ึนอยู่กับการได้รับข้อมูลจากการสื่อความหมายที่มี
ประสทิธภิาพน่ีเอง (Knudson, Cable, & Beck, 1999) 
 ดังน้ัน ในงานวิจัยช้ินนี้ จึงมีเป้าหมายในการศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมร่วม ด้วยการเปรียบเทยีบรูปแบบ
การสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศคือ จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย รัฐปีนังและรัฐ
มะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิคโปร์ และบริเวณชายฝั่งตอนเหนือของเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย1 
ว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกนัเพียงไร เพ่ือการพัฒนาไปสู่การสื่อความหมายด้วยตนเอง ที่ผู้อ่าน
สามารถท าความเข้าใจได้อย่างง่าย ที่เช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวระหว่างกนัในกลุ่มประเทศอาเซ่ียน 4 ประเทศ 
และน าไปสู่การตัดสนิใจการทอ่งเที่ยวด้วยตนเองในเชิงลึกต่อไป อกีทั้งยังเป็นการเสริมสร้างการให้คุณค่า
ร่วมกนัทางความหมายเชิงประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ทั้ง 4 ประเทศน้ี 
                                                          
1 ปัจจุบนัพบหลักฐานว่ามชีาว Chinese Peranankan หรือ บาบา๋-ยาหยาในที่นี้  ตั้งถิ่นฐานในหลายพ้ืนที่ของประเทศ
อนิโดนีเซีย เช่นที่ Medan ประเทศอนิโดนเีซีย เกาะสมุาตรา; Tangerang เกาะชวา ใกล้ๆ เมอืงหลวง Jakarta ประเทศ
อนิโดนีเซีย; และ Singkawang ที่หมู่เกาะ West Kalimantan ประเทศอนิโดนเีซีย แต่ในงานวิจัยชิ้นนี้ เลือกศึกษาบริเวณ
ชายฝั่งตอนเหนือของเกาะชวาเท่านั้น เนื่องด้วยข้อจ ากดัเร่ืองการเดนิทาง การมผู้ีประสานงานท้องถิ่น และการใช้ภาษาที่
หลากหลายของประเทศอนิโดนเีซีย 
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1.2. วตัถุประสงคห์ลักของแผนงำนวจิัย 
1) เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบและประเมินผลการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา 
ใน 4 ประเทศคือ ภเูกต็ ประเทศไทย ปีนังและมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และเกาะชวา 
ประเทศอนิโดนีเซีย 
2) เพ่ือพัฒนาการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาด้วยตนเองที่เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรม 4 ประเทศ 
3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ประสทิธภิาพ และความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวทดลองอนั
เน่ืองมาจากการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาด้วยตนเอง ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมาใหม่น้ัน 
1.3. เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ของแผนงำนวจิัย 
 งานวิจัยช้ินน้ีมีเป้าหมายเพ่ือสบืค้น รวบรวม และเปรียบเทยีบการสื่อความหมาย และสรุปรูปแบบ
การสื่อความหมายที่เหมาะสมและดีที่สดุ ส าหรับกลุ่มเป้าหมายของการทอ่งเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรมน้ี 
เพ่ือท้ายที่สดุน าไปสู่การพัฒนาคน ที่ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมของคน 4 ประเทศ หรือการสื่อ
ความหมายจากการทอ่งเที่ยวดังกล่าว  
 นอกจากน้ี ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงรูปแบบการสื่อความหมายให้ดีย่ิงขึ้นเพ่ือตอบสนองการ
ทอ่งเที่ยวที่กลุ่มประเทศ ASEAN มีก าหนดเปิดตัวธุรกจิในปี พ.ศ. 2558 น้ี รวมไปถึงการรองรับ
นักทอ่งเที่ยวที่มาจากสถานที่ที่หลากหลายมากย่ิงขึ้น ส่งผลให้สถานที่ทอ่งเที่ยวมีระบบการด าเนินการที่
ตอบสนองความต้องการ และความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวได้อย่างไม่หยุดย้ัง รวมไปถึงการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการการสื่อความหมายเพ่ือการพัฒนาคน ความรู้ในวัฒนธรรมร่วมได้อย่างมีประสทิธิภาพ
สงูที่สดุ 
1.4. เป้ำหมำยของผลผลติ (Output) และตัวชี้ วดั 
ตาราง 1  
ผลผลิตและตัวชี้วดัของแผนงำนวจิยั 
ผลผลิต ตวัช้ีวดั 
เชิง
ปริมาณ 
เชิง
คุณภาพ 
เวลา ตน้ทุน 
1. ได้ฐานข้อมูลเพ่ือการสื่อความหมายเชิง
วัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา ซ่ึงเป็นอตัลักษณ์ร่วม
ของภาคใต้ ประเทศไทย รวมไปถึงอกี 4 กลุ่ม
ประเทศ ASEAN 
4 กลุ่ม
ประเทศ 
ASEAN 
ฐานข้อมูล
เชิงบูรณา
การ 
6 เดือน
แรก 
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1.5. เป้ำหมำยของผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชี้ วดั 
ตาราง 2  
ผลลพัธแ์ละตวัชี้วดัของแผนงำนวจิยั 
ผลผลิต ตวัช้ีวดั 
เชิง
ปริมาณ 
เชิง
คุณภาพ 
เวลา ตน้ทุน 
1. ได้รูปแบบและวิธกีารสื่อความหมายเชิง
วัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา ซ่ึงเป็นอตัลักษณ์ร่วม
ของภาคใต้ ประเทศไทย รวมไปถึงอกี 4 กลุ่ม
ประเทศ ASEAN ที่ได้รับการทดสอบผลสมัฤทธิ์ 
และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ใน
สถานการณ์เพ่ือรับมือกบัการแข่งขันในกลุ่ม
ประเทศ ASEAN 
4 กลุ่ม
ประเทศ 
ASEAN 
ฐานข้อมูล
เชิงบูรณา
การ 
6 เดือน
หลัง 
 
1.6. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดรั้บ 
1) ท าให้ทราบถึงรูปแบบและความพึงพอใจจากการสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา 4 
ประเทศคือ ภูเกต็ ประเทศไทย ปีนังและมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และเกาะชวา 
ประเทศอินโดนีเซีย ว่ามีความเหมือน หรือความแตกต่างกันอย่างไร ความแตกต่างอาจน ามาซ่ึงการ
ปรับปรุงการสื่อความหมายของกลุ่มประเทศ ASEAN ที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์คล้ายคลึงกัน
ให้ดีขึ้น รวมไปถึงความสามารถในการเช่ือมโยงเร่ืองราวได้เด่นชัดย่ิงขึ้น 
2) ทราบถึงผลสมัฤทธิ์ ประสิทธภิาพ และความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวกลุ่มทดลองอนัเน่ืองมาจากการ
พัฒนาการสื่อความหมายในรูปแบบใหม่ที่เช่ือมโยงวัฒนธรรม และร้อยเรียงเร่ืองราว การสื่อ
ความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาน้ัน ทั้งน้ี หน่วยงานที่ท  างานเกี่ยวกบัการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
สามารถน าสื่อการทอ่งเที่ยวด้วยตนเองที่ได้รับการพัฒนาแล้ว มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการ
ทอ่งเที่ยวอย่างมีความหมายมากย่ิงข้ึนในกลุ่มประเทศ ASEAN ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกนั เช่น สายการบินต่างๆ เส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยวระหว่างประเทศ 
3) ผลการศึกษาจะมีแผนการเผยแพร่ผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการ และ/หรือวารสารทางวิชาการ
ที่ได้รับการยอมรับ 
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1.7. ผลส ำเร็จ และควำมคุม้ค่ำของกำรวจิัย 
1) มีฐานข้อมูลเพ่ือการสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ซ่ึงเป็นอตัลักษณ์ร่วมของ
ภาคใต้ ประเทศไทย รวมไปถึงอกี 3 กลุ่มประเทศ ASEAN อนัได้แก่ ประเทศไทย ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสงิคโปร์ ประเทศอนิโดนีเซีย 
- ผลส าเรจ็ของงานวิจัยระยะน้ีเป็นผลส าเรจ็เบื้ องต้น (P) 
2) ได้รูปแบบและวิธกีารสื่อความหมายเชิงวัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา ซ่ึงเป็นอตัลักษณ์ร่วมของ
ภาคใต้ ประเทศไทย รวมไปถึงอกี 3 กลุ่มประเทศ ASEAN  
- ผลส าเรจ็ของงานวิจัยระยะน้ีเป็นผลส าเรจ็กึ่งกลาง (I) 
3) ทราบผลสมัฤทธิ์ และความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยว ในสถานการณ์การสื่อความหมายเชิง
วัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา เพ่ือรับมือกบัการแข่งขันในกลุ่มประเทศ ASEAN  
- ผลส าเรจ็ของงานวิจัยระยะน้ีเป็นผลส าเรจ็บรรลุเป้าประสงค์ (G) 
ระดับความส าเรจ็ของงาน (เลือกได้ 1 ระดับ) 
      P (Preliminary results)  
     I (Intermediate results) 
      G (Goal results) 
 
 
  
  
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บทท่ี 2  
การตรวจเอกสาร 
 บทที่ 2 เป็นการตรวจเอกสาร เพ่ือการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง อนัได้แก่ การเกร่ินน าถึง
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN การทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ความหมายของ
บาบ๋า-ยาหยา รูปแบบการเมืองการปกครองสมัยวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา เพ่ือให้เข้าใจการเล่ือนไหลของ
วัฒนธรรมได้ดี การสื่อความหมายในการทอ่งเที่ยว และการน าเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  
2.1. สมำคมประชำชำติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(ASEAN) 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations) 
หรืออาเซียน (ASEAN) เป็นองค์กรที่ก่อต้ังเม่ือวันที่ 8 สงิหาคมปี พ.ศ. 2510 หรือ ค.ศ. 1967 ด้วยแกน
น า 5 ประเทศ คือ ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส ์มาเลเซีย และอนิโดนีเซีย (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2546; นภาลัย ทองปัน, 2558) และก าลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community หรือ AEC) ในเดือนธนัวาคม ปี พ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 โดยการเสนอจาก
ที่ประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกมัพูชา โดยนายโกะ๊ จก๊ ตง นายกรัฐมนตรีประเทศ
สงิคโปร์ เมื่อปี ค.ศ. 2002 และในปี ค.ศ. 2003 ในการประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียนที่บาหลี ประเทศ
อนิโดนีเซีย ได้มีการลงนามปฏญิญาความร่วมมืออาเซียน หรือ Bali Concord II ด้วยแนวคิดขยาย
ประชาคมด้านเศรษฐกจิอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ไปสู่ด้านการเมืองและ
ความม่ันคง  (ASEAN Security Community หรือ ASC) และสังคมวัฒนธรรม (ASEAN Socio-Cultural 
Community หรือ ASCC) อกีด้วย (ไพศาล หรูพาณิชย์กจิ, 2554) ซ่ึงปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกครบทุก
ประเทศในภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ อนัได้แก่ ประเทศไทย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส ์
มาเลเซีย อนิโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา (กรมอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ, 2546) 
 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่า ในเดือนธนัวาคม ปีพ.ศ. 2558 หรือ ค.ศ. 2015 สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (ASEAN) ก าลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้านเศรฐกจิ 
(ASEAN Economic Community หรือ AEC) (ไพศาล หรูพาณิชย์กจิ, 2554) ส่งผลให้มีการตื่นตัวของ
ประชาชนในประเทศสมาชิก และกจิกรรมหลายๆ กจิกรรม รวมไปถึงธุรกจิด้านการทอ่งเที่ยวและการ
บริการ ที่ประเทศไทยได้คาดการณ์ผลกระทบ ได้แก่ การแข่งขันเพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนของชาวต่างประเทศ
ในไทย สดัส่วนการถือครองหุ้น การตลาดการทอ่งเที่ยวที่มีขนาดใหญ่ข้ึนจากนักทอ่งเที่ยวในอาเซียน
ด้วยกนั 26% เช่น จากประเทศมาเลเซีย  ลาว และสิงคโปร์ ตามล าดับ หรือคิดเป็น 1 ใน 4 ของ
นักทอ่งเที่ยวต่างชาติทั้งหมด รวมไปถึงการเพ่ิมข้ึนของนักทอ่งเที่ยวชาติอื่นๆ ที่ไม่ใช่อาเซียน 20% อกีทั้ง 
ค าแนะน าในการพัฒนาการทอ่งเที่ยวที่ลงลึก การลงมือท า การเรียนรู้ความเป็นไทย การเพ่ิมประสบการณ์
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ใหม่ๆ รวมไปถึงการปรับปรุงการใช้ภาษาองักฤษ และภาษาเพ่ือนบ้าน ("ทศิทางการทอ่งเที่ยวไทย จะต้อง
ท าอย่างไรเมื่ออยู่ภายใต้ AEC," 2013) ซ่ึงสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์หน่ึงในสามของงานวิจัยช้ินน้ีคือ เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบ และประเมินผลการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ซ่ึงเป็น
วัฒนธรรมร่วมใน 4 ประเทศคือ ประเทศมาเลเซีย (ปีนัง และมะละกา) ประเทศสงิคโปร์ ประเทศ
อนิโดนีเซีย รวมไปถึงประเทศไทย (ภเูกต็) ว่ามีการเตรียมพร้อมกบัการรับมือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) นักทอ่งเที่ยวทั้งในกลุ่มประเทศอาเซียน และ
นักทอ่งเที่ยวต่างชาติอื่นๆ น้ีอย่างไร 
2.2. กำรท่องเทีย่วบำบ๋ำ-ยำหยำ 
2.2.1. บาบา๋-ยาหยา  
บาบ๋า-ยาหยา หรือ Baba-Nyonya แยกได้เป็น 2 ค า คือ Baba2 มีความหมายใช้เรียก เดก็ชายที่
เกดิในพ้ืนที่บริเวณช่องแคบ3 (Straits-born males) ไม่ว่าจะเป็นเดก็ชายชนชาติไหนกต็าม เช่น เดก็ชาย
เช้ือชาติองักฤษ  เดก็ชายเช้ือชาติจีน เดก็ชายเช้ือชาติยุโรป หรือเดก็ชายเช้ือชาติฮินดู เป็นต้น ในขณะที่ค า
ว่า Nyonya ความหมายใช้เรียก เดก็ผู้หญิง (Kim, 2009) ดังน้ัน ตามความหมายของ Lee Su Kim จึง
สรุปได้ว่า บาบ๋า-ยาหยา หรือ Baba-Nyonya4 หมายถึง เดก็ชายและเดก็หญิง ที่เกิดในพ้ืนที่บริเวณช่อง
แคบไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนกต็าม แตกต่างจากที่ บรรเจิด ตันติวิท (2549) แยกแยะอกีต่อไปว่า บาบ๋า 
หมายถึง ลูกหลานคนจีนกบัคนพ้ืนเมืองที่เกดิบริเวณช่องแคบมะละกา และความหมายของคนพ้ืนเมืองใน
ที่น้ีหมายถึง คนเช้ือชาติอนิโดนีเซีย มาลายู และคนไทย แต่หากลูกหลานคนจีนที่ไม่ใช่ลูกผสม จะเรียกว่า 
‘ตึงลังเกี้ย’ หรือ ‘ซินแขะ’ มีความหมายว่า พวกที่มาใหม่ หรือตามความเข้าใจของคนไทยที่เรียกว่า ‘เจก๊’ 
และเป็นค าเรียกที่ไม่ค่อยสภุาพ เน่ืองจากค าว่าเจก๊ ยังสื่อถึง ลักษณะของคนจีนที่พูดไม่รู้เร่ือง ฟังภาษาถิ่น
กไ็ม่ได้ ประเพณีกไ็ม่คุ้นเคย เงอะๆ งะๆ (บรรเจิด ตันติวิท, 2549) 
นอกจากน้ี ตามความหมายดังกล่าวข้างต้น ยังมีความหมายเดียวกบัค าว่า Peranakan ได้มาจากค า
ว่า anak (ภาษามาเลย์) แปลว่าเดก็ (Chai, 2011; Kim, 2009) และแปลว่า ‘A person born in the 
country but of a foreign race’ (บรรเจิด ตันติวิท, 2549) ตามความหมายน้ี หมายถึงบุคคลที่เกดิใน
ประเทศ และมีพ่อ-แม่ เป็นคนต่างด้าว อกีความหมายหน่ึงของ Kim (2009) ใช้เรียก Peranakan กบัคน
ท้องถิ่นที่เกดิที่น่ัน และเดก็ ที่เป็นลูกผสมเช้ือชาติของคนท้องถิ่นและต่างชาติกไ็ด้  (Kim, 2009) ดังน้ัน 
ตามความหมายของ Kim (2009) Peranakan อาจแบ่งได้อกีเป็นหลายกลุ่มคือ Indian Hindu Peranakans, 
                                                          
2 Lee Su Kim สนันิษฐานว่า ค าว่า Baba อาจมาจากค าว่า Bapa ในภาษามาเลย์ ซึ่งแปลว่า พ่อ (Kim, 2009)  
3 ช่องแคบในที่นี้หมายถงึ  ช่องแคบมะละกา ที่มบีนัทกึเมอืงที่ท าการค้า ได้แก่ สมุาตรา (ประกอบไปด้วย เมอืงปาเลม็บงั 
เมดาน ปาดงั เบนคูเลน็) หมู่เกาะเรียว (Riau archipelago) เป็นหมู่เกาะเลก็ๆ ระหว่างเกาะสมุตราของประเทศอนิโดนเีซยี 
และประเทศสงิคโปร์ และชายฝั่งเกาะชวาตอนเหนือ (ได้แก่ เมอืงเซอรบอง ซัมเมอรัง ซรูาบายา บตัตาเวีย) (Cheah, 
2009) นอกจากนี้  จากบนัทกึของ บรรเจิด ตนัตวิิท (2549) ในการเข้าร่วมการประชุม บาบา๋ที่ประเทศสงิคโปร์ หมายถงึ 
ประเทศมาเลเซีย (ปีนงั มะละกา) สงิคโปร์ อนิโดนเีซีย ฟิลปิปินส ์ และจังหวัดภเูกต็ ตามความคดิเหน็ส่วนตวัของคุณ
บรรเจิด (บรรเจิด ตนัตวิิท, 2549) 
4 เหนียงเหย่อ (ส าเนียงจีน) (บรรเจิด ตนัตวิิท, 2549) 
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Eurasian Peranakans ซ่ึงหมายถึง การแต่งงานกบัชาวคริสต์ Jawi Peranakan ซ่ึงหมายถึง ชาวอนิเดียมุสลิม 
และ Peranakan Cina/Chinese หรือ Baba-Nyonya (Henderson, 2003 อ้างใน Chai, 2011) และอาจ
สรุปได้ว่า ‘Baba is Peranakan, but not all Peranakans are Babas’ (บรรเจิด ตันติวิท 2549 อ้างถึง Khoo 
Yoo Ee, n.d.) 
อย่างไรกด็ี ค าว่า บาบ๋า-ยาหยา (Baba-Nyonya) และ Peranakan มักใช้เรียกและเข้าใจตรงกนัว่า
คือ ลูกผสมเช้ือชาติของคนท้องถิ่นและคนเช้ือชาติจีน และในหลายๆ คร้ัง ค าว่า Peranakan ยังใช้ใน
ความหมายเดียวกนักบั บาบ๋า-ยาหยา (Baba-Nyonya) และคนจีนช่องแคบ (Straits Chinese/Straits-
born Chinese) แต่ถ้าหากจะให้จ าเพาะเจาะจง และมีความหมายไม่สบัสนจะเรียกว่า Chinese Pernanakan 
กเ็ป็นค าที่สื่อและมีความหมายที่ชัดเจนที่สดุ และหมายถึงกลุ่มชาติพันธุท์ี่เป็นลูกคร่ึงจีน-มลายู (ชาติพันธุ์
ท้องถิ่น) อย่างไรกด็ี บรรเจิด ยังได้อ้างถึงค าพูดของชาว Peranakan ลูกคร่ึงมาลายูกับญ่ีปุ่น และไม่มีเช้ือ
สายจีนอยู่เลยในกรณีน้ี อกีทั้งยังช่ืนชอบวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ว่า ‘Baba is a Peranakan Chinese, but 
not all Peranakans are Babas’ (บรรเจิด ตันติวิท, 2549) 
ทั้งน้ี Lee Su Kim (2009) กล่าวว่า Peranakan คือ กลุ่มชาติพันธุท์ี่เกิดข้ึนเม่ือประมาณ 600 ปี
มาแล้ว เมื่อพ่อค้าชาวจีน โดยเฉพาะกลุ่มฟูเจ้ียน (Fujian) ซ่ึงเป็นกลุ่มคนจีนที่อาศัยบริเวณชายฝั่ง
ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีน เดินทางมายังคาบสมุทรมาเลย์หรือคาบสมุทรมาลายู มีศูนย์กลางอยู่ที่รัฐ
มะละกา ประเทศมาเลเซีย และต้องพักที่บริเวณคาบสมุทรดังกล่าวเป็นระยะเวลา 6 เดือน เพ่ือรอให้ลม
มรสมุสงบ (Kim, 2013) ประกอบกบัช่วง ของการล่าอาณานิคม ภาษาต่างประเทศเข้ามาอทิธพิลมากใน
พ้ืนที่แถบน้ี (Kim, 2009) ต่อมากลุ่มพ่อค้าชาวจีน กลุ่มพ่อค้าคนกลาง ที่อพยพมาอยู่ในหมู่เกาะ
อนิโดนีเซียในยุคล่าอาณานิคม ศตวรรษที่ 15-16 ที่ประเทศองักฤษปกครองคาบสมุทรมาลายูซ่ึงรวมถึง
ประเทศสงิคโปร์ บางส่วนของภาคใต้ในประเทศไทยด้วย และคนกลุ่มดัชท ์ประเทศเนเธอร์แลนด์ปกครอง
เกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย (Wikipedia, 2012) และอาศัยอยู่บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงยุค
ศตวรรษที่ 17 และแต่งงานกบัหญิงสาวชาวพ้ืนเมือง ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ผสมผสาน (Chai, 2011) 
สอดคล้องกบัที่ Kim (2013) ได้กล่าวว่า วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา เป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานจาก
หลากหลายวัฒนธรรม ได้แก่ จีน มาเลย์ ชวา สุมาตรา ไทย พม่า บาหลี อนิเดีย โปรตุเกส ดัชท ์องักฤษ 
ปัจจุบันชาวบาบ๋า-ยาหยา บางส่วนย้ายไปอยู่ที่รัฐกวัลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) กลันตัน (Kelantan) 
ตรังกานู (Terengganu) พม่า ลาว เวียดนาม Melbourne Sydney Perth London อย่างไรกด็ี ในงานวิจัยช้ิน
น้ี ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลในเฉพาะ 4 ประเทศคือ ภเูกต็ ประเทศไทย ปีนังและมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสงิคโปร์ และบริเวณคาบสมุทรตอนเหนือของเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย เท่านั้น 
ชาว Peranakan ที่เกดิข้ึนมาใหม่ ได้มีการปรับตัวแบบผสมผสาน โดยเอาส่วนเด่นของวัฒนธรรม
จีนที่เช่ือว่ามีความเด่นกว่าชาวจีนยุคอพยพโดยทั่วไป ผสมผสานกบัความเด่นของคนเช้ือชาติมลายูมา
รวมกนั และสร้างวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมา เช่น ความเด่นในเร่ืองการแต่งกาย อาหาร รวมไปถึงเร่ืองภาษา 
ประเพณีปฏบัิติ รวมไปถึงศาสนา และความนึกคิด (บรรเจิด ตันติวิท, 2549) อย่างไรกด็ี Kim (2013) 
ได้กล่าวว่า ในช่วงหลังกลุ่มชาติพันธุน้ี์ ได้หยุดการแต่งงานข้ามสายพันธุ์ในระยะเวลา 100 ปีที่ผ่านมา และ
กลายเป็นการแต่งงานในกลุ่มเครือญาติกนัเองแทน ส่งผลให้มีการรวมกลุ่มกนัเป็นกลุ่มบาบ๋า-ยาหยา ที่
เข้มแขง็ในที่สดุ 
ทั้งน้ี Wikipedia (2012) ได้กล่าวถึงความโดดเด่นในการใช้ภาษาได้หลากลายของคนกลุ่มน้ี เช่น 
คนจีนยุคแรกมีความสามารถในการพูดภาษาจีนและภาษาองักฤษในการติดต่อการค้าขาย และภาษาจีน
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เร่ิมจางหายในคนยุคต่อมา แต่มีความสามารถในการพูดภาษามาเลย์อย่างคล่องแคล่วในเวลาต่อมา และ
กลายเป็นที่มาของ Baba Malay ซ่ึงหมายถึง ภาษามาเลย์ และภาษาจีนฮกเกี้ยนอย่างเช่นชาว Peranakan ใน
รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียปัจจุบันพูดส าเนียงคล้ายจีนฮกเกี้ยน (Henderson, 2003 อ้างใน Chai, 2011) 
นอกจากน้ี ชนกลุ่มน้ียังมีกลุ่มที่เรียกตนเองว่า Nyonya Baba แทนที่จะใช้ค าว่า Baba-Nyonya ซ่ึง Nyonya 
แสดงถึงผู้หญิง และ Baba แสดงถึงผู้ชาย (Wikipedia, 2012) 
ปัจจุบันมีบันทกึทางประวัติศาสตร์ ที่แสดงถึงการต้ังถิ่นฐานที่อยู่ของชนกลุ่มน้ีและเปิดเป็น
พิพิธภัณฑใ์ห้นักทอ่งเที่ยวได้เย่ียมชมได้แก่ บริเวณถนน Heeren และ Jonker ที่รัฐมะละกา อาคาร 
Peranakan ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย จังหวัดภเูกต็ของประเทศไทย และที่พิพิธภัณฑ ์ Peranakan และ
ชุมชนย่านคนจีน รวมไปถึงอีกหลายๆ พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศสิงคโปร์ และอนิโดนีเซีย 
อาจกล่าวได้ว่าการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ที่กล่าวมามีความหมายครอบคลุมในรูปแบบการ
ทอ่งเที่ยวในหลายรูปแบบ ทั้งการทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เน่ืองจากมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ (สนิ
ชัย กระบวนแสง, 2549) การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ชนัญ วงษ์วิภาค, 2549) การทอ่งเที่ยวกลุ่มชาติ
พันธุ ์ และการทอ่งเที่ยวในเขตเมือง เน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวกระจายตามเมืองต่างๆ ซ่ึงมีความส าคัญ
ตามประวัติศาสตร์  
ดังน้ัน การศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ
คือ จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย รัฐปีนังและรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิคโปร์ และบริเวณ
คาบสมุทรตอนเหนือของเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย ว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกนัเพียงไร เพ่ือ
การพัฒนาไปสู่การสื่อความหมายด้วยตนเอง เพ่ือช่วยในการตัดสนิใจในการเย่ียมชมสถานที่ต่างๆ เชิงลึก 
รวมไปถึงการเสริมสร้างการให้คุณค่าร่วมกนัทางความหมายเชิงประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ทั้ง 4 ประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้น้ี 
2.2.2. รูปแบบการเมืองการปกครองสมยัยุควฒันธรรม บาบา๋-ยาหยา 
2.2.2.1. รูปแบบกำรปกครองของไทย และควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง 
 เน้ือหาในส่วนน้ีมีวัตถุประสงค์ในการอภิปรายเน้ือหาที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมว่า ในช่วง
เวลาของการเกดิขึ้นของวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยาน้ัน การปกครองของแต่ละประเทศมีลักษณะเช่นไร 
เพ่ือที่จะท าให้เข้าใจได้ดีย่ิงข้ึนถึงความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ และการเล่ือนไหลของวัฒนธรรมบาบ๋า-ยา
หยาดังกล่าว 
 ส าหรับประเทศไทย พบว่าในช่วงเวลาของวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ตรงกบัสมัยอยุธยา ที่ค้นพบว่า
ในช่วงเวลาดังกล่าวมีขันทชีาวจีน ‘เจ้ิงเหอ’ ซ่ึงได้รับค าสั่งจากกษัตริย์ราชวงศ์จีน (ตรงกบัรัชสมัยจักรพรรดิ
หย่งเล่อ) ให้เดินทางส ารวจโลก รวมทั้งสิ้น 7 คร้ัง รวมไปถึงกรุงศรีอยุธยาตอนต้นในสมัยน้ัน ทั้งน้ี การ
เดินทางดังกล่าวยังมีบันทกึว่า เจ้ิงเหอ เข้ามาช่วยไกล่เกล่ียความขัดแย้งระหว่างสยามและมะละกาตามค า
ร้องขอของสลุต่านแห่งมะละกา ในช่วงปี ค.ศ. 1407-1409 สมัยสมเดจ็พระอนิทราชาธริาชที่ 1  
(เอกรินทร์ พ่ึงประชา, 2551)  
 นอกจากน้ี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (2556)  กล่าวถึง ในช่วงเวลาดังกล่าว การล่าอาณานิคมจากกลุ่ม
ประเทศตะวันตก เข้ามามีอิทธพิลในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงอทิธพิลต่อวัฒนธรรม
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บาบ๋า-ยาหยาในกรณีน้ี ซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าอทิธพิลของจีน และตะวันตกที่เข้ามามีอิทธพิลกบักลุ่มประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งผลมายังวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา จังหวัดภเูกต็ ได้อย่างไร ซ่ึงแบ่งเป็น
ช่วงๆ (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2556)  ได้ดังน้ี  
1) ยุคที ่ 1: ค.ศ. 1350-1511 บทบาทในช่วงสถาปนากรุงศรีอยุธยา ในช่วงดังกล่าวน้ีเอง ตรงกบั
สมัยของพระเจ้าอู่ทอง (พระรามาธบิดีที่ 1) ที่มีนโยบายขยายดินแดนไปยังกมัพูชา ทางเหนือไป
ยังสโุขทยัและเชียงใหม่ รวมไปถึงทางใต้ นครศรีธรรมราชและดินแดนรัฐมาลายู 
 ค.ศ. 1397 พระรามราชาธริาช กษัตริย์องค์ที่ 5 มีนโยบายเจริญทางพระราชไมตรีกบัประเทศ
จีนอย่างเสมอมา 
 ค.ศ. 1405 เจ้ิงเหอ (ซ าปอกง) แม่ทพักองเรือชาวจีนออกเดินทางมหาสมุทร 7 คร้ัง 30 
ประเทศ ส่งผลในการกระจายสนิค้า ความรู้ ศิลปะและวิทยาการ ระหว่างประเทศต่างๆ และ
ประเทศจีน ในช่วงเวลาน้ีเอง พบบันทกึว่าประเทศสงิคโปร์เดิมช่ือ เมืองตุมาสกิ 
 ค.ศ. 1448 สโุขทยัและอยุธยา ผนวกเมืองเข้าด้วยกนั ท าให้มีอ านาจที่ย่ิงใหญ่มากในลุ่มน า้
เจ้าพระยา ทศิเหนือจรดล้านนา ทศิตะวันออกจรดกมัพูชา และทศิใต้จรดมะละกา 
2) ยุคที ่2: ค.ศ. 1511-1855 บทบาทจนถึงสมัยรัตนโกสนิทร์ตอนกลาง (จุดสงูสุดของลัทธอิาณา
นิคมตะวันตก) 
 ค.ศ. 1511 โปรตุเกสได้ครอบครองมะละกา และสร้างให้มะละกาเป็นเมืองทา่แห่งใหม่ 
 ค.ศ. 1617 โปรตุเกส เสียมะละกาแก่ฮอลันดา 
 ค.ศ. 1819 อังกฤษ ขอเช่าเกาะสงิคโปร์จากสุลต่านยะโฮร์ และต่อมา Sir Stamford Raffle 
ส ารวจเกาะสงิคโปร์ และก่อตั้งเป็นประเทศใหม่ 
 ค.ศ. 1826 สงิคโปร์ถูกปกครองภายใต้ระบบ Straits Settlement ของสหราชอาณาจักร 
หมายถึง ระบบการปกครองขององักฤษในดินแดนช่องแคบ เช่น มะละกา ปีนัง และสงิคโปร์  
3) ยุคที ่3: ค.ศ. 1859-2011 บทบาทตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนกลาง ถึงปัจจุบัน 
 ค.ศ. 1867 สิงคโปร์ เป็นอาณานิคมโดยตรง (Crown Colony) ของประเทศองักฤษ 
 ค.ศ. 1939; 24 มิถุนายน ประเทศสยาม เปล่ียนช่ือเป็น ประเทศไทย 
 ค.ศ. 1945; 17 สงิหาคม ประเทศอนิโดนีเซียประกาศเอกราชจากฮอลันดา 
 ค.ศ. 1963 ประเทศสงิคโปร์ประกาศเอกราชจากประเทศองักฤษ 
 ก าเนิดประเทศมาเลเซีย รวมถึง มาลายู สิงคโปร์ ซาบาห์ ซาราวัก 
 พ.ศ. 2500; 31 สิงหาคม ประเทศมาเลเซีย ได้รับเอกราชจากประเทศองักฤษ 
 พ.ศ. 2508; 9 สิงหาคม ประเทศสงิคโปร์ เป็นเอกราชจากมาเลเซีย 
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2.3. กำรสื่อควำมหมำยในกำรท่องเทีย่ว  
2.3.1. ความหมายของการสือ่ความหมาย 
การสื่อความหมาย หรือ Interpretation ตามความหมายของพจนานุกรม หมายถึง “กำรอธิบำย
อะไรบำงอย่ำง และกำรใหก้ำรอธิบำย” (Knudson, et al., 1999 หน้า 3) ทั้งน้ี มีผู้ให้ความหมายของการ
สื่อความหมายไว้หลายคน เช่น Enos Mills (1920), Freeman Tilden (1957), Grant Sharpe (1976), 
Douglas Knudson, Ted T. Cable, and Larry Beck (1995), National Association for Interpretation 
(2001), Carolyn Widner Ward (2002), Sam H. Ham (2002), และ United States Department of 
Agriculture Forest Service (2003) (ทั้งหมดอ้างใน Ward & Wilkinson, 2006) ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้ ขอ
ยกตัวอย่างความหมายดังน้ี เช่น Freeman Tilden ที่ได้ช่ือว่าคือเป็นบิดาของการสื่อความหมายด้านมรดก 
(Father of Heritage Interpretation) ให้ความหมายว่า  
 
“กำรสือ่ควำมหมำย มีจดุมุ่งหมำยในกำรเปิดเผยควำมหมำย ควำมสมัพนัธ ์ ดว้ยส่ิงของจริง ดว้ย
ประสบกำรณต์รง และดว้ยสือ่ต่ำงๆ มำกกวำ่ทีจ่ะสือ่สำรดว้ยกำรใหข้อ้มลูแต่เพียงอย่ำงเดียว 
(Interpretation aims to reveal meanings and relationships through original objects, by 
firsthand experience, and by illustrative media, rather than simply to communicate factual 
information)” (Freeman Tilden, 1957, quoted in Heritage Destination Consulting, n.d.) 
 
ทั้งน้ี จากนิยามที่ Ward และ Wilkinson (2006) จากผู้แต่งหลายๆ คน สามารถสรุปได้ดังตาราง 
3 นอกจากน้ี การสื่อความหมาย ที่หมายถึง Interpretation ในภาษาองักฤษ ที่น ามาใช้อย่างเป็นทางการเม่ือ
ปี ค.ศ. 1994 แล้ว ยังหมายถึง Lecturer ในช่วงปี ค.ศ. 1920-1929 ส าหรับคนที่ท  าหน้าที่สื่อความหมาย
ในเขตอุทยานแห่งชาติ หรือ Nature guiding ส าหรับคนที่ท  าหน้าที่สื่อความหมายระหว่างน าทาง
นักทอ่งเที่ยวในสถานที่ทางธรรมชาติ รวมไปถึง Naturalist และ Historian ซ่ึงเร่ิมน ามาใช้ในช่วงปี  
ค.ศ.1930-1939 และ Education curator, Director of public programs, Interpreter, Educator, Teacher, 
Visitor Information (VIS), Interpretive services, Outdoor recreation planner, Ranger และ Biologist 
เป็นต้น อย่างไรกด็ี ในงานวิจัยช้ินนี้ ขอใช้ค าว่า Interpreter ที่หมายถึงคนที่ท  าหน้าที่สื่อความหมาย และ 
Interpretation ที่หมายถึงการสื่อความหมาย ซ่ึงเป็นที่นิยมใช้ในหนังสอืที่เป็นต้นแบบของการสื่อ
ความหมายโดยทั่วไป (Knudson et al., 1999)  
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ตาราง 3  
สรุปใจควำมส ำคญันิยำม “กำรสือ่ควำมหมำย” 
ผูแ้ต่ง 
(ค.ศ.) 
 
 
 
ใจความ
ส าคญั 
Enos 
Mills 
(1920) 
Freeman 
Tilden 
(1957) 
Grant 
Sharpe 
(1976) 
Douglas 
Knudson, 
Ted T. 
Cable, 
and Larry 
Beck 
(1995) 
National 
Associatio
n for 
Interpreta
tion 
(2001) 
Carolyn 
Widner 
Ward 
(2002) 
Sam H. 
Ham 
(2002) 
United States 
Department 
of 
Agriculture 
Forest 
Service 
(2003) 
สร้างแรง
บันดาลใจ 
        
การให้
การศึกษา 
        
ให้ข้อเทจ็จริง         
แสดง
ความสัมพันธ์ 
        
อธบิายด้วย
ของจริง 
        
อธบิายด้วย
ประสบการณ์
ตรง 
        
อธบิายด้วย
การแสดง
ด้วยสื่อ 
        
การสื่อสาร         
เร่ือง
ธรรมชาติ 
        
เร่ือง
วัฒนธรรม 
        
สื่ออารมณ์         
ก่อให้เกดิ
การหวงแหน  
        
ก่อให้เกดิ
ความเหน็ใจ 
        
ก่อให้เกดิ
การเคารพ 
การเหน็
คุณค่า การ
ปกป้อง 
        
หมายเหต:ุ สรปุจาก Ward, C. W. and A. E. Wilkinson (2006). Conducting meaningful interpretation: A field guide 
for success. Colorado, Fulcrum Publishing. หน้า 3. 
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2.3.2. การสือ่ความหมายทางวฒันธรรม บาบา๋-ยาหยา 
การทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา สามารถจัดกลุ่มอยู่ได้หลายประเภทของการทอ่งเที่ยวคือ การ
ทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การทอ่งเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ ์ และการทอ่งเที่ยวใน
เขตเมือง ทั้งน้ี Knudson และคณะฯ (1999) ได้กล่าวรวมและจัดประเภทได้ว่า เป็นการสื่อความหมายด้าน
ประวัติศาสตร์ ที่มีความหมายรวมถึงการสื่อความหมายในทุกประเภทของการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาใน
งานวิจัยช้ินน้ีไว้ว่า พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ เช่น สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ ป้อมปราการ ยุ้งฉาง 
หมู่บ้าน และสนามรบต่างๆ เป็นพ้ืนที่ที่แสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์อยู่แล้ว แต่ว่าการสื่อความหมาย 
จะท าให้พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์แห่งน้ันมีความส าคัญอย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น ด้วยการเช่ือมกาลเวลา ความ
ทรงจ าในเหตุการณ์ ผู้คน และสิ่งของ แก่นักทอ่งเที่ยวต่อสถานที่ทางประวัติศาสตร์น้ันๆ ทั้งน้ี การสื่อ
ความหมายทางประวัติศาสตร์ หมายรวมถึง กจิกรรมทางประวัติศาสตร์ ผู้คน คนในเช้ือชาติต่างๆ 
วัฒนธรรม และคนพ้ืนเมือง เป็นต้น 
2.3.3. รูปแบบประเภทของการสือ่ความหมาย  
 Knudson และคณะฯ  (1999) กล่าวว่า การสื่อความหมายสามารถท าได้ในหลากหลายรูปแบบ 
ได้แก่ การสื่อความหมายด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออเิลค็ทรอนิกส ์ ซ่ึงเหมาะกบัการสื่อความหมายให้แก่คน
จ านวนมาก การสื่อความหมายด้วยการแสดงนิทรรศการ และพิพิธภัณฑ์ หรือศูนย์ข้อมูลนักทอ่งเที่ยว  
การสื่อด้วยการใช้นักสื่อความหมาย หรือให้นักทอ่งเที่ยวเดินเที่ยวชมด้วยตนเอง ทั้งน้ี การสื่อความหมาย
ทางประวัติศาสตร์ด้วยวิธกีารแสดงนิทรรศการ ภาพยนต์ คู่มือทอ่งเที่ยว สญัลักษณ์ และวิธอีื่นๆ จะช่วยให้
พ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์แห่งน้ันมีชีวิตชีวามากย่ิงข้ึน 
 การสื่อความหมายทางประวัติศาสตร์ สามารถกระท าได้หลายวิธ ีแบ่งเป็น 2 วิธ ีหลักๆ (Knudson 
et al., 1999) คือ 
 1) การใช้คน เช่น จากสถิติของสมาคมพิพิธภัณฑท์างประวัติศาสตร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา ปี  
ค.ศ. 1990 ใช้วิธกีารสื่อความหมายแบบน้ี 95% ได้แก่ การมีไกด์น าทาง การสื่อความหมายโดยคนที่
เลียนแบบการแต่งตัวตามประวัติศาสตร์ (Third-person style as costumed interpretation) และการสื่อ
ความหมายโดยคนทางประวัติศาสตร์ที่ยังมีชีวิตอยู่จริง (First-person style as living history)  
 2) การไม่ใช้คน จากสถิติของสมาคมพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ในประเทศสหรัฐอเมริกา
เช่นกนั ได้ใช้วิธกีารสื่อความหมายแบบน้ี 95% ได้แก่ การแสดงพิพิธภัณฑ ์ งานตีพิมพ์ สื่อผสม
อเิลค็ทรอนิกสท์ั้งภาพและเสียง สื่อเสยีงอย่างเดียว  
 ทั้งน้ี ในงานวิจัยช้ินนี้ จะท าการศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบการสื่อความหมาย ซ่ึงแบ่งได้เป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ ดังกล่าวข้างต้น จากแหล่งสื่อความหมายที่ได้ส ารวจใน 5 พ้ืนที่ ว่ามีความเหมือน หรือความ
แตกต่างกนัอย่างไร รวมไปถึงการสอบถามความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวและนักสื่อความหมาย ต่อการ
สื่อความหมายน้ัน และพัฒนาไปสู่รูปแบบการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวด้วยตนเอง แล้วจึงท าการ
ทดสอบกบักลุ่มตัวอย่างถึงประสทิธภิาพ ในด้านความรู้ และความพึงพอใจในท้ายที่สดุ 
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2.3.3.1.กำรสื่อควำมหมำยและทฤษฎกีำรเรียนรูด้ว้ยควำมสนุก (Edutainment Theory) 
 การเลือกที่จะเรียนรู้ระหว่างการทอ่งเที่ยวดังเช่นการเรียนรู้จากการสื่อความหมาย อาจนับได้ว่า
เป็นกจิกรรมยามว่างชนิดหน่ึง นอกจากการสะสมเหรียญ การต่อโมเดล การดูนก ฯลฯ Heritage 
Destination Consulting (n.d.) กล่าวถึง ทฤษฎีการเรียนรู้ ด้วยความสนุก (Edutainment Theory) ที่แสดง
ถึงความเข้าใจการเรียนรู้ของนักทอ่งเที่ยว อกีทั้งการจ าได้ของข้อมูลระหว่างการพักผ่อน ซ่ึงนักทอ่งเที่ยว
เป็นผู้ที่เลือกเองว่าจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อความหมาย ที่นักทอ่งเที่ยวคิดว่าน่าจะสนุกส าหรับ
นักทอ่งเที่ยวหรือไม่ อกีทั้ง นักทอ่งเที่ยวอยากเรียนรู้เพราะว่ามีความต้องการที่จะเรียนรู้ การค้นพบตาม
ความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวเอง ซ่ึงเรียกสิ่งเหล่านี้ ว่า “Edutainment” 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ ด้วยความสนุก (Edutainment Theory) เกดิขึ้นด้วยแนวคิดของบริษัท Walt 
Disney ในปี ค.ศ. 1948 ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของทฤษฎีการสื่อความหมาย การสร้างหลักสตูรที่สนุกสนาน และ
เป็นต้นแบบของการพัฒนาการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ ซ่ึง ทฤษฎีน้ีประกอบไปด้วยหลักการ 
(Heritage Destination Consulting, n.d.) ดังน้ีคือ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของสังคม (Social Learning Theory) กล่าวคือ มนุษย์จะเรียนรู้จากการสงัเกต
ผู้อื่น และสังเกตผลที่ได้รับ และถ้ามนุษย์เลือกที่จะเอาอย่าง  มนุษย์กจ็ะฝึกฝนที่จะท า เปรียบเทยีบ
กบัผู้อื่น และปรับเปล่ียนพฤติกรรมในที่สดุ 
 ทฤษฎีการจูงใจ (Persuation Theory) เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบต่อการตอบสนองของ
มนุษย์ จากข้อความใดข้อความหน่ึงโดยเฉพาะ ซ่ึงมีอิทธพิลมาจาก ความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
ความน่าสนใจ และความเช่ียวชาญของผู้ให้ข้อมูล  
 ทฤษฎีการแพร่กระจาย (Diffusion Theory) เป็นทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ที่แพร่หลายไปยังชุมชน 
หรือกลุ่มต่างๆ ในระยะเวลาต่างๆ เช่น การสื่อสารโดยโทรทัศน์ หนังสอืพิมพ์ วิทยุ เวบ็ไซท ์และ
การสื่อความหมาย ที่ให้แนวคิด แต่เครือข่ายทางสังคมเป็นตัวกระตุ้นให้ข้อมูลขยายกว้างข้ึน 
 ทฤษฎีเหตุผลของการกระท า (Theory of Reasoned Action) เป็นทฤษฎีที่มีผลกระทบต่อสังคม 
เช่น พฤติกรรม ความเช่ือ และการรับรู้ บรรทดัฐานของสังคม และกลุ่มคน  
ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้ ได้อธบิายทฤษฎีการเรียนรู้ ด้วยความสนุก (Edutainment Theory) ดังกล่าว
ข้างต้น เพ่ือใช้ส าหรับเกณฑ์การประเมินผลเบ้ืองต้นจากการสื่อความหมายจากการท่องเที่ยว 
2.3.4. รูปแบบการสือ่ความหมายดว้ยตนเอง (Self-Guiding Features) 
Knudson และคณะฯ (1999) กล่าวว่า การสื่อความหมายด้วยตนเอง หรือ Self-guiding devices 
มักมีการน ามาใช้กบัพิพิธภัณฑ ์สวนสตัว์ และอุทยานต่างๆ โดยเป็นการสื่อความหมายที่ไม่ต้องใช้คน หรือ
นักสื่อความหมาย ถึงแม้ว่า การสื่อความหมายโดยใช้คนเป็นการสื่อความหมายที่มีประสทิธภิาพมากที่สดุ 
แต่การสื่อความหมายด้วยตนเองสามารถเข้าถึงผู้คนได้มากกว่าการสื่อความหมายโดยใช้ตัวบุคคล ซ่ึงช่วย
ส่งเสริมให้นักทอ่งเที่ยวมีความสนุกสนานได้ทุกเม่ือ ข้ึนอยู่กบัความคล่องตัว เช่น สขุภาพ อายุ หรือ
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ข้อจ ากดัด้านเวลาของนักทอ่งเที่ยวแต่ละคน ทั้งน้ี สามารถสื่อความหมายได้โดยการเข้าถึงนักทอ่งเที่ยวผ่าน
สื่อต่างๆ เช่น การจัดนิทรรศการ ป้าย การฟังเทป การดูวิดีโอ ภาพกราฟฟิก ภาพศิลปะ คู่มือ แผ่นพับ 
สิ่งพิมพ์ที่ขายหรือแจกฟรี โปสเตอร์ ปฏทินิ ภาพวาด แผนที่ รูปถ่ายและมีข้อความบรรยายประกอบ หรือ
แม้กระทั่งการสื่อความหมายในรูปแบบของการสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์กต็าม ซ่ึงการสื่อความหมาย
แบบน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในรถไฟ เรือ รถไฟด่วน หรือระหว่างการข่ีจักรยานทอ่งเที่ยวได้เช่นกนั 
2.3.4.1.กำรพฒันำสื่อควำมหมำยดว้ยตนเอง 
Ham (1992) ให้ข้อคิดว่า การพัฒนาการสื่อความหมายด้วยตนเอง ควรเน้นประเดน็ที่นักสื่อ
ความหมายไม่ได้สื่อความหมาย ซ่ึงมีวัตถุประสงค์เช่น การอธบิายถึงความส าคัญของแหล่งประวัติศาสตร์ 
การอธบิายว่าสถานที่น้ันสร้างข้ึนมาได้อย่างไร การสร้างจิตส านึก การแสดงให้เหน็ถึงความส าคัญ หรือ
มุมมองที่แตกต่างออกไป 
การพัฒนาการสื่อความหมายด้วยตนเองควรมีการวางแผนล าดับการเสนอเร่ืองราวที่ดี มี
จุดเร่ิมต้น และจุดสิ้นสดุ ดังตัวอย่างการสื่อความหมายด้วยตนเอง ดังน้ี (Ham, 1992)  
 
ตาราง 4  
รูปแบบของกำรสือ่ควำมหมำยดว้ยตนเอง 
ประเภท วตัถุประสงค ์ สถานที่ ระยะเวลา/ทางทีใ่ช ้
การเดินเทีย่วดว้ย
ตนเอง 
การแนะน านักทอ่งเที่ยวใน
สิ่งแวดล้อม การแสดง และ
อธบิายสิ่งของ และการ
น าเสนอเป็นหัวข้อๆ 
ทางเดินสั้นๆ ส่วนหน่ึงของ
ทางเดินเที่ยวยาวๆ เส้นทาง
จักรยาน เส้นทางขี่ม้า 
15 นาท-ี1 ช่ัวโมง 
30-45 นาท ี
(400-1600 เมตร) 
การชมอาคาร การแนะน าอาคาร 
สถาปัตยกรรม การแสดง 
และอธบิายสิ่งของ และการ
น าเสนอเป็นหัวข้อๆ 
ศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว 
พิพิธภัณฑ ์อาคารทาง
ประวัติศาสตร์ โรงภาพยนตร์ 
ห้องสมุด ส านักงาน และอาคาร
ต่างๆ 
15 นาท ี
20-30 นาท ี
(น้อยกว่า 400 เมตร) 
การชมการผลิต การน าเสนอการผลิต โรงงาน 
กระบวนการ การแสดง และ
อธบิายสิ่งของ และการ
น าเสนอเป็นหัวข้อๆ 
โรงงาน โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า 
โรงงานผลิตไวน์ โรงานเบียร์ 
โรงงานผลิตนม โรงงานผลิต
อาหาร โรงเพาะเล้ียงพืช โรงสีข้าว 
ห้องปฏบัิติการวิทยาศาสตร์ 
1/2 ช่ัวโมง 
30-40 นาท ี
(น้อยกว่า 800 เมตร) 
การเยีย่มชมสถานที่ การแนะน าสถานที่ส าคัญทาง
วัฒนธรรม หรือส าคัญทาง
วิทยาศาสตร์ การแสดง และ
อธบิายสิ่งของ และการ
น าเสนอเป็นหัวข้อๆ 
สถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
หลุมฝังศพ สถานที่แสดง สถานที่
ท  าวิจัย สถานที่ปลูกพืช สถานที่
เกดิปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ 
หรือเหตุการณ์ส าคัญ 
1/2 ช่ัวโมง 
20-30 นาท ี
(น้อยกว่า 800 เมตร) 
หมายเหต:ุ ที่มาสรปุจาก Ham, S. H. (1992). Environmental Interpretation. Colorado: North American Press. หน้า 
313. 
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ทั้งน้ี ในงานวิจัยช้ินนี้  การพัฒนาการสื่อความหมายด้วยตนเองในรูปแบบของโปสการ์ด สอดคล้อง
กบัวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ซ่ึงท าการพัฒนาจากการส ารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้นใน 4 ประเทศ หลังจากน้ัน จึงท าการ
ทดสอบด้านความรู้ และความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวกลุ่มทดลอง เกี่ยวกบัข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของ 4 ประเทศ รวมไปถึงเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ที่สร้างคุณค่าร่วมกนัในกลุ่มประเทศ 
ASEAN ที่มีความใกล้เคียงกนัทางด้านประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถตัด หรือลดทอน
ความส าคัญลงไปได้เช่นกนั 
2.3.4.2.ไปรษณยีบัตร หรือโปสกำร์ดเพือ่กำรท่องเทีย่ว (Postcard) 
 ไปรษณียบัตร หรือที่เรียกทับศัพท์กันว่า โปสการ์ด (Postcard) เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสาร
ประเภทหน่ึง มีลักษณะเป็นกระดาษแขง็ ด้านหน่ึงมีพ้ืนที่ส าหรับใส่ที่อยู่ของผู้รับและผู้ส่ง และมีพ้ืนที่
ส าหรับติดแสตมป์บนกระดาษ หรือเป็นรูปแสตมป์อยู่แล้วบนกระดาษโดยไม่ต้องติดแสตมป์อีก อีกด้าน
หน่ึงของกระดาษมีพ้ืนที่เขียนข้อความสั้นๆ เหมาะส าหรับการส่งข้อความที่ไม่ต้องการความเป็นส่วนตัว ใน
อีกรูปแบบหน่ึงอาจหมายถึงไปรษณียบัตรรูปภาพที่พ้ืนที่เขียนข้อความเป็นรูปภาพอีกด้านหน่ึงกไ็ด้ 
(องัคณา กาญจนาทพิย์, 2549) 
 โปสการ์ด รุ่นแรกของโลกเกดิขึ้นภายหลังวิวัฒนาการในการส่งจดหมาย ยุคสิ่งพิมพ์ และกล้อง
ถ่ายรูป ในกลางคริสต์ศตวรรษที่ 19 (1850-1900) (สกุญัญา บุญแล, 2552) ส าหรับไปรษณียบัตรรุ่น
แรกของประเทศไทย จัดท าและจัดจ าหน่ายโดยไปรษณีย์สยาม (ในสมัยน้ัน) สมัยพระบาทสมเดจ็พระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2426) โดยออกแบบให้มีขนาดกว้าง 11.95-12.35 เซน็ติเมตร 
และสงู 7.35-7.65 เซน็ติเมตร (องัคณา กาญจนาทพิย์, 2549) ต่อมาไปรษณียบัตรในรูปแบบที่มีเฉพาะ
พ้ืนที่ให้เขียนว่างๆ ได้รับการพัฒนามาสู่ภาพไปรษณียบัตรแบบรูปภาพ หรือที่เรียกว่าโปสการ์ดในปัจจุบัน  
 ความส าคัญของโปสการ์ด เกิดข้ึนจากที่นักทอ่งเที่ยว เดินทางไปยังแหล่งทอ่งเที่ยว และต้องการส่ง
ข้อความไปยังผู้รับที่ประเทศบ้านเกดิที่เดินทางมา รวมไปถึงการสะสม ซ่ึงรูปภาพโปสการ์ดอาจจะมีใน
รูปแบบของภาพวิว ภาพเมืองเลก็ๆ ภาพบุคคลในอริยาบถต่างๆ ภาพวิถีชีวิต ภาพอาคาร ภาพสถานที่ และ
ถนนสายส าคัญ ที่แสดงถึงความแตกต่างจากถิ่นที่มาของนักทอ่งเที่ยว โปสการ์ดยังมีประวัติการใช้เพ่ือการ
โฆษณาชวนเช่ือ การใช้เป็นสื่อประชาสมัพันธท์างการทูต ของฝากที่ระลึก ของสะสม การถ่ายทอดทางมรดก
ด้านวัฒนธรรม ใช้เพ่ือการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และการส่งเสริมการทอ่งเที่ยว ทั้งน้ี ในปัจจุบัน
โปสการ์ดได้รับความนิยมในสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ในลักษณะของการผลิตในจ านวนมาก หรือในลักษณะ
ท ามือ (ภรณี ศิริโชติ, 2523; สกุญัญา บุญแล, 2552; องัคณา กาญจนาทพิย์, 2549) 
 ปัจจุบัน รูปแบบของโปสการ์ด มีหลากหลายรูปแบบ และอาจประกอบไปด้วยการสื่อความหมายที่
สอดคล้องกบัภาพ วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการสื่อสารข้อความไปยังผู้รับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้  
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ภำพ 1 โปสการ์ดที่มีการสอดแทรกการสื่อความหมายด้านหลังและเหลือพ้ืนที่เพ่ือการเขียนเพ่ิมเติม 
 
ภำพ 2 ตัวอย่างโปสการ์ดที่มีการสอดแทรกการสื่อความหมายด้านหลัง เพ่ือรณรงค์ลดใช้พลังงาน 
 
ภำพ 3 ตัวอย่างโปสการ์ดที่มีการสอดแทรกการสื่อความหมายด้านหลัง บรรยายเร่ืองราว 
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ภำพ 4 ตัวอย่างโปสการ์ดที่มีการสอดแทรกการสื่อความหมายด้านหลัง และประชาสมัพันธร์ถไฟสาธารณะ 
 
 ทั้งน้ี ในงานวิจัยช้ินน้ีพัฒนาการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาด้วยตนเอง เพ่ือการ
เช่ือมโยงการทอ่งเที่ยว 4 ประเทศ ด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทโปสการ์ดตามรูปแบบตัวอย่างข้างต้น อกีทั้งเป็น
การบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 2 
2.3.4.3.หลกักำรถ่ำยภำพเพือ่จัดท ำไปรษณยีบัตร หรือโปสกำร์ด (Postcard) ทีดี่ 
Karnow (2015) ช่างภาพของนิตยสาร National Geographic แนะน าวิธกีารถ่ายรูปเพ่ือจัดท า
โปสการ์ดด้านการทอ่งเที่ยว ดังน้ี 
1) การหามุมกล้องแปลกๆ ผู้ถ่ายภาพควรหามุมที่แตกต่างจากที่คนอื่นๆ ถ่าย และยังคงสื่อ
ความหมายของสถานที่ทอ่งเที่ยวน้ัน 
2) ใช้ความเรว็ชัตเตอร์ต ่า กบัภาพเคล่ือนไหว 
3) การถ่ายภาพที่ถอยออกมา เพ่ือให้ได้ภาพมุมกว้าง และไม่จ าเป็นต้องถ่ายภาพสถานที่จากมุม
ใกล้ๆ เสมอไป 
4) ถ่ายภาพที่มีความผสมผสานของมุมมองต่างๆ เช่น หากต้องการถ่ายภาพสถานที่ โดยไม่
จ าเป็นต้องถ่ายภาพสถานที่ตรงๆ อาจถ่ายจากการสะท้อนของกระจกเงา เพ่ือให้ได้มุมมองที่
แตกต่างออกไป 
5) การถ่ายภาพช่วงพระอาทติย์ตก โดยสขีองท้องฟ้าช่วงตกเยน็ ประมาณ 19.00 น. มีส่วนท าให้
ภาพสถานที่ที่จะถ่ายเด่นข้ึนมาได้ 
6) ถ่ายภาพจากด้านในอาคาร ซ่ึงโดยปกติ ผู้ถ่ายภาพมักถ่ายภาพจากภายนอกอาคาร การ
ถ่ายภาพจากภายในอาคารที่มีผู้คนมาเย่ียมชมจะแสดงถึงว่า สถานที่แห่งน้ันได้รับความนิยม
มากเพียงใด 
7) การถ่ายภาพที่รวมเอาสิ่งแวดล้อมรอบๆ เข้ามาอธบิายอารมณ์ของภาพ ทั้งน้ี การถ่ายภาพ
สถานที่ทอ่งเที่ยวควรถ่ายภาพบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมรอบๆ เข้ามาในภาพด้วย ไม่ใช่เพียง
แค่อาคาร หรือสถานที่แห่งน้ันเทา่น้ัน 
~ 28 ~ 
 
8) การถ่ายภาพสถานที่ ที่มีการแสดงถึงวิถีชีวิตของผู้คนประกอบ จะท าให้ภาพสถานที่แห่งน้ันมี
ความสวยงามย่ิงขึ้น 
9) การถ่ายภาพสถานที่ที่แสดงถึงประสบการณ์ตรงที่จะได้รับจากสถานที่แห่งน้ัน จะช่วยสื่อถึง
ประสบการณ์ของผู้ที่จะไปเย่ียมชมได้รับ 
10) การใช้สญัลักษณ์ของสถานที่ที่แขง็แกร่งเป็นพ้ืนหน้าของรูป เช่น การใช้รูปป้ันของสถานที่
เป็นพ้ืนหน้าของรูปจะสื่อถึงอารมณ์ของภาพได้เป็นอย่างดี 
 ทั้งน้ี ในงานวิจัยช้ินนี้ ได้น าหลักการถ่ายภาพโปสการ์ด ดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการ
ถ่ายภาพและคัดเลือกภาพ เพ่ือผลิตเป็นโปสการ์ดในการสื่อควาหมายตามความเหมาะสม เพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 2 
2.3.5. การประเมินผลการสือ่ความหมาย 
 Knudson และคณะฯ (1999, หน้า 441) กล่าวว่า การประเมินผลการสื่อความหมาย หมายถึง 
"กระบวนกำรในกำรรวบรวม และวเิครำะห์ขอ้มูลเกีย่วกบักำรสือ่ควำมหมำย" ซ่ึงการประเมินผลการสื่อ
ความหมายอาจจะเป็นการประเมินในเชิงคุณภาพ หรือเชิงปริมาณกไ็ด้ เช่น วิธกีารประชุมกลุ่มย่อย
ประมาณ 10 คน (Focus group) ซ่ึงจะใช้ได้ดีกบันักทอ่งเที่ยวที่สมัครใจเข้าร่วมมากกว่าการให้รางวัลตอบ
แทนหรือการบังคับ การประเมินโดยนักทอ่งเที่ยวด้วยวิธกีารให้คะแนนล าดับความส าคัญและความพึง
พอใจ รวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และการประเมินโดยเพ่ือนร่วมงานหรือ
ผู้บังคับบัญชา เป็นต้น 
 ส าหรับการประเมินผลรูปแบบการสื่อความหมายด้วยวิธกีารส ารวจสถานที่ใน 4 ประเทศ ของ
งานวิจัยช้ินนี้  ใช้วิธกีารประเมินผลการสื่อความหมายประเภทหน่ึงที่ Knudson, et al. (1999) แนะน าว่าผู้
ประเมินจะได้มุมมองใหม่ๆ จากการเย่ียมชมที่อื่นๆ โดยท าตัวไปแฝงเป็นผู้เย่ียมชมสถานที่ นอกจากน้ี ใน
ข้อเสนอโครงการวิจัยน้ีท าการประเมินผลที่เรียกว่า Post-occupancy evaluation ซ่ึงเป็นการประเมินผล
ตลอดการสื่อความหมายใช้วิธกีารเชิงคุณภาพ ได้แก่ การส ารวจ การสงัเกต การสมัภาษณ์นักทอ่งเที่ยวและ
นักสื่อความหมาย พร้อมจดบันทกึ และบันทกึเสยีงด้วยความยินยอมของผู้ถูกสัมภาษณ์ การบันทกึภาพ 
โดยจะท าการประเมินจาก 4 หัวข้อดังต่อไปน้ี  
 1) นักทอ่งเที่ยว ได้แก่ พฤติกรรม ปฏกิริยาโต้ตอบและการบอกต่อ และความรู้ที่ได้รับ เช่น การ
ใช้ค าถามที่ว่า "นกัท่องเทีย่วคิดเห็นอย่ำงไรเกีย่วกบัโปรแกรมกำรสือ่ควำมหมำย นกัท่องเทีย่วเขำ้ชม
กิจกรรมกำรสือ่ควำมหมำยนัน้หรือไม่ คณุไดเ้รียนรูอ้ะไรบำ้ง คณุอ่ำนสญัลกัษณน์ัน้หรือไม่ ระยะเวลำทีใ่ช ้
ในกำรชมสถำนที/่นิทรรศกำร ภมิูหลงัของนกัท่องเทีย่ว และพฤติกรรมทีเ่ปลีย่นแปลงไปหลงัจำกไดร้บักำร
สือ่ควำมหมำย" รวมไปถึงการสงัเกตพฤติกรรมทางบวกเช่น การย้ิม การปรบมือ การสบสายตา การมีส่วน
ร่วม การให้ความสนใจ การกลับมาอกีคร้ัง การแนะน าต่อให้นักทอ่งเที่ยวคนอื่นๆ และพฤติกรรมทางลบ 
ได้แก่ การไม่สนใจ การเดินออกนอกกลุ่ม การไม่สบตา การเดินออกจากสถานที่ การบอกกล่าวถึง
ผลกระทบด้านลบ (Complaint) จากการสื่อความหมายน้ัน  
~ 29 ~ 
 
 นอกจากน้ี การประเมินผลด้วยการตอบแบบสอบถามด้านความรู้ ทศันคติ และพึงพอใจด้านความ
บันเทงิ จะน ามาใช้ในการประเมินการสื่อความหมายด้วยตนเอง ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาข้อที่ 3 ใน
ข้อเสนอโครงการวิจัยช้ินนี้  
 
 2) การประเมินจากนักสื่อความหมาย เช่น วิธกีาร ข้อความ ช่องทางการสื่อความหมาย ได้แก่ การ
ใช้ค าถามที่ว่า "นกัท่องเทีย่วมีปฏิกริยำตอบรบักบักำรสือ่ควำมหมำยอย่ำงไรบำ้ง" 
 3) การประเมินการสื่อความหมายที่ไม่ใช้คน เช่น นิทรรศการ เวลาที่ใช้ การบรรลุวัตถุประสงค์  
 4) การประเมินการสื่อความหมายทั้งหมดในภาพรวม ได้แก่ ความคุ้มค่ากับการลงทุนในเชิงตัว
เงิน และเวลาไหม  
2.4. กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศ (Information) ทีเ่กีย่วขอ้ง 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องกบังานวิจัยช้ินน้ี สามารถแบ่งออกเป็นงานวิจัยที่
คล้ายคลึงกนัใน 3 ประเภท ดังที่น าเสนอตามล าดับเวลาก่อน-หลังต่อไปนี้  
2.4.1. งานวิจยัเกีย่วกบัรูปแบบการสือ่ความหมายและความพึงพอใจของนกัท่องเทีย่ว 
 ในงานวิจัยช้ินน้ี ได้ส ารวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกบัการศึกษารูปแบบการสื่อความหมาย เช่น 
งานวิจัยของ เชิดชาติ หิรัญโญ (2546) ท าการศึกษาเร่ือง การสื่อความหมาย และการรับรู้จาก
นิทรรศการในพิพิธภัณฑ:์ กรณีศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน ใช้วิธกีารศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสานเชิงปริมาณ การวิจัยเอกสาร การส ารวจข้อมูลภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การทดสอบ 
และการสงัเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยพบว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑท์ี่
ผสมผสานระหว่างกนัหลายรูปแบบ ที่มุ่งเน้นการน าเสนอเชิงประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมเมือง
เชียงแสนเป็นหลัก ส่วนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชนในเมืองเชียงแสนเป็นส่วนเสริม เน้นวิธกีารสื่อ
ความหมายผ่านโบราณศิลปวัตถุเป็นส าคัญ ส่วนการรับรู้ของนักทอ่งเที่ยว 3 กลุ่มจ านวนทั้งสิ้น 54 คน คือ 
วัยนักศึกษา วัยท างาน และวัยอาวุโส มีการรับรู้ ต ่า ปานกลาง-ดี และ ดี ตามล าดับ รวมถึงนักทอ่งเที่ยวทั้ง 
3 กลุ่มที่มีความพึงพอใจต่อนิทรรศการในส่วนวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของกลุ่มชนเมืองเชียงแสนมากกว่า
นิทรรศการส่วนประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรมเมืองเชียงแสน ซ่ึงผลการศึกษาจากงานวิจัยช้ินนี้มี
ข้อเสนอแนะว่า พิพิธภัณฑ ์ควรเน้นรูปแบบและวิธกีารสื่อความหมายที่เน้นปฏสิัมพันธก์บัผู้ชมนิทรรศการ 
ซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้และความพึงพอใจของนิทรรศการมากขึ้น 
 สกุญัญา บุญแล (2552) ศึกษาการสื่อสารกบัอตัลักษณ์การบริโภคสื่อโปสการ์ด 3 ประเภทคือ สื่อ
โปสการ์ดทอ่งเที่ยวทั่วไป สื่อโปสการ์ดประเภทท ามือ และสื่อโปสการ์ดในสื่อสังคมออนไลน์ ศึกษาด้วย
วิธกีารสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสนทนาแบบไม่เป็นทางการ และการสมัภาษณ์เจาะลึก 
พบว่า ผู้บริโภคสื่อโปสการ์ดมีเป้าหมาย 4 ประการคือ การบริโภคเพ่ือการเลียนแบบ การบริโภคเพ่ือสร้าง
ความแตกต่าง การบริโภคเพ่ือการสร้างความกระชับและรักษาสายสัมพันธ ์ และการบริโภคเพ่ือการ
~ 30 ~ 
 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ นอกจากน้ี สื่อโปสการ์ดในการทอ่งเที่ยวยังแสดงถึงการสร้างอตัลักษณ์ของชนช้ันกลาง 
และเป็นที่สื่อสารกบับุคคลอื่นว่า ‘ฉันเป็นใคร’ (สกุญัญา บุญแล, 2552) 
 Clark, Williams, Legg และ Darville (2010) ท าการศึกษาส ารวจการตอบสนองของนักทอ่งเที่ยว
จากการสื่อความหมายสถานที่ทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในบริเวณการใช้งานระบบทาส ของไร่ Kingsley 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า 71% ชอบการเดินชมพ้ืนที่และฟังเร่ืองราวของผู้คนที่ท  าการ
เพาะปลูกในไร่ ประมาณ 70% รับรู้ได้ถึงความเฉลียวฉลาดและความรู้สกึทางอารมณ์ภายในไร่และ
ทรัพยากรในไร่น้ัน 90% เหน็ว่าการสื่อความหมายมีความสมัพันธก์บัเร่ืองราวระหว่างการทอ่งเที่ยวในไร่ 
ทั้งน้ีผลที่ได้มีความแตกต่างข้ึนอยู่กบัอายุ เช้ือชาติ โดยคนเช้ือชาติผิวขาว และคนผิวสแีอฟริกนั-อเมริกนั 
มาเที่ยวที่แห่งน้ีด้วยรูปแบบ เป้าหมาย และตอบสนองต่อสถานที่ทางประวัติศาสตร์แตกต่างจากคนกลุ่ม
อื่นๆ มากที่สดุ 
 Hassan (2014) ท าการศึกษารูปแบบการสื่อความหมายวัฒนธรรมมาเลเซียจากแผ่นพับที่มาจาก 
3 รัฐ ในประเทศมาเลเซียด้วยกนั ได้แก่ ปีนัง มะละกา และซาราวัค อกีทั้งปีนังและมะละกาเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นมรดกโลก (World Heritage Site) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 การศึกษาคร้ังน้ีใช้
วิธวิีเคราะห์แบบ Multimodal Discourse Analysis ซ่ึงเป็นวิธกีารศึกษาเชิงคุณภาพ ที่แสดงถึงการสื่อ
ความหมายโดยการสื่อสารทางการใช้ภาษา และการสื่อความหมายโดยใช้ภาพ ผลการศึกษาพบว่า การสื่อ
ความหมายของแผ่นพับจาก 3 รัฐน้ีแบ่งได้เป็น 5 ประเภทคือ 1) ความหลากหลายของคนและเช้ือชาติ เช่น 
คนจีน ชนกลุ่มน้อย คนอังกฤษ คนโปรตุเกส คนดัชท ์ คนไทย รวมไปถึงกลุ่มคนบาบ๋า-ยาหยา (Baba-
Nyonya ethnic) หรือที่เรียกว่า Straits Chinese และ Peranakan ซ่ึงตรงกบังานวิจัยช้ินนี้  นอกจากน้ี Hassan 
(2014) ยังน าเสนอภาพที่ใช้ในแผ่นพับที่สื่อถึงสตรียาหยา หรือ Kebaya Nyonya ที่สวมใส่รองเท้าผ้าทอ
ยกด้ินและสวมใส่เคร่ืองประดับที่ได้รับมาจากบรรพบุรุษ 2) เทศกาล เช่น วันตรุษจีน วันไหว้พระจันทร์ 
เป็นต้น 3) วิถีชีวิต ของชาวซาราวัค 4) ดนตรี ที่ใช้ประกอบการแสดง เช่น ร าพัด ร ามังกร ร าตะเกยีง และ 
5) การละเล่น เช่น การเล่นว่าว และหมากขุม  (Hassan, 2014) 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่างานวิจัย 2 ช้ินแรกข้างต้น เป็นการส ารวจ
รูปแบบการสื่อความหมาย และสอบถามถึงความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวที่ได้ไปเย่ียมชมสถานที่
ทอ่งเที่ยวดังกล่าว แต่งานวิจัยช้ินสดุท้าย เป็นการส ารวจวิธีการสื่อความหมายในประเทศมาเลเซีย ซ่ึง
สอดคล้องกบัพ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยช้ินนี้  
2.4.2. งานวิจยัเกีย่วกบัรูปแบบการสือ่ความหมายเชิงเปรียบเทียบ 
 ส าหรับงานวิจัยประเภทการศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบการสื่อความหมาย เช่น งานวิจัยของ 
ลักขณา ก่อวณิชกุล (2548) ท าการศึกษาเร่ืองการสื่อความหมายของชาเขียวในสงัคมไทย และญ่ีปุ่น
ปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิเคราะห์การสร้างความหมายของชาเขียว ภายใต้กรอบแนวคดิ
เร่ือง สญัญะวิทยา (Semiotics) และการสื่อความหมายของชาเขียว หรือการตีความชาเขียวของผู้บริโภค 
ภายใต้กรอบตรรกะการบริโภค ด้วยการใช้แบบสอบถาม ชาวไทยในเขตกรุงเทพฯ และชาวญ่ีปุ่นในโตเกยีว
และโอซาก้า จ านวนกลุ่มละ 100 คนเทา่กนั การสัมภาษณ์ ชาวไทยและญ่ีปุ่น จ านวนกลุ่มละ 10 คน และ
แบ่งเป็นตัวแทนของคน 5 กลุ่มอายุ อนัได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มวัยรุ่นตอนปลาย กลุ่มวัยท างาน กลุ่มวัย
ท างานตอนปลาย และกลุ่มผู้สงูอายุ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างความหมายของชาเขียวส าหรับสงัคมไทย
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คือ เคร่ืองด่ืมเพ่ือสขุภาพ และรูปร่างดี ที่แสดงถึงความเป็นญ่ีปุ่น คนไทยจะจ าเน้ือหาโฆษณาชาเขียวของ
ญ่ีปุ่นได้ และตีค่าฝาของขวดชาเขียวในการชิงโชคต่างๆ และนิยมซ้ือชาเขียวพร้อมดื่ม ทั้งน้ีคนไทยมีความรู้
เร่ืองชาเขียวคิดเป็น 25% แต่ในสงัคมคนญ่ีปุ่นหมายถึง เคร่ืองด่ืมชาเขียวชนิดหน่ึงในชีวิตประจ าวัน 
สญัลักษณ์ประจ าญ่ีปุ่น ที่ไม่ได้มีความหมายพิเศษใดๆ และไม่สามารถจดจ าโฆษณาชาเขียวใดๆ ได้เป็น
พิเศษเลย และนิยมซ้ือชาเขียวทั้งที่แบบชงเองและแบบพร้อมดื่ม ทั้งน้ี คนญ่ีปุ่นมีความรู้เร่ืองชาเขียวคิด
เป็น 60% ทั้งน้ี สิ่งที่เหมือนกนัของกลุ่มคน 2 ประเทศคือ การไม่ได้ตีค่าของผู้บริโภคชาเขียวถึงความ
แตกต่างทางสังคม รสนิยม และความทนัสมัย 
 วรัทยา พรมชู, สนัต์ เกตุปราณีต, นภวรรณ ฐานะกาญจน์ และปนัดดา ช านาญสขุ (2550) 
ท าการศึกษาเร่ืองความคิดเหน็ของนักทอ่งเที่ยว ต่อโปรแกรมสื่อความหมายในแหล่งนันทนาการทาง
ธรรมชาติ คือ น า้ตกเอราวัณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จังหวัดกาญจนบุรี แหล่งนันทนาการกึ่งธรรมชาติ คือ 
สวนสตัว์ดุสติ กรุงเทพมหานคร และแหล่งนันทนาการทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ 
จังหวัดสโุขทยั เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลจากนักทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี
ขึ้นไป สุ่มตัวอย่างแบบโควต้า แหล่งละ 200 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 600 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิ
เชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ปัจจัยด้วยวิธถีดถอยแบบพหุ ผลการศึกษาวิจัยพบว่า  
(1) นักทอ่งเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีทศันคติเชิงบวกกบัการสื่อความหมายเชิงสญัลักษณ์ที่
เป็นสากลมากที่สดุ ซ่ึงได้รับอทิธพิลจากปัจจัยวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพ่ือความเป็นส่วนตัว ความ
สงบสนัโดษ การผจญภัย และความต้องการการใช้ประโยชน์การสื่อความหมาย ที่ระดับ 0.000  
(2) นักทอ่งเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวกึ่งธรรมชาติ มีทศันคติเชิงบวกกบัการสื่อความหมายด้วยการบรรยาย
ในโสตทศันูปกรณ์ที่มีความชัดเจน และถูกต้อง เข้าใจได้ง่ายมากที่สดุ ซ่ึงได้รับอทิธพิลจากปัจจัย 
ประสบการณ์การทอ่งเที่ยว วัตถุประสงค์ของการเดินทางเพ่ือพัฒนาความสามารถและสมรรถภาพร่างกาย 
การพักผ่อน คลายเครียด เพ่ือปฏสิัมพันธท์างสังคม การเรียนรู้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ความต้องการ
การใช้ประโยชน์การสื่อความหมาย ความรู้เกี่ยวกบัการสื่อความหมาย อิทธพิลต่อความคิดเหน็ของ
นักทอ่งเที่ยวต่อโปรแกรมการสื่อความหมาย ที่ระดับ 0.000 (3) นักทอ่งเที่ยวที่แหล่งทอ่งเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ มีทศันคติเชิงบวกกบัการสื่อความหมายเชิงสญัลักษณ์ที่เป็นสากล มากที่สดุ ซ่ึงได้รับอทิธพิล
จากปัจจัยวัตถุประสงค์ของการเดินทางเพ่ือการพักผ่อน คลายเครียด และความต้องการการใช้ประโยชน์
การสื่อความหมาย ที่ระดับ 0.002 และจากสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 3 แหล่ง ปัจจัยความต้องการการใช้
ประโยชน์จากการสื่อความหมายมีอิทธพิลมากที่สดุ 
 งานวิจัยอกีช้ินหน่ึงเชิงเปรียบเทยีบของ ช่ืน ศรีสวัสด์ิ (2552) ท าการศึกษาเร่ืองรูปแบบและการ
สื่อความหมายทางวัฒนธรรมของหนังบักตื้อ (หรือหนังตะลุงอสีาน) ต่อสงัคมในชนบทอสีานตอนล่าง: 
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อคือ 1) เพ่ือศึกษาการสื่อ
ความหมายของหนังบักต้ือที่มีต่อสังคมปัจจุบัน 2) เพ่ือศึกษาผลสะท้อนทางเศรษฐกจิ สังคม และ
วัฒนธรรม ของหนังบักต้ือต่อสงัคมปัจจุบัน และ 3) เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกจิที่มีผลต่อการด ารงอยู่
ของหนังบักตื้อในสังคมปัจจุบัน ใช้วิธกีารศึกษาด้วยการค้นคว้าเอกสาร การสอบถามสุ่มตัวอย่างด้วยวิธกีาร
คัดเลือกแบบลูกโซ่จากหัวหน้าคณะ และผู้ที่เคยมีบทบาทอยู่ในคณะหนังบักตื้อในจังหวัดอุบลราชธานี  
ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญจ านวน 21 คน การสงัเกตการณ์แสดงหนังบักตื้อ 6 คณะ จ านวน 8 คร้ัง 
ผลการศึกษาพบว่า 1) หนังบักตื้อ สื่อความหมายในเชิงความบันเทงิ เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรม คุณธรรม 
คติสอนใจ จริยธรรม สถานะทางสังคมของคนอสิาน ความสัมพันธร์ะหว่างผู้ปกครอง กบัผู้ใต้ปกครอง และ
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ราษฎร ลักษณะการใช้ภาษา คุณค่าของการมีวิชาความรู้ของคนในสงัคม ภมูิปัญญาท้องถิ่น และลักษณะ
นิสยัของคนอสิาน 2) หนังบักตื้อ สะท้อนให้เหน็คุณค่าทางเศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรม อนัได้แก่  
การรับค่าจ้างต ่า การควบคุมต้นทุน การเกบ็ออม การจัดงานด้วยความสงบ เป็นระเบียบ มีคติสอนใจ การ
แสดงแบบอย่างที่ดีของสงัคม โดยสะท้อนผ่านตัวเอกของเร่ืองที่แสดง 3) การเกดิข้ึน การด ารงอยู่ และการ
ล่มสลายของหนังบักตื้อ เกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกจิเป็นส าคัญ รวมไปถึงปัจจัยทางสังคม เช่น ความรู้ 
ความศรัทธาของคณะผู้แสดงในการอนุรักษ์ การส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ การสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการปรับปรุงการแสดงให้มีความพร้อมในการแสดงมากย่ิงขึ้น 
 พิมพ์ปฎิภัทธ์ เขียวร่ืนรมย์ (2553) ท าการศึกษาเร่ืองการออกแบบสื่อเพ่ือการสื่อความหมาย
แหล่งทอ่งเที่ยวทางประวัติศาสตร์พระธาตุ กรณีศึกษา: พระธาตุศรีสองรัก พระธาตุบังพวน พระธาตุกุศล
นารี และพระธาตุพนม ใช้วิธกีารศึกษาการวิเคราะห์ SWOT Analysis การสมัภาษณ์ผู้ดูแลพระธาตุ และ
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กบัพระธาตุทั้ง 4 แห่ง แบบสอบถาม 2 ชุด แก่นักทอ่งเที่ยวชาวไทย
จ านวน 312 คน จากการศึกษาพบว่า นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่ทราบข้อมูลเกี่ยวกบัพระธาตุทั้ง 4 แห่งมาก
ที่สดุจากเพ่ือน และญาติจ านวน 27.71% จ านวน 64.74% เหน็ว่าสื่อประชาสมัพันธยั์งไม่เพียงพอ โดย
เหน็ว่าควรจัดท าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือการประชาสมัพันธจ์ านวน 59.88% หลังจากน้ัน ผู้วิจัยจึงผลิตสื่อ
โปสเตอร์เพ่ือส่งเสริมการประชาสมัพันธ ์ พร้อมศึกษาความพึงพอใจและพบว่า นักทอ่งเที่ยวมีความพึง
พอใจในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.13 รวมไปถึงการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยวพระธาตุแบบมีส่วนร่วมของ
ภาครัฐ เอกชน และชุมชนในการบริหารจัดการ และการประชาสมัพันธท์ี่ช่วยส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน 
 Bixler, James และ Vadala (2010) ท าการศึกษาเชิงคุณภาพเร่ืองระบบสงัคมที่มีอทิธพิลต่อ
บทบาทการเป็นนักสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวตามธรรมชาติในพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ 51 
แห่ง พบว่า ปัจจุบัน การให้การศึกษาเร่ืองประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติได้หายไปจากระบบการศึกษาใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงการให้การศึกษานอกระบบจึงเข้ามาให้การศึกษาแทนที่แก่คนที่สนใจเน้ือหา 
ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ ซ่ึงได้แก่ คนที่มีบุคคลิกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  
การสนับสนุนจากสงัคม โอกาสในการพัฒนาด้านการแข่งขัน และประสบการณ์ที่ได้รับการสั่งสมในการ 
สื่อความหมายด้านประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติในพ้ืนที่หลายๆ แห่ง ซ่ึงนักสื่อความหมายต้องวางแผนใน
การสื่อความหมาย เพ่ือเป็นการสบืทอดบทบาทนักสื่อความหมายแก่นักทอ่งเที่ยวที่สนใจ 
 นอกจากน้ี รายการ Asean Focus ของทางโทรทศัน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ได้ผลิตรายการที่
ท  าการศึกษาเชิงเปรียบเทยีบในประเทศในอาเซียน ที่สะท้อนถึงวิธกีารวิจัยแบบส ารวจ การสงัเกตการณ์ 
การทดลอง และการสัมภาษณ์ ประกอบการบันทกึข้อมูลในรูปแบบของภาพและเสยีง ที่มีหลากหลายตอน
ด้วยกนั ซ่ึงมีความคล้ายคลึงกบัข้อเสนอโครงการวิจัยช้ินน้ี ตัวอย่างเช่น รายการเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ ์
2555 น าเสนอเร่ือง 500 บาทไทยในอาเซียนสามารถซ้ืออะไรได้บ้าง โดยท าการน าเสนอเชิงเปรียบเทยีบ
ในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อนิโดนีเซีย และลาว เช่น 500 บาทไทย เทา่กบั 50 ริงกติ มาเลเซีย สามารถ
ซ้ือสนิค้าได้ 6 ช้ิน คือ ผ้าพันคอท าด้วยมือ ของที่ระลึกที่เปิดขวด เสื้อยืดส าหรับนักทอ่งเที่ยว พัดและหมวก
ลายบาติค สมุดโนต๊ และกระเป๋าดินสอ ที่เมืองจาร์การ์ต้า ประเทศอนิโดนีเซีย สามารถแลกเป็นเงินได้ 
142,500 รูเปีย ที่ห้าง Pasaya ผู้ด าเนินรายการสามารถซ้ือสนิค้ารูปแบบอนิโดนีเซีย ได้ 6 ช้ิน คือ ที่ค่ัน
หนังสือ พวงกุญแจตุก๊ตา ตุก๊ตา ที่ติดผม ปากกา ปฏทินิ ในประเทศลาว สามารถแลกเป็นเงินได้ 125,000 
กบี และสามารถซ้ือสนิค้าได้ 5 ช้ิน คือ ของที่ระลึกหมูรักกนั  หนังสอืเรียนภาษาลาว เสื้อส าหรับ
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นักทอ่งเที่ยว กระเป๋าสะพายลายผ้าทอ และกระเป๋าสตางค์ลายผ้าทอแบบลาว และที่ประเทศสิงคโปร์
สามารถแลกเป็นเงินได้ 20 เหรียญสิงคโปร์ ผู้ด าเนินรายการสามารถซ้ือสนิค้าได้ 3 ช้ิน ได้แก่ แก้วที่แสดง
ถึงสถานีรถไฟของสิงคโปร์ พัดรูปแบบจีน เสื้อที่แสดงถึงข้อห้ามในสิงคโปร์ สดุท้ายผู้ด าเนินรายการสรุปว่า
ด้วยเงินไทยจ านวน 500 บาท คิดเป็นสนิค้าในประเทศสงิคโปร์ที่มีราคาแพงที่สุด (ThaiPBS, 2555) 
รายการในรูปแบบดังกล่าวยังสะท้อนถึงแหล่งเรียนรู้  และแหล่งวัฒนธรรมในสงัคมประเทศอาเซียนแก่
นักทอ่งเที่ยวได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากหากเปรียบเทยีบผู้ด าเนินรายการเป็นนักวิจัยที่ได้มีการส ารวจจริง การ
สงัเกตการณ์ การทดลอง และการสมัภาษณ์ และน าเสนอสู่ผู้อื่นต่อไป ซ่ึงเป็นต้นแบบในข้อเสนอโครงการ
เชิงเปรียบเทยีบในงานวิจัยช้ินนี้   
2.4.3. งานวิจยัเกีย่วกบัการพฒันาการสือ่ความหมาย 
 การทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยในกรอบของการพัฒนาการสื่อความหมายในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แผนปฏิบัติการที่ประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการ ใบงาน และแผ่นพับ ใบความรู้ คู่มือสื่อ
ความหมาย และท้ายที่สุดมีการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีการวิเคราะห์ข้อมูลถึงผลสัมฤทธิ์ด้วย t-test 
รวมไปถึงการสอบถามความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ซ่ึงสามารถน ามาเป็นแนวทางการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในงานวิจัยช้ินน้ีได้ ดังรายละเอยีดที่น าเสนอตามล าดับเหตุการณ์ก่อน-หลังดังต่อไปนี้  
 กติติศักด์ิ ศรีปัดถา (2544) ท าการศึกษาเร่ืองแผนปฏบัิติการสื่อความหมายทางธรรมชาติและ
โบราณคดี ประจ าเส้นทางศึกษาธรรมชาติในเขตห้ามล่าสตัว์ป่าถ า้ผาทา่พล รวมไปถึงผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนด้วยวิธกีารทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน-หลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t-test รวม
ไปถึงศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจ านวน 30 คน ที่ได้รับการสื่อความหมายจากเจ้าหน้าที่สื่อ
ความหมายตามแผนปฏบัิติการที่สร้างข้ึน และประเมินความเหมาะสมของแผนปฏบัิติการ ผลการศึกษา
พบว่า แผนปฏบัิติการสื่อความหมายมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทาง 3.8 กิโลเมตร ที่ประกอบไปด้วย
นิทรรศการ ใบงาน และแผ่นพับ ใบความรู้ ที่ผ่านการประเมินความเหมาะสมจากครู เจ้าหน้าที่สื่อ
ความหมาย อาจารย์ผู้ควบคุมนักเรียนในระดับมาก ภายหลังนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 รวมไปถึงนักเรียนมีความพึงพอใจต่อเส้นทาง เน้ือหา กจิกรรม สื่อ
ประกอบ และเจ้าหน้าที่สื่อความหมายในระดับมาก ทั้งน้ี ควรมีการน าแผนปฏบัติการน้ีมาใช้อย่างต่อเน่ือง 
รวมไปถึงควรมีการศึกษาและพัฒนาแผนปฏบัิติการสื่อความหมายในพ้ืนที่อนุรักษ์อื่นๆ ต่อไป 
 อารธร์ี มณีวรรณ (2547) ท าการศึกษาเร่ืองการพัฒนาหนังสอืคู่มือสื่อความหมายเพ่ือการ
ทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศบนเกาะเกรด็ ใช้วิธกีารวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว วัดผลสองคร้ัง (One-group 
pretest-posttest design) จากนักทอ่งเที่ยวชาวไทย ที่มีอายุไม่ต ่ากว่า 15 ปี ความรู้ในระดับอ่านออกเขียน
ได้ และได้เข้าไปเที่ยวที่เกาะเกรด็จ านวน 63 คน เปรียบเทยีบความแตกต่างของคะแนนค่าเฉล่ียผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้สถิติ t-test ผลการศึกษาพบว่า หนังสอืคู่มือสื่อความหมายเพ่ือการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศ
บนเกาะเกรด็ จังหวัดนนทบุรี มีประสทิธภิาพ สามารถเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบัสภาพทั่วไปทาง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์การทอ่งเที่ยวได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นอกจากน้ี นักทอ่งเที่ยวส่วนใหญ่ เหน็ว่าคู่มือสื่อความหมายมีความน่าสนใจ เหน็ควรเผยแพร่ให้แก่
นักทอ่งเที่ยวคนอื่นๆ ด้วย เพ่ือส่งเสริมการทอ่งเที่ยวที่ย่ังยืนบนเกาะเกรด็ต่อไป โดยควรมีการปรับปรุง
หน้าปก ปริมาณ ขนาด และความคมชัดของภาพประกอบ 
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 วิฑรู โชติกุลพิศาล (2548) ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนาคู่มือสื่อความหมายธรรมชาติอุทยาน
นกน า้ทะเลน้อย ส าหรับนักทอ่งเที่ยว จ านวน 40 คน ใช้วิธกีารทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลก่อน-หลังการ
ทดลอง ผลการศึกษาพบว่า นักทอ่งเที่ยวจ านวนร้อยละ 70 เหน็ว่าคู่มือสื่อความหมายตามธรรมชาติมี
ความสอดคล้องตรงตามความต้องการของนักทอ่งเที่ยว และจ านวนร้อยละ 80 มีความพึงพอใจต่อคู่มือใน
ระดับมาก และภายหลังที่นักทอ่งเที่ยวได้ทดลองใช้คู่มือสื่อความหมายและได้รับความรู้เพ่ิมมากกว่าก่อน
การได้รับคู่มือ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
องัคณา กาญจนาทพิย์ (2549) ออกแบบโปสการ์ดชุด ‘ทอ่งเที่ยวตรังน่ังตุก๊ตุก๊หัวกบ’ ในรูปแบบ
ที่แตกต่างจากรูปแบบโดยทั่วไป โดยมีข้ันตอนคือ การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง การศึกษาสถานที่จริง 
การประมวลความรู้ การศึกษาจากกรณีศึกษา การพัฒนาแบบร่าง และการผลิตงานต้นฉบับ ออกมาเป็น
โปสการ์ดทอ่งเที่ยวจังหวัดตรังจ านวน 1 ชุด มี 17 แบบ ขนาด 11.5*14 เซน็ติเมตร โดยผลการศึกษาช้ิน
น้ีมีประโยชน์ที่ช่วยท าให้นักทอ่งเที่ยวรู้จักแหล่งทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของอ าเภอทบัเที่ยง จังหวัดตรัง รวมไปถึง
การใช้โปสการ์ดเป็นของที่ระลึก (องัคณา กาญจนาทพิย์, 2549) 
 ทั้งน้ี จากการทบทวนวรรณกรรม จะพบว่า ความเป็นไปได้ในการศึกษาวิจัยในข้อเสนอ
โครงการวิจัยช้ินนี้  ได้แก่ การศึกษาส ารวจรูปแบบการสื่อความหมายใน 4 ประเทศ ดังที่ได้น าเสนอไปแล้ว 
รวมไปถึงการสมัภาษณ์เชิงลึกนักทอ่งเที่ยวและนักสื่อความหมาย เกี่ยวกบัประสิทธิภาพและประสทิธผิล
ของการสื่อความหมาย หลังจากน้ันจึงน าผลที่ได้รับมาพัฒนาเป็นการสื่อความหมายเช่ือมวัฒนธรรม 4 
ประเทศ และน ามาทดลองใช้กบัอาสาสมัครกลุ่มทดลอง จ านวน 30 เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ 
ประสทิธภิาพ และความพึงพอใจ ว่าสื่อดังกล่าวช่วยส่งเสริมความเข้าใจทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
ร่วมกนัที่เช่ือมโยง 4 ประเทศหรือไม่ดังวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
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บทท่ี 3  
วิธีการวิจยั 
ในงานวิจัยช้ินนี้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนการวิจัยใหญ่ๆ คือ 
1. การส ารวจพ้ืนที่การสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศคือ จังหวัดภเูกต็ 
ประเทศไทย รัฐปีนังและรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิค์โปร์ และบริเวณคาบสมุทรตอนเหนือ
ของเกาะชวา (Java) ที่มีหลักฐานว่ามีชาว Paranakan อาศัยอยู่ ในประเทศอนิโดนีเซีย เพ่ือเปรียบเทยีบ
รูปแบบการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยว ว่าแต่ละที่มีความเหมือน และความแตกต่างกนัอย่างไร ระหว่าง
การส ารวจมีการจดบันทกึข้อมูลส าคัญ การบันทกึภาพ การทบทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมในกรณีที่ยังมีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนเพียงพอ รวมไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกถึงความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวและ/หรือนักสื่อ
ความหมาย ประกอบการบันทกึเสียงการสัมภาษณ์ด้วยความยินยอมของผู้ถูกสมัภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ เพ่ือน ามาเสนอผลการวิจัยในการบรรยายเชิงพรรณนา และพัฒนาไปสู่การสื่อความหมายด้วย
ตนเอง ที่เช่ือมโยงการทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมที่เช่ือมโยง 4 ประเทศ ตามกรอบการพัฒนา ASEAN ใน
กรณีน้ี 
2. การพัฒนาการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาด้วยตนเอง ที่เช่ือมโยงความสัมพันธ์
ทั้ง 4 ประเทศ ในข้ันตอนน้ีเม่ือมีการพัฒนาเสรจ็สิ้นเรียบร้อยแล้วจึงมีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ 
ประสทิธภิาพของสื่อ และความพึงพอใจจากนักทอ่งเที่ยวกลุ่มทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test ใน
การทดสอบความรู้ที่ได้รับจากการสื่อความหมาย และหาค่าร้อยละจากการสอบถามถึงประสทิธิภาพของสื่อ 
และความพึงพอใจในสื่อจากอาสาสมัครกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน เปรียบเทยีบกบัผลการทดสอบความรู้
จากอาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เป็นจ านวนที่เทา่กนั (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550) 
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3.1. ระยะเวลำ และสถำนทีท่ ำกำรวจิัย 
งานวิจัยช้ินน้ี ใช้ระยะเวลาด าเนินการทั้งสิ้น 12 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 5 
ตาราง 5  
ระยะเวลำ และขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำน 
แผนการ
ด าเนนิงาน 
2557 2558 
ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. 
ทบทวน
วรรณกรรม 
            
การส ารวจ
พื้ นทีแ่ละ
เก็บขอ้มูล 
            
การ
พฒันาการ
สือ่
ความหมาย 
            
การทดลอง
การสือ่
ความหมาย 
            
การเขียน
ผลการ
ศึกษาวิจยั 
            
การ
น าเสนอ
ผลงานทาง
วิชาการใน
ทีป่ระชุม
ทาง
วิชาการ
ระดบัชาติ
และระดบั
นานาชาติ 
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3.2. ขอบเขตวจิัยทำงพื้ นที ่
 ใช้วิธกีารศึกษาส ารวจในพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกบับาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ คือ จังหวัด
ภเูกต็ ประเทศไทย รัฐปีนังและรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และบริเวณคาบสมุทรตอน
เหนือของเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย5 (ดูภาพ 5) อย่างไรกด็ี เน่ืองจากข้อจ ากดัในเร่ืองของงบประมาณ
ในการวิจัย ความสะดวกของผู้ประสานงานท้องถิ่น การเดินทาง และการใช้ภาษาที่หลากหลาย ท าให้ไม่
สามารถศึกษาส ารวจพ้ืนที่ทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกบับาบ๋า-ยาหยาได้ทั้งหมด โดยเฉพาะในประเทศ
อนิโดนีเซีย ที่พบว่า มีวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ที่เกาะสมุาตราและเกาะบอร์เนียว ด้วยเช่นกนั ส่งผลให้
ไม่ได้ศึกษาใน 2 พ้ืนที่เกาะดังกล่าวในประเทศอนิโดนีเซีย 
 
ภำพ 5 พ้ืนที่ที่มีหลักฐานว่ามีกลุ่มชนบาบ๋า-ยาหยา หรือ Chinese Peranakan อาศัยอยู่ 
                                                          
5 เกาะชวา (Java) พบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชน Peranakan ที่มากที่สดุ เช่น Tangerang, Cirebon, Rembang และ Semarang 
หากเปรียบเทยีบที่เกาะอื่นๆ รวมไปถงึ เป็นชุมชนใกล้ๆ เมอืงจาร์การ์ตาร์ เมอืงหลวงของประเทศอนิโดนีเซีย ที่มงีาน 
Indonesian Peranakan Festival จัดเป็นประจ าเกอืบทุกปีที่เมอืงจาร์การ์ตาร์ ประเทศอนิโดนเีซีย ("Indonesia Peranakans: 
Tionghua Cina Peranakan Indonesia," n.d.; Yudhistira, 2009)  
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3.3. ขอบเขตวจิัยทำงประชำกร 
การศึกษาส ารวจการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ คัดเลือกพ้ืนที่แบบ
เจาะจง ในพ้ืนที่ที่มีข้อมูลสนับสนุนการเกบ็รวมรวมข้อมูลทางการวิจัย และวิเคราะห์ อภิปรายอย่าง
เพียงพอ ได้แก่ จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย รัฐปีนังและรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิคโปร์ และ
บริเวณคาบสมุทรตอนเหนือของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย รวมไปถึงการคัดเลือกตัวแทนของ
นักทอ่งเที่ยวและ/หรือนักสื่อความหมายแบบเจาะจง เพ่ือการสมัภาษณ์เชิงลึก และยินดีให้สมัภาษณ ์
เกี่ยวกบัความพึงพอใจในการสื่อความหมายในพ้ืนที่น้ันๆ หลังจากน้ัน จึงน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ และ
การสมัภาษณ์เชิงลึกมาพัฒนาไปสู่สื่อการทอ่งเที่ยวด้วยตนเอง ที่เช่ือมโยงความสมัพันธเ์ชิงวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ของ 5 พ้ืนที่ หรือใน 4 ประเทศ แล้วจึงท าการทดลองผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ ประสิทธภิาพ 
ความพึงพอใจในการสื่อความหมายที่พัฒนาในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ กบัอาสาสมัครกลุ่มทดลองที่สนใจ
การทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา จ านวนรวมทั้งสิ้น 60 คน 
3.4. วธีิกำรด ำเนินกำรวจิัย 
การวิจัยช้ินนี้มีวิธกีารด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังน้ี  
ตาราง 6 
วธีิกำรด ำเนินกำรวจิยัตำมวตัถปุระสงค์กำรวจิยั 
วตัถุประสงค ์ วิธีการด าเนินการวิจยั 
1) เพือ่ศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบและประเมินผลการสือ่
ความหมายการท่องเทีย่ว
บาบา๋-ยาหยา ใน 5 พื้ นที ่คือ 
ภูเก็ต ปีนงั มะละกา สิงคโปร ์
และอินโดนเีซีย 
ใช้วิธกีารศึกษาส ารวจ ผสมผสานการจดบันทกึจากสงัเกตการณ์ รูปแบบ
การสื่อความหมายในการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยาใน
รูปแบบที่ใช้คนและไม่ใช้คน ใน 4 ประเทศคือ จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย 
รัฐปีนังและรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิคโปร์ และบริเวณ
คาบสมุทรตอนเหนือของเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย 
การทบทวนเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือเติมเตม็และเป็นการตรวจสอบข้อมูลที่
ได้จากการส ารวจเบื้องต้น (Triangulation) 
การสมัภาษณ์เชิงลึกตัวแทนนักทอ่งเที่ยวถึงความพึงพอใจในรูปแบบการ
สื่อความหมายในทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ
คือ จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย รัฐปีนังและรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ประเทศสงิค์โปร์ และบริเวณคาบสมุทรตอนเหนือของเกาะชวา ประเทศ
อนิโดนีเซีย อย่างน้อยพ้ืนที่ละ 1 คน และ/หรือการสมัภาษณ์นักสื่อ
ความหมายอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 1 คน เพ่ือเป็นการทวนสอบถึงรูปแบบการ
สื่อความหมายและการตอบรับการสื่อความหมายจากนักทอ่งเที่ยว 
(Triangulation) 
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ตาราง 6 (ต่อ) 
วตัถุประสงค ์ วิธีการด าเนินการวิจยั 
2) เพือ่พฒันาการสือ่
ความหมายการท่องเทีย่ว
บาบา๋-ยาหยาดว้ยตนเอง ที่
เชื่อมโยงประวติัศาสตร ์และ
วฒันธรรม 4 ประเทศ 
วิเคราะห์ สงัเคราะห์ หาความแตกต่างและความเหมือนในวัฒนธรรม
ร่วมบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศคือ จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย รัฐปีนัง
และรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และบริเวณ
คาบสมุทรตอนเหนือของเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย แล้วน ามาพัฒนา
เป็นการสื่อความหมายด้วยตนเองที่เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม 4 ประเทศในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสการ์ด) 
3) เพือ่ศึกษาผลสมัฤทธ์ิดา้น
ความรู ้ประสิทธิภาพ และ
ความพงึพอใจของ
นกัท่องเทีย่วทดลองอนั
เนือ่งมาจากการสือ่ความหมาย
การท่องเทีย่วบาบา๋-ยาหยา
ดว้ยตนเอง ทีไ่ดร้บัการ
พฒันาข้ึนมาใหม่นั้น 
น ารูปแบบการสื่อความหมายด้วยตนเองในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์มา
ศึกษาทดสอบหาผลสมัฤทธิ์ด้านความรู้ (Pre-test/Posttest) 
ประสทิธภิาพของสื่อ และความพึงพอใจของอาสาสมัครกลุ่มทดลอง
จ านวนรวมทั้งสิ้น 60 คน 
การวิเคราะหแ์ละการรายงาน
ผล 
น าเสนอผลการศึกษาเปรียบเทยีบการสื่อความหมายในรูปแบบการ
บรรยายเชิงพรรณนา วิเคราะห์บทการสมัภาษณ์เชิงลึกจากการสมัภาษณ์
เชิงลึกด้วยวิธ ี Content Analysis และผลสมัฤทธิ์ด้านความรู้ก่อน-
หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test การน าเสนอประสทิธภิาพ
ของสื่อ และความพึงพอใจในรูปแบบของค่าร้อยละ  
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บทท่ี 4  
ผลการศึกษาวิจยัและวิจารณ ์ 
 การศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมร่วม บาบ๋า-ยาหยา เพ่ือการเช่ือมโยงทอ่งเที่ยว 4 ประเทศ ในการศึกษา 
เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษาดังน้ีคือ 
4.1. วตัถุประสงคข์อ้ที ่1 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบและประเมินผลการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 
4 ประเทศคือ จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย รัฐปีนังและรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิค์โปร์ และ
บริเวณคาบสมุทรตอนเหนือของเกาะชวา ประเทศอนิโดนีเซีย โดยใช้วิธกีารศึกษาด้วยวิธกีารส ารวจ 
ประกอบการบันทกึจากการสงัเกต การทบทวนเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
การสมัภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนนักทอ่งเที่ยว และ/หรือนักสื่อความหมายอย่างน้อยพ้ืนที่ละ 1 คน เพ่ือ
ทวนสอบการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ซ่ึงได้ผลการศึกษาดังน้ี 
4.1.1. ผลการศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ที ่1 
 เพ่ือตอบวัตถุประสงค์การศึกษาข้อที่ 1 ในงานวิจัยช้ินน้ี ได้ท าการส ารวจสถานที่ทอ่งเที่ยวอนั
เกี่ยวกบัวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ใน 5 พ้ืนที่ 4 ประเทศ คือ  
1) ภเูกต็ อนัได้แก่ ศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว เทศบาลนครภเูกต็, พิพิธภัณฑไ์ทยหัว ภเูกต็, 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง, บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ ภเูกต็, ร้านขายเสื้อผ้า โตราคาน 
และโรงแรมชิโน เฮาส์ 
2) ปีนัง ได้แก่ Pinang Peranakan Mansion และ Tropical Spice Garden Cooking School 
(Nyonya Kitchen) 
3) มะละกา ได้แก่ Baba and Nyonya Heritage Museum และ Straits Chinese Jewelry Museum 
4) สงิคโปร์ ได้แก่ Baba House, Peranakan Museum และ Asian Civilisations Museum 
5) อนิโดนีเซีย ได้แก่ Museum Hakka Indonesia; Museum Benteng Heritage; Batik shop in 
Trusmi, Cirebon; Sam Po Kong Temple, Semarang; Batik shop in Lasem 
 
นอกจากน้ี ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ยังท าการศึกษาด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกจากตัวแทนนักสื่อ
ความหมายในสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ และตัวแทนนักท่องเที่ยวที่ให้ความอนุเคราะห์ เพ่ือทวนสอบและ
ประเมินผลการสื่อความหมายในสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ดังกล่าว ซ่ึงข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ได้
แสดงดังในตาราง 7 
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ตาราง 7  
ขอ้มลูพ้ืนฐำนผูใ้หส้มัภำษณ์งำนวจิยั 
ล าดบัที่ สถานทีท่่องเทีย่ว ผูใ้หส้มัภาษณ ์ บทบาท เพศ  อายุ (ปี) 
1 ศูนย์บริการ
นักทอ่งเที่ยว  
เทศบาลนครภเูกต็ 
นางสาว ณัฐฑ์
ติญา พงศ์พรหม 
นักสื่อความหมาย หญิง 30 
2 พิพิธภัณฑไ์ทยหัว 
ภเูกต็ 
นาย สรุเชษฐ์ 
เจริญผล 
นักสื่อความหมาย ชาย 40 
3 นางสาว เดือน
แรม ลือเสยีง 
นักสื่อความหมาย หญิง 43 
4 บ้านพักขุนชินสถาน
พิทกัษ์ ภเูกต็ 
นาย ทวิศร์  
โรจนสารัมภกจิ 
นักสื่อความหมาย ชาย 39 
5 นางสาว บุญปลูก 
ศรีอ าพร 
นักสื่อความหมาย หญิง 46 
6 พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ ถลาง 
นางสาว ณัฐกานต์ 
พิภศูณกาญจน์ 
ภัณฑารักษ์ และ 
นักสื่อความหมาย 
หญิง 29 
7 ร้านขายเสื้อผ้า  
โตราคาน 
นาย สมยศ 
ปาทาน 
นักสื่อความหมาย ชาย 41 
8 โรงแรมชิโน เฮาส์ นาย ปวรุจ 
ประเสริฐ 
นักสื่อความหมาย 
พนักงานต้อนรับ
ของโรงแรม 
ชาย 33 
9 Pinang Peranakan 
Mansion, Penang 
Mr. Bean  
(นามสมมุติ) 
นักสื่อความหมาย ชาย 53 
10 Tropical Spice 
Garden Cooking 
School, Penang 
Mrs. Pearly Kee นักสื่อความหมาย หญิง 58 
11 Baba and Nyonya 
Heritage Museum, 
Malacca 
Mrs. Emily 
Wang 
นักสื่อความหมาย หญิง 50 
12 Straits Chinese 
Jewelry Museum, 
Malacca 
Mrs. Julia Lee นักสื่อความหมาย หญิง 52 
13 Baba House, 
Singapore 
Miss Poonam 
Lalwani 
นักสื่อความหมาย/
ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ 
หญิง 32 
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ตาราง 7 (ต่อ) 
ล าดบัท่ี สถานท่ีท่องเท่ียว ผูใ้หส้มัภาษณ ์ บทบาท เพศ  อายุ (ปี) 
14 Peranakan Museum, 
Singapore 
Mrs. Karen 
Chieng 
นักสื่อความหมาย หญิง 45 
15 Asian Civilisations 
Museum, Singapore 
Mrs. Jacqueline 
Thang 
นักสื่อความหมาย หญิง 45 
16 Museum Hakka 
Indonesia 
Mr. Surikin นักสื่อความหมาย ชาย 71 
17 Museum Benteng 
Heritage 
Mr. Sayadhi 
Hendra 
นักสื่อความหมาย ชาย 38 
18 Batik M. Masina Mrs. Ninik  นักสื่อความหมาย หญิง 68 
19 วัด Sam Po Kong  Mr. Albert 
Leonard 
นักสื่อความหมาย ชาย 35 
20 ร้านขายผ้าบาติคที่ 
Lasem 
Mr. Sigit 
Witjaksono 
นักสื่อความหมาย ชาย 86 
21  พิพิธภัณฑไ์ทยหัว 
ภเูกต็ 
 พิพิธภัณฑส์ถาน
แห่งชาติถลาง 
 พิพิธภัณฑเ์หมืองแร่ 
ภเูกต็ 
นาย ณฐัภัทร 
เกษตรวัฒนผล 
นักท่องเที่ยว ชาย 21 
22 Pinang Peranakan 
Mansion ปีนัง 
นาย เจริญพงศ์ 
พรหมศร 
นักท่องเที่ยว ชาย 32 
23 มะละกา นางสาว กมลรัตน์ 
มุกดา 
นักท่องเที่ยว หญิง 33 
24 Peranakan Museum, 
Singapore 
Miss Suyee Ku นักท่องเที่ยว หญิง 24 
25  Museum Hakka 
Indonesia,  
 Museum Benteng 
Heritage,  
 ร้านผ้าบาติคที่ 
Cirebon และ Lasem  
 วัด Sam Po Kong ที่ 
Semarang  
Miss Sudiyah 
Istichomah 
นักท่องเที่ยว หญิง 29 
 
 ทั้งน้ี แหล่งทอ่งเที่ยวใน 4 ประเทศนั้น มีรูปแบบการสื่อความหมายดังน้ี 
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4.1.1.1. กำรสื่อควำมหมำยทีจั่งหวัดภเูก็ต 
4.1.1.1.1. ศูนยบ์ริการนกัท่องเที่ยว เทศบาลนครภูเก็ต 
 ศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว เทศบาลนครภเูกต็ ต้ังอยู่ที่ อาคารเลขที่ 63 ถนนถลาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดภเูกต็ ให้บริการด้านข้อมูลการทอ่งเที่ยวแก่นักทอ่งเที่ยวทุกวัน ต้ังแต่เวลา 8.30-16.30  
(เวลาราชการ) และวันอาทติย์ 8.30 น. - 22.00 น. (เฉพาะวันที่มีกจิกรรมถนนคนเดิน) และมีเจ้าหน้าที่
ประจ า ให้บริการข้อมูลสถานที่ทอ่งเที่ยว เช่น บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ ที่พัก และสามารถสื่อสารได้ทั้ง
ภาษาไทย และภาษาองักฤษ นอกจากน้ี ยังมีป้ายไวนิลสื่อความหมายเพ่ืออธบิายวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา 
กจิกรรมระบายสโีปสการ์ด (ส าหรับเดก็) การจัดนิทรรศการ เพ่ือการช้ีน า ให้นักทอ่งเที่ยวไปเย่ียมชมใน
สถานที่จริง การแจกเอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผนที่ แผ่นพับ การจัดแสดงหุ่นจ าลองยาหยา หุ่นแสดง
เสื้อผ้ายาหยา และแผ่นป้ายส าหรับการถ่ายภาพเพ่ือความบันเทงิในวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา อาหารยาหยา
จ าลองพร้อมค าอธบิายประกอบ (คุณณัฐฑต์ิญา พงศ์พรหม; สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2557) ดังที่
คุณณัฐฑต์ิญา พงศ์พรหม ให้ข้อมูลดังน้ี 
 
“กป็ระมำณชัว่โมงนึงกน่็ำจะเดินครบแลว้อ่ะค่ะ เพรำะวำ่นอ้งจะมีแผนทีใ่หเ้คำ้ดว้ยนะคะเวลำเคำ้
มำถำมอ่ะค่ะ...ของเทศบำลจะมีแผนทีอ่ยู่ 2 แบบ...นีค่่ะเป็นแผนทีที่เ่ทีย่วเมืองเก่ำ...ถำ้วำ่บำบ๋ำ-
ยำหยำ เคำ้จะมีอยู่ทีบ่ำ้นชินประชำ เคำ้จะมีใหถ่้ำยรูปเป็นชุดพ้ืนเมืองบำบ๋ำ-ยำหยำ...ส่วนดำ้นบน
น้ีกจ็ะมีนะคะ...มนักจ็ะเป็นหุ่นทีว่ำ่เป็นชุดบำบ๋ำ-ยำหยำ หรือวำ่ชุดนำยเหมือง ชุดเจำ้บ่ำว เจำ้สำว 
แลว้เหมือนเอำหนำ้ยืน่เขำ้ไปแลว้กถ่็ำยรูปอ่ะค่ะ ทีนี่ไ่ม่มีค่ำใชจ้ำ่ยค่ะ” (คุณณัฐฑต์ิญา พงศ์พรหม; 
สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 7 ธนัวาคม 2557) 
 
 นอกจากน้ี จากการสงัเกตระหว่างสัมภาษณ์พบว่า มีนักทอ่งเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามาใช้บริการ
และเย่ียมชมข้อมูลที่ศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว โดยมีไกด์ต่างชาติน านักทอ่งเที่ยวเข้ามาเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกบั
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา กับป้ายไวนิลที่ประกอบไว้ภายในอาคารของศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว เทศบาล
นครภเูกต็ รวมไปถึง การมีสมุดลงบันทกึให้นักท่องเที่ยวลงทะเบียนว่ามาจากประเทศใด เป็นนักทอ่งเที่ยว
ชาวไทย หรือต่างประเทศ เพ่ือการเกบ็สถิติข้อมูลจ านวนนักทอ่งเที่ยวรายเดือนของเทศบาลนครภเูกต็ 
อย่างไรกด็ี แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในย่านการค้าเมืองเก่า จังหวัดภเูกต็น้ี มีสถานที่ทอ่งเที่ยว
หลายแห่งมากกว่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์บริการนักทอ่งเที่ยว 
เทศบาลนครภเูกต็ จึงให้บริการน าเสนอข้อมูลด้านการทอ่งเที่ยวมากกว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
บาบ๋า-ยาหยาแต่เพียงอย่างเดียว 
4.1.1.1.2. บา้นพกัขุนชินสถานพิทกัษ  ์
 บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ ต้ังอยู่ที่เลขที่ 98 ถนนกระบ่ี ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัด
ภเูกต็ ซ่ึงเป็นบ้านของพระพิทกัษ์ชินประชา (ตันม่าเสียง) สร้างขึ้นเมื่อสมัยปลายรัชกาลที่ 5 ปี พ.ศ. 2446 
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(ค.ศ. 1903) ซ่ึงถือว่าเป็นบ้านที่สร้างตามแบบชิโน-โปรตุกสี ทั้งน้ีบ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ที่เปิดให้เป็น
สถานที่ทอ่งเที่ยวเพ่ือเย่ียมชม เป็นบ้านเรือนหอของขุนชินสถานพิทกัษ์6 และใช้เป็นสถานที่ถ่ายท า
ภาพยนตร์หลายเร่ือง ส่งผลให้วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยาเป็นที่แพร่หลายในแถบประเทศพ้ืนที่ศึกษาใน
งานวิจัยช้ินนี้  
 ปัจจุบันคุณแดง จรุญรัตน์ ตัณฑวานิช ซ่ึงเป็นสะใภ้ของบ้านหลังดังกล่าว เปิดให้บ้านพักขุนชิน
สถานพิทกัษ์ (ช้ัน 1 เท่าน้ัน) เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือการเรียนรู้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งน้ี ในช่วงประมาณ
ทุกๆ เที่ยงของวันจะมีบริษัทน าเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและภายในประเทศ และไกด์ทวัร์ (ภาษาเยอรมัน 
และภาษาอังกฤษ) น านักท่องเที่ยวมาเย่ียมชม ประกอบการบรรยายประมาณ 20 นาที ก่อนการ
รับประทานอาหารเที่ยง โดยไกด์ หรือนักสื่อความหมายจะบรรยายถึง ผู้สร้างบ้าน ประวัติของครอบครัว
ผู้สร้างบ้าน ของเก่าที่ใช้ประดับประกอบภายในบ้าน สถาปัตยกรรมของบ้าน อาหาร เคร่ืองแต่งกาย ความ
เช่ือมโยงกับการประกอบธุรกิจระหว่างภูเกต็และปีนังสมัยก่อน ความส าคัญของบ้านในการเป็นสถานที่
ส าคัญในการถ่ายท าภาพยนตร์ อย่างไรกด็ี คุณแดง จรุญรัตน์ ตัณฑวานิช สาวชาวไทยท้องถิ่น แต่งงาน
กับคุณประชา ตัณฑวานิช เป็นรับผู้สืบทอดบ้านพักขุนชินสถานพิทักษ์ และแต่งกายแบบยาหยา เพ่ือ
ต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่มาเย่ียมชมบ้าน ทั้งน้ี นักท่องเที่ยวขาจร กส็ามารถเย่ียมชมบ้านพักขุนชินสถาน
พิทักษ์ ที่ตกแต่งและประดับด้วยของเก่า และการแสดงถึงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ได้โดยไม่ต้องผ่าน
บริษัทน าเที่ยว ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น. ของทุกวัน และจ่ายค่าเข้าชมคนละ 100 บาท ส าหรับ
นักทอ่งเที่ยวชาวไทย และ 150 บาท ส าหรับนักทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งน้ี การเข้ามาทอ่งเที่ยวด้วยตนเอง 
จะไม่มีการให้บริการนักสื่อความหมาย แต่จะมีเอกสารสิ่งพิมพ์แจกเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการเดินชม
บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ 
คุณทวิศร์ โรจนสารัมภกจิ (สมัภาณ์เม่ือวันที่ 8 ธนัวาคม 2557) นักสื่อความหมายภาษาองักฤษ 
เหน็ว่าการที่น านักทอ่งเที่ยวมาเย่ียมชมบ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ กจ็ะมีค าถามจากนักทอ่งเที่ยว ซ่ึงหาก
ประเดน็ตรงไหนที่คุณทวิศร์ ไม่สามารถตอบนักทอ่งเที่ยวได้กจ็ะไปหาค าตอบมาเพ่ิมเติมเพ่ือตอบ
นักทอ่งเที่ยว แต่ส าหรับคุณบุญปลูก ศรีอ าพร  (สมัภาษณ์เมื่อวันที่ 8 ธนัวาคม 2557) นักสื่อความหมาย
ภาษาเยอรมัน กล่าวว่า การที่น านักทอ่งเที่ยวมาเย่ียมชมบ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ท าให้นักทอ่งเที่ยวเหน็
ความส าคัญในการอนุรักษ์ บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ และของเก่าแก่ภายในบ้าน ดังที่คุณบุญปลูกกล่าวว่า 
 
“นกัท่องเทีย่ว ก็ดีใจตรงทีว่่ำ ดีจงัเลยอ่ะ ของเก่ำของแก่ ป๊ำชินประชำ กบัแม่แดงไดเ้กบ็รกัษำไว ้
จนถึงทกุวนัน้ี เรำไดเ้รียนรู ้คณุ (นกัท่องเทีย่ว) มำจำกต่ำงบำ้นต่ำงถ่ิน มำไกลแสนไกล คณุไดเ้ห็น
ของประเภทน้ี คนไทยดว้ยซ ำ้ บำงครัง้มองขำ้มตรงจดุน้ีไป บำงครัง้ไม่ไดส้นใจของเก่ำของแก่ ยคุ
รุ่นปู่ย่ำตำยำยทีเ่คำ้สรำ้งมำ ทีเ่คำ้สะสมไวใ้หเ้รำ บำงครัง้แขกเคำ้กป็ระทบัใจตรงน้ีดว้ย” (คุณบุญ
ปลูก ศรีอ าพร; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 8 ธนัวาคม 2557) 
 
                                                          
6 บ้านอาคารอกีหลังใกล้ๆ กนั แต่เป็นอาคารหลังใหญ่กว่าทาสเีหลือง ปัจจุบนัเปิดเป็นร้านอาหารของ Blue Elephant และ
โรงเรียนสอนท าอาหารไทย 
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 อย่างไรกด็ี นักทอ่งเที่ยวที่มาเที่ยวชมบ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ ผ่านบริษัทน าเที่ยว จะทอ่งเที่ยว
ในสถานที่ทอ่งเที่ยวอื่นๆ ภายในจังหวัดมากกว่าการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยาแต่เพียงอย่าง
เดียว และนักสื่อความหมายจะไม่ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกของวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา มากนัก 
4.1.1.1.3. พิพิธภณัฑไ์ทยหัว 
 พิพิธภัณฑไ์ทยหัว ตั้งอยู่ที่ถนนกระบ่ี ต าบลตลาดเหนือ อ าเภอเมือง จังหวัดภเูกต็ เดิมเป็น
โรงเรียนสอนภาษาจีน และคณะกรรมการบริหารมีแนวคิดที่จะปรับโรงเรียนให้เป็นพิพิธภัณฑ ์ จัดแสดง
นิทรรศการ ประกอบสื่อประกอบเสยีง (บางห้อง) การจัดแสดงของจ าลอง พร้อมนักสื่อความหมาย
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง (คุณสรุเชษฐ์ เจริญผล และคุณเดือนแรม ลือเสยีง; สมัภาษณ์เมื่อ
วันที่ 9 ธนัวาคม 2557) เป็นช่วงเวลา ตามที่ก  าหนดประมาณ 1 ช่ัวโมงของทุกวัน ระหว่าง 9.00-17.30 
ทั้งน้ีหากนักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวเอง และไม่ตรงกบัเวลาที่นักสื่อความหมายจะเร่ิมอธบิาย 
นักทอ่งเที่ยวกส็ามารถเดินเย่ียมชมพิพิธภัณฑเ์องได้ ทั้งน้ีราคาเข้าชม 20 บาทส าหรับนักเรียน (โชว์บัตร
นักเรียน) 50 บาทส าหรับนักทอ่งเที่ยวไทย และ 200 บาทส าหรับนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ 
 พิพิธภัณฑไ์ทยหัว เป็นอาคารเรียนสไตล์ชิโน-โปรตุกีส ขนาดใหญ่พอประมาณ จัดแสดง
นิทรรศการ 2 ช้ัน และบรรยายเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์การก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ คณะกรรมการผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ ์
ประวัติความเป็นมาการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาท างานเหมืองแร่ดีบุกของชาวจีนในจังหวัดภเูกต็ ซ่ึงเกี่ยวข้อง
กบัวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ในกรณีน้ี รวมไปถึงตระกูลคนจีนตระกูลใหญ่ในจังหวัดภเูกต็ เช่น  
คอซิมบ้ี ณ ระนอง (พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศวรภักดี) ซ่ึงที่พิพิธภัณฑ ์ Pinang Peranakan รัฐปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย ได้ กล่าวถึงตระกูลของของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศวรภักดีน้ีในการท าธุรกจิที่ปีนัง 
เช่นกนั 
 ณ ช้ันล่าง มีการจัดแสดงการท าเหมืองแร่ดีบุก ของชาวจีนที่อพยพมาอยู่ที่ภเูกต็ การจัดแสดง
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา เช่น การแต่งกาย การแต่งงาน บ้านที่อยู่อาศัย ห้องครัว และอาหารที่เป็น
วัฒนธรรมผสมผสานกนัระหว่างวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมตะวันตก และวัฒนธรรมภเูกต็ 
 จากการส ารวจฟังบรรยายการสื่อความหมายภาษาไทยกบัคุณสรุเชษฐ์ เจริญผล รู้สกึได้ว่าการสื่อ
ความหมายมีความสนุกเพลิดเพลิน สามารถโต้ตอบค าถามกบันักสื่อความหมายได้อย่างมีอรรถรส หากไม่
เข้าใจ นักทอ่งเที่ยวให้ความสนใจในการมีส่วนร่วมปฏสิัมพันธร์ะหว่างการรับฟัง ส าหรับการสื่อความหมาย
ภาษาจีน เช่น นักทอ่งเที่ยวจากประเทศจีน และชาวจีนมาเลเซีย จะได้รับฟังการบรรยายโดยคุณเดือนแรม 
ลือเสียง เทา่น้ัน ซ่ึงคุณเดือนแรมได้ให้ข้อมูลว่า (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม 2557) 
 
“...กำรตอบรบัของนกัท่องเทีย่วบอกว่ำ ทีนี่น่่ำสนใจชอบมำก เพรำะวำ่ตึกสวย แลว้ก็กำรบรรยำย
และมีขอ้มูลทีใ่หศึ้กษำเยอะ...นักท่องเทีย่วชำวจีนจะรูสึ้กว่ำวฒันธรรมของทีภู่เก็ตและทีป่ระเทศ
มำเลซียไม่แตกต่ำงกนั บำ้นเรือน อำคำร สรำ้งไดเ้หมือนกนักบัทีปี่นงั ถำ้ไปดทีูปี่นงักจ็ะคลำ้ยกนั” 
(คุณเดือนแรม ลือเสยีง; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม 2557) 
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4.1.1.1.4. พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติถลาง 
 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง สงักัดส านักงานโบราณคดี และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 12 
ภเูกต็ กรมศิลปากร ต้ังอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต าบลศรีสนุทร อ าเภอถลาง จังหวัดภเูกต็ ซ่ึงอยู่นอกตัวเมืองเก่าภเูกต็ 
เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 9.00-16.30 น. ยกเว้นวันจันทร์-องัคาร รวมไปถึง วันหยุดนขัตฤกษ์ ค่าบริการ
ในการเข้าชมพิพิธภัณฑค์นละ 20 บาท ส าหรับชาวไทย และ 100 บาท ส าหรับนักทอ่งเที่ยวต่างชาติ รวม
ไปถึงมีบริการนักสื่อความหมายทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ภายในพิพิธภัณฑจั์ดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกบั
ประวัติศาสตร์อนัเกี่ยวข้องกับเมืองภเูกต็จ านวน 6 ห้อง รวมไปถึงเร่ืองราวของบาบ๋า-ยาหยา ทั้งน้ี 
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการต่างๆ ทั้งภายในจังหวัดภเูกต็ และ
จังหวัดใกล้เคียง ใช้เวลาในการสื่อความหมายประมาณ 30 นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง ขึ้นอยู่กบัความต้องการของ
ผู้ฟัง และจ านวนผู้รับบริการ อาจบรรยายให้กบัผู้ฟังทั้งกลุ่ม และ/หรือแยกกลุ่ม หากจ านวนผู้รับบริการมี
จ านวนมาก เป็นจ านวนหลักร้อยข้ึนไป และมีการเวียนการให้บรรยาย เป็นห้องๆ ไป รวมไปถึงมีป้ายสื่อ
ความหมายที่นักทอ่งเที่ยวสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ สื่อวิดีทศัน์ผสม สื่อสังคมออนไลน์ ทั้งเวบ็ไซทแ์ละ Face Book ทั้งน้ี คุณณัฐกานต์ พิภศูณ
กาญจน์ (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 30 กนัยายน 2558) นักสื่อความหมายและภัณฑารักษ์ แสดงความคิดเหน็ใน
การประเมินผลการสื่อความหมายที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ดังน้ี 
 
“…พิพิธภัณฑเ์รำ ก่อตัง้ขึ้นมำเพือ่ทีจ่ะเก็บรักษำ จดัแสดงเรือ่งรำวของวตัถตุ่ำงๆ ในฝั่งอันดำมนั 
รวมไปถึงจังหวดัภูเก็ต เมื่อมีนักเรียนเรียน นักศึกษำเขำ้มำ บำงส่วนก็จะเขำ้มำเที่ยวเฉยๆ 
บำงส่วนก็จะเขำ้มำเพื่อทีจ่ะหำควำมรูท้ำงวิชำกำร ในส่วนน้ีก็จะไดก้ระแสกำรตอบรับทีดี่ หรือ
นกัท่องเทีย่วทีเ่ขำ้มำไม่รูเ้รื่องจงัหวดัภูเก็ตเลย เคำ้ก็จะเขำ้มำ และรูเ้คำ้ก็จะว่ำตรงน้ีมีอะไร...ไป
หอ้งชำวจีน อำ้...ตรงน้ีเป็นหอ้งจ ำลองเมืองภเูกต็เหรอ เดีย๋วไปดูเมืองภเูกต็กนัดีกว่ำ เหมือนเป็น
กำรสรำ้งแรงบนัดำลใจ กระตุน้ใหค้นไปเทีย่วกนัเยอะๆ... พิพิธภณัฑเ์รำเป็นหน่วยงำนของรฐับำล 
เรำไม่มีวตัถปุระสงค์จะใหคุ้ม้ค่ำ หรือคุม้ทุน มีวตัถปุระสงค์เพือ่จดัแสดง(ส่ิง)ของ เรำไม่ไดค้ ำนึง
ว่ำ เฮย้! วนันึงเรำขำยบตัรได ้20 บำทเอง ไม่คุม้เลย คือเรำไม่ไดไ้ปเลง็เห็นผลตรงนัน้นะค่ะ แต่
เรำเลง็เห็นวำ่คนทีเ่คำ้มำเทีย่วไดร้บัควำมรู ้...ตรงนัน้มำกกวำ่ …”  (คุณณัฐกานต์ พิภศูณกาญจน์; 
สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 30 กนัยายน 2558) 
 
ความเหน็ของคุณณัฐกานต์ พิภศูณกาญจน์ เกี่ยวกับการประเมินผลการสื่อความหมายสอดคล้อง
กับที่การสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวที่ได้ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเกต็ ในการเป็นเคร่ืองมือในการให้ความรู้แก่
นักท่องเที่ยว แต่ความเหน็ของคุณณัฐกานต์ พิภูศณกาญจน์ ในกรณีน้ี การสื่อความหมายเป็นเคร่ืองมือ 
ในการสร้างแรงบันดาลใจเพ่ือส่งเสริมการทอ่งเที่ยวอกีประการหน่ึงด้วย 
4.1.1.1.5. รา้นขายเส้ือผา้โตราคาน 
ร้านขายเสื้อผ้าโตราคาน ต้ังอยู่ที่เลขที่ 96 ถนนถลาง ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภเูกต็ 
บริหารงานโดย คุณสมยศ ปาทาน อกีทั้งเป็นรองประธานชุมชนย่านเมืองเก่า จังหวัดภเูกต็ ทั้งน้ี ร้านขาย
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เสื้อผ้าดังกล่าวมีการสื่อความหมายเพ่ือการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ในทางอ้อม คือ การขายสนิค้าประเภท
เคร่ืองแต่งกาย อนัได้แก่ ผ้าถุงปาเตะ๊ เป็นสนิค้าหลัก ภายหลังที่จังหวัดภเูกต็มีความซบเซาจากผลกระทบ
จากการทอ่งเที่ยวชายหาดมากกว่าย่านเมืองเก่าต้ังแต่ปี พ.ศ. 2530 และทางร้านโตราคาน ได้มีการปรับตัว
น าสนิค้าเสื้อผ้ายาหยา (เสื้อผ้าสตรี) มาขายภายหลังช่วงปี พ.ศ. 2540 เพ่ือขยายความต้องการของกลุ่ม
ลูกค้าด้านการทอ่งเที่ยวให้มากข้ึน อนัได้แก่ เสื้อเคบาย่า (Kebaya) เคร่ืองประดับ รองเท้า โดยเฉพาะ
รองเท้าที่เป็นลักษณะลูกปัดปักด้วยมือ มีการน าเข้ามาจากเมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย และขายทั้ง
เสื้อผ้าส าหรับเดก็ และผู้ใหญ่ ลูกค้ามีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวยุโรปที่มีความเข้าใจ
และเหน็ความส าคัญของวัฒนธรรม และส าหรับลูกค้าชาวไทย ได้แก่กลุ่มประชาชนที่มีความต้องการ
อนุรักษ์วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา และสวมใส่เสื้อผ้าเพ่ือออกงานทางสงัคมที่ส าคัญ มีการแต่งกายและ
ตกแต่งเคร่ืองประดับอย่างงดงาม อกีทั้งเป็นเคร่ืองแสดงถึงความมีฐานะ นอกจากน้ี มีการขายเสื้อผ้าที่
น าเข้ามาใหม่ผ่านทางอนิเตอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ (Face Book) ส าหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น
ต่างจังหวัดที่สนใจเคร่ืองแต่งกายในวัฒนธรรมดังกล่าว หรือการจัดกลุ่มเพ่ืออบรมท ามงกุฏเจ้าสาว ในพิธี
การแต่งงานของวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ส าหรับผู้ที่สนใจโดยเฉพาะ เพ่ือต่อยอดอตัลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
ดังที่คุณสมยศกล่าวว่า 
 
“…ทกุภำคส่วนมีส่วนในกำรส่งเสริมกำรท่องเทีย่วไดบ้ำ้ง...เรำปฏิเสธไม่ไดว้่ำนกัท่องเทีย่วอยำกจะ
มำเห็นทะเล (ทีภู่เก็ต) ...เรำอยำกใหน้กัท่องเทีย่วกลบัมำเรียนรูใ้นเรือ่งของควำมเป็นอัตลกัษณ์ 
ควำมเป็นตัวตนของคนภเูก็ต ผ่ำนทำงเรือ่งของอำคำร ผ่ำนทำงเรือ่งของอำหำร ผ่ำนทำงเรือ่งของ
เครือ่งแต่งกำย เพรำะพีก่็เป็นส่วนหนึง่ทีจ่บัในเรือ่งของเส้ือผำ้ เขำ้มำโปรโมท ถึงนกัท่องเทีย่วเขำ้
มำเห็นแลว้ก็ โอโ้หสวยจงั แค่น้ีพีก่็ภูมิใจแลว้ เคำ้ก็ไดเ้ห็นว่ำนีคื่อวฒันธรรมกำรแต่งกำยของเรำ 
เพรำะฉะนัน้เรำถึงเป็นจดุเลก็ทีส่ำมำรถท ำไดห้ลำยรูปแบบ...” (คุณสมยศ ปาทาน; สมัภาษณ์เมื่อ
วันที่ 7 ธนัวาคม 2557) 
 
ทั้งน้ี คุณสมยศ (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 7 เดือนธนัวาคม 2557) กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันจังหวัดภเูกต็
ได้น าชุดยาหยา เคบาย่า ไปขึ้นทะเบียนกบักระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดภเูกต็ว่าเป็นชุดพ้ืนถิ่น นอกจากน้ี 
ระหว่างการสมัภาษณ์มีลูกค้ายาหยาสงูวัยพ้ืนถิ่น มาซ้ือรองเท้าเพ่ือไปสวมใส่ไปร่วมงานด้านวัฒนธรรม
บาบ๋า-ยาหยา และเลือกซ้ือสินค้าอย่างช่ืนชมและมีความสุข พร้อมทั้งอวดรูปที่ใส่ชุดยาหยาพร้อม แต่งหน้า 
ท าผมอย่างสวยงาม 
4.1.1.1.6. โรงแรมชิโน เฮาส ์(Sino House) 
 โรงแรมชิโน เฮาส ์ ต้ังอยู่เลขที่ 1 ถนนมนตรี ต าบลตลาดใหญ่ อ าเภอเมือง จังหวัดภเูกต็ เปิด
ให้บริการแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และเป็นตัวแทนโรงแรมในจังหวัดภเูกต็หลายๆ โรงแรมที่มีการตกแต่ง 
และตั้งช่ือให้เป็นไปตามรูปแบบวัฒนธรรมของบาบ๋า-ยาหยา เช่น สญัลักษณ์ของโรงแรม การตกแต่ง
ภายในแผนกต้อนรับช้ัน 1 ด้วยเคร่ืองใช้ หรือการตกแต่งอาคารภายนอกของเสาอาคารด้วยศิลปกรรมนูน
ต ่า ที่ได้รับอทิธพิลมาจากประเทศยุโรป แต่เป็นไปตามรูปแบบความนิยมแบบจีน เช่น แจกนัดอกไม้ ตาม
ความเช่ือแบบของจีน เป็นต้น รวมไปถึงการตกแต่ง ประตู หน้าต่าง และอาหารเช้าของโรงแรมที่มีการ
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ให้บริการขนมหวานตามแบบวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ได้แก่ ข้าวเหนียวสงัขยาที่ย้อมด้วยสขีอง
ดอกอญัชัญ เป็นต้น ลูกค้าจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการเข้ามาเย่ียมชมเมืองเก่าของจังหวัดภเูกต็ มากกว่า 
50% เป็นนักทอ่งเที่ยวชาวไทย ภายในโรงแรมให้บริการแผ่นพับเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว ที่แสดงถึง
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา เป็นหน่ึงในสถานที่ทอ่งเที่ยวน้ันๆ เช่น บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ พิพิธภัณฑไ์ทย
หัว พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติถลาง ดังที่คุณปวรรุจ ประเสริฐ (สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 6 ธนัวาคม 2557) 
พนักงานต้อนรับของโรงแรมให้สัมภาษณ์ว่า  
 
“…รูปแบบกำรตกแต่งของโรงแรมจะตกแต่งใหใ้กลเ้คียงตำมสไตลช์ิโน โปรตกีุส ใหม้ำกทีส่ดุ...
(โรงแรมตัง้อยู่) ใจกลำงเมือง ตอนน้ีลกูคำ้ค่อนขำ้งจะสนใจเกีย่วกบัเมืองเก่ำเยอะ...แต่งแบบจนี
โมเดร์ิน กคื็อ ยงัไม่ถึงชิโน โปรตกีุส ถำ้ไดไ้ปเดินถนนถลำง ตำมเสำมนั (เสำอำคำร) จะมี
รำยละเอียดมำกกวำ่ ของเรำกจ็ะพยำยำมมีเป็นเสำเหมือนกนัแต่วำ่...มีนิดๆ มีกลิ่ นไอ...ลกูคำ้บำง
คนกต็กใจวำ่ท ำไมตกแต่งแบบน้ี เรำกจ็ะแนะน ำใหไ้ปเดินเมืองเก่ำ เคำ้กลบัมำปุ๊บกอ็อ้ เป็นแบบน้ี
นีเ่อง...เนือ่งจำกวำ่ตอนน้ีทำงจงัหวดัมีกำรส่งเสริมใหมี้กำรท่องเทีย่วย่ำนเมืองเก่ำ และทกุโรงแรม
กอ็ยำกจะท ำตรงน้ีอยู่แลว้ร่วมกนั...” (คุณปวรรุจ ประเสริฐ; สมัภาษณ์วันที่ 6 ธนัวาคม 2557) 
4.1.1.1.7. การประเมินผลจากนกัท่องเที่ยว 
 คุณณัฐภัทร เกษตรวัฒนผล (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม 2557) นักศึกษาวัยรุ่นท้องถิ่น และ
นักทอ่งเที่ยวจากจังหวัดภเูกต็ ที่เคยเที่ยวการทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ในจังหวัดภเูกต็ อนั
ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ไทยหัว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง พิพิธภัณฑเ์หมืองแร่ รวมไปถึงข้อมูลที่ได้จากการ
จัดงานย้อนอดีตเมืองภเูกต็ และใช้เวลาในการทอ่งเที่ยวในแต่ละที่ประมาณ แหล่งละ 1 ช่ัวโมง ผ่านการสื่อ
ความหมายโดยนักสื่อความหมาย เอกสารสิ่งพิมพ์แจกประกอบ และการทอ่งเที่ยวด้วยตนเอง ซ่ึงการสื่อ
ความหมายจากทั้ง 4 แหล่งที่กล่าวมา ล้วนมีการสอดแทรกวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ไว้ในพิพิธภัณฑแ์ละ
งานที่จัดขึ้นทั้งสิ้น ทั้งน้ี คุณณัฐภัทร เกษตรวัฒนผล กล่าวว่า เหตุผลที่ทอ่งเที่ยวในสถานที่ดังกล่าว 
เน่ืองจากสถานที่ทอ่งเที่ยวดังกล่าวมีข้อมูลด้านประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของบ้านเมือง การอพยพเข้ามา
ของคนจีน อาหารการกนิ ที่เข้ามามีอทิธพิลจากการอพยพย้ายถิ่นเข้ามา สถานที่บางแห่งกไ็ด้มาทอ่งเที่ยว
กบัสถานศึกษาที่เรียนอยู่ ซ่ึงเป็นการศึกษานอกห้องเรียนที่สถานศึกษาจัดไว้ในหลักสูตรการเรียน ส่งผลให้
ได้รับทั้งความรู้ และความสนุกควบคู่ไปกบัการพักผ่อนกบัเพ่ือนฝูงระหว่างการทอ่งเที่ยว ดังตัวอย่างที่คุณ
คุณณัฐภัทร เกษตรวัฒนผล กล่าวไว้ดังน้ี 
 
“…มนัท ำใหเ้รำมีควำมรูม้ำกขึ้น เป็นควำมรูน้อกหอ้งเรียน เป็นกำรศึกษำดว้ยตวัเอง...กเ็กีย่วกบั
ประวติั ควำมเป็นมำของบำ้นเมือง อำหำรกำรกินอะไรอย่ำงน้ีของบุคคล...ตวัอย่ำง (พิพิธภณัฑ)์ 
ไทยหวั กำรอพยพเขำ้มำของคนจนี...บำบ๋ำ-ยำหยำ เรียนรูอี้กชือ่หนึง่วำ่เป็น Peranakan อะไรอย่ำง
น้ี...ตัง้แต่เคำ้ท ำงำนยอ้นอดีต...เหมือนกบัคนทอ้งถ่ินไปแต่งงำนกบัคนทีม่ำจำกมำเลย ์ อะไรอย่ำง
น้ี...” (คุณณัฐภัทร เกษตรวัฒนผล; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม 2557) 
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นอกจากน้ี คุณณัฐภัทร เกษตรวัฒนผล แสดงความพึงพอใจจากการสื่อความหมายในระดับมาก/
จากมากที่สดุ และไม่มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสื่อความหมายใดๆ เน่ืองจากเหน็ว่าการสื่อ
ความหมายในสถานที่ทอ่งเที่ยวเหล่าน้ันดีอยู่แล้ว (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 9 ธนัวาคม 2557) 
4.1.1.2. กำรสื่อควำมหมำยทีรั่ฐปีนัง ประเทศมำเลเซีย 
4.1.1.2.1. Pinang Peranakan Mansion 
 Pinang7 Peranakan Mansion เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนในรัฐปีนัง (Penang) ประเทศมาเลเซีย อีกทั้ง
เป็นรัฐที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นพ้ืนที่มรดกโลก (UNESCO World Heritage Site) เจ้าของพิพิธภัณฑเ์ป็นนัก
ธุรกิจ เกี่ยวกับการค้าของเก่า และมีบริษัทเดินรถส าหรับการท่องเที่ยว ได้พัฒนาอาคารเดิมซ่ึงเคยเป็น
ส านักงานของ Kapitan Cina Chung Keng Kwee ที่ไว้ใช้ต้อนรับแขกต่างชาติในอดีตในช่วงศตวรรษที่ 19 
แล้วน ามาปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์พร้อมขายของเก่าทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา 
พิพิธภัณฑ์เป็นอาคาร 2 ช้ัน มีบริเวณด้านข้างอาคารอีกเลก็น้อย ส าหรับจอดรถ อาคารดังกล่าวยังเคยใช้
ส าหรับการถ่ายหนัง Little Nyonya อีกหน่ึงอาคารข้างๆ เป็นที่จัดแสดงส าหรับบริเวณการไหว้บรรพบุรุษ
ตามความเช่ือแบบจีน และอีกหน่ึงอาคารด้านหลังเป็นพ้ืนที่จัดแสดงส าหรับเคร่ืองประดับและเคร่ืองแต่ง
กายส าหรับขายนักทอ่งเที่ยว รวมไปถึงพ้ืนที่ขายอาหารว่างและพ้ืนที่จัดแสดงห้องครัว  
 คุณ Bean (นามสมมุติ; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558) หน่ึงในนักสื่อความหมาย 8 คน 
จากทั้งหมด ที่คอยต้อนรับและให้บริการด้านข้อมูลแก่นักทอ่งเที่ยวจากบริษัททวัร์ที่นัดตารางไว้ล่วงหน้า 
และนักทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวด้วยตนเอง คุณ Bean สามารถพูดได้ 3 ภาษาคือ ภาษาองักฤษ 
ภาษามาเลเซีย และภาษาจีนแคนโทนีส ใช้เวลาในการบรรยายโดยประมาณ 1 ช่ัวโมง นักทอ่งเที่ยวมาจาก
หลากหลายประเทศในกลุ่มยุโรป นักทอ่งเที่ยวจากประเทศจีน ฮ่องกง สิงคโปร์ ประเทศไทย และฟิลิปปินส ์
และแสดงความคิดเหน็ว่า ข้อดีของการทอ่งเที่ยววัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ที่รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย และ
สงิคโปร์เน่ืองจากว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักทอ่งเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย 
และสงิคโปร์ได้รับอทิธพิลการทอ่งเที่ยววัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา จากหนังสอืประวัติศาสตร์ รวมไปถึงหนัง
เร่ือง Little Nyonya และอาหาร ที่นักทอ่งเที่ยวสามารถหาทานได้ตามร้านทั่วไป ทั้งน้ี หากนักทอ่งเที่ยวมา
เที่ยวกบับริษัททวัร์ นักสื่อความหมายกจ็ะบรรยายด้วยความรวดเรว็ เน่ืองด้วยเวลาตามตารางเวลามีจ ากดั 
แต่หากนักทอ่งเที่ยวมาทอ่งเที่ยวด้วยตนเอง กจ็ะได้รับเอกสารแจก สามารถเดินชมสถานที่ได้ด้วยตนเอง 
หรือรอให้กลุ่มนักทอ่งเที่ยวใหญ่ข้ึนประมาณ 10 คน/กลุ่ม กส็ามารถให้นักสื่อความหมายบรรยายเร่ืองราว
ได้ อกีทั้งนักทอ่งเที่ยวสามารถสอบถามหรือเรียนรู้ ข้อมูลเพ่ิมเติมที่ตนสนใจจากนักสื่อความหมายได้นาน
กว่านักทอ่งเที่ยวที่มากบับริษัทน าเที่ยว ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์ที่คุณ Bean กล่าวว่า 
 
“...usually, depends! Majority they are not. They only come and take pictures, when 
sometimes we speak a lot, they said no, no, no, can you speak faster? No time. And because 
                                                          
7 Pinang (สะกดตามแบบภาษามาเลเซีย) แปลว่า หมาก; ส่วนค าว่า Penang สะกดตามภาษาองักฤษ 
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the reason is their tour guided told them, they have half an hour here, because they come 
with the tour bus, one day they go five to six places. Not like you walk in, you know?...But 
if they come with the family, or like just now the lady from Singapore is different. But you 
can see just now one of the ladies, and the guy are not interested at all…I can see, she said 
oh nothing to see…depends on the group” (คุณ Bean นามสมมุติ; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 13 
กุมภาพันธ ์2558) 
 
4.1.1.2.2. Tropical Spice Garden Cooking School (Nyonya Kitchen) 
Tropical Spice Garden Cooking School เป็นส่วนหน่ึงของ Tropical Spice Garden ณ รัฐปีนัง 
ประเทศมาเลเซีย ซ่ึงเป็นพ้ืนที่ที่อยู่ออกมานอกตัวเมืองประมาณ 30 นาท ี ก่อนการเข้าช้ันเรียนจะมีนักสื่อ
ความหมายแนะน าเคร่ืองเทศที่ใช้ในพ้ืนที่เขตร้อนช้ืนไปตามทางที่จัดไว้ประมาณ 1.30 ช่ัวโมง ในช้ันเรียน
ที่สอนท าอาหารตามวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา มีการระบุตารางเวลาของช้ันเรียนไว้แน่นอนบนเวบ็ไซทข์อง 
Tropical Spice Garden เพ่ือการส ารองที่น่ังของนักทอ่งเที่ยว จ านวนประมาณไม่เกนิ 8 คน สถานที่เรียนมี
การจัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ประกอบอาหารแบบตัวต่อตัวไว้อย่างครบครัน รวมไปถึงการแจกเอกสาร
ประกอบ ว่าจะสอนท าอาหารอะไร วิธกีารประกอบอาหาร โดยครูผู้สอน ได้น าเสนอตนเองว่าเป็นสาวยา
หยา ที่ผ่านการอบรมโดยป้าตามแบบวัฒนธรรมยาหยาจริงๆ นอกจากน้ี ยังเปิดการสอนท าอาหารที่บ้าน
ของผู้สอนเองด้วย โดยมีการประชาสมัพันธผ่์านใบปลิวตามโรงแรมต่างๆ แยกออกมาจากที่ Tropical 
Spice Garden การสอนจะใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ช่ัวโมง ระหว่างเวลา 11.00 น. - 12.30 น. ยืดหยุ่น
ตามแต่ความสนใจของผู้เรียน มีการอธบิายเคร่ืองเทศต่างๆ วิธกีารประกอบอาหาร จนกระทั่งการ
ด าเนินการสอนท าอาหารจนเสรจ็ ภายหลังการเรียน ผู้เรียนจะรับประทานอาหารที่ท  าร่วมกนั การสอบถาม
เพ่ิมเติม และประเมินความพึงพอใจของนักทอ่งเที่ยวจากการเข้าช้ันเรียน จากการสงัเกตการณ์พบว่าโดย
ส่วนใหญ่นักทอ่งเที่ยวมีความสนใจ และให้คะแนนความพึงพอใจเป็นอย่างมาก ยกเว้นนักทอ่งเที่ยวบางคน
ที่ตอบว่า ควรเน้นการสอนท าอาหารมากกว่าการพูดคุยระหว่างผู้เรียนและผู้สอนระหว่างการเรียน 
Pearly Kee (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2558) สาวยาหยาผู้สอน เดินตามความฝันตนเอง 
หลังจากหมดภาระการส่งเสียบุตรหลานเรียนจนจบ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมไปถึงประกอบกบั
ความต้องการของตลาดในระหว่างน้ัน Pearly Kee จึงได้เปิดโรงเรียนสอนท าอาหารที่บ้านตนเอง มาแล้ว 6 
ปี และได้ด าเนินการสอนการประกอบอาหารตามแบบฉบับวัฒนธรรมยาหยากบั สถาบัน Tropical Spice 
Cooking School มาแล้วประมาณ 4 ปี รวมไปถึงมีหนังสือประกอบการท าอาหารตามแบบวัฒนธรรม
บาบ๋า-ยาหยาที่เขียนโดย Pearly Kee โดยประมาณ 35 เมนูที่ได้รับความนิยมอกีด้วย ผู้เรียนมีหลากหลาย 
ต้ังแต่ผู้ที่สนใจอาหารตามวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา นักทอ่งเที่ยวที่ต้องการเรียนเพ่ือความบันเทงิ คนที่
ต้องการฝึกฝนทกัษะการท าอาหาร รวมไปถึงหัวหน้าเชฟที่เปิดร้านอาหารและต้องการจะเรียนรู้ เพ่ิมเติม 
ดังที่ Pearly Kee (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2558) กล่าวว่า 
 
“...So I teach the local how to cook. …Have to have patience, have to have humility. …Some 
of them, they open up the restaurant, so they come to learn more flavors. Because they are 
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already accomplished chefs, they want to learn authentic real doing it. So you teach them. 
They have their own restaurant in Germany, England. The local no, they know already. Those 
are people who don’t know how to cook. So, they will take like 2 months, 3 months, but 
they come once a week. So, they come and learn. So very difficult for them on the first day, 
but after the 3rd, the 4th lessons they get used to. I have to correct them, cutting. With people 
who come to learn 3-4 months, I have to be more stricted with them.” (Pearly Kee; สมัภาษณ์
เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ ์2558) 
 
4.1.1.2.3. การประเมินผลจากนกัท่องเที่ยวที่รฐัปีนงั ประเทศมาเลเซีย 
 คุณเจริญพงศ์ พรหมศร หรือเอ (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2558) นักทอ่งเที่ยวชาวไทย ผู้ที่
ได้ทอ่งเที่ยวตามวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ย่านเมืองเก่า George Town ที่ Pinang Peranakan Mansion ร้าน
กาแฟที่ตกแต่งตามแบบวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา และเดินช่ืนชมความงามของอาคารและสถาปัตยกรรม 
รวมไปถึงรูปถ่ายที่จัดแสดงภายในอาคาร ที่เปิดแบบให้นักทอ่งเที่ยวได้เย่ียมชมฟรี ที่รัฐปีนัง ประเทศ
มาเลเซีย ซ่ึงโดยพ้ืนฐานคุณเอ เป็นคนที่ชอบศึกษาประวัติศาสตร์ อตัลักษณ์ชาติพันธุ์ สถาปัตยกรรม และ
ความคิดเบ้ืองหลังที่ซ่อนอยู่ภายใต้สถาปัตยกรรมน้ัน คุณเอต้องการเดินทางทอ่งเที่ยวแบบเรียนรู้ จึงเลือก
ที่จะทอ่งเที่ยวตามวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยานี้  ประกอบกบัรัฐปีนังใกล้กบัประเทศไทย ท าให้มีการวาง
แผนการทอ่งเที่ยวได้สะดวก และค่าใช้จ่ายไม่สูงจนเกนิไปนัก 
 คุณเอ เดินทางทอ่งเที่ยวตามวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยาถึง 2 คร้ังด้วยกนั ใช้เวลาทั้งสิ้น 3-4 วัน/
คร้ัง แต่ที่ Pinang Peranakan Mansion ใช้เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง ภายหลังการทอ่งเที่ยวคุณเอ รู้สกึว่าได้รับ
ความรู้ และช่วยเติมเตม็ในเร่ืองประวัติศาสตร์ที่คุณเอ สนใจอยู่แล้วเป็นการเบ้ืองต้น รวมไปถึงการ
เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ที่เช่ือมโยงในภมิูภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กบัประวัติศาสตร์การย้ายถิ่นเข้ามา
ของคนจีนตามประวัติศาสตร์ในจังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย นอกจากน้ีคุณเอ รู้สกึพึงพอใจจากการสื่อ
ความหมายคร้ังน้ี ในระดับมาก/จากระดับมากที่สดุ และเหน็ว่าการทอ่งเที่ยวตามวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา
ที่รัฐปีนัง ดีอยู่แล้ว อกีทั้งเหน็ว่าเป็นจุดขายในการทอ่งเที่ยวของรัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย แต่อาจจะเพ่ิม
ข้อมูลการเช่ือมโยงเร่ืองราวสู่ประวัติศาสตร์ของประเทศไทยให้เพ่ิมมากขึ้น ในเชิงประวัติศาสตร์เส้นทาง
ทางการค้า ยุทธศาสตร์การปกครองระหว่างประเทศมาเลเซีย และไทยในช่วงเวลาดังกล่าว เป็นต้น ดังที่คุณ
เอ (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2558) ให้สมัภาษณ์ว่า 
 
“...มนัเติมเรือ่งควำมรู ้ ทำงประวติัศำสตรข์องตวัเอง เพรำะเรำจะนึกถึงวำ่พวกน้ีไม่ใช่มำลำยสูำม 
จงัหวดั ไม่ใช่คนจนีสตูล แต่เป็นแบบเศรษฐีท ำคำ้ขำย แบบภเูกต็ แต่ทีภ่เูก็ตบำ้นอย่ำงง้ี เคำ้ไม่เคย
เปิดใหค้นดู ...พอไปปีนงั เรำกเ็รียนรูเ้รือ่งปีนงั เรำกเ็ห็นโลกมำลำย ู มนักไ็ม่ไดห้ยดุน่ิง มนัก็ มี
เรือ่ง ทีไ่หนทีม่นัเจริญ คนมำลำยกูอ็ยู่กบัคนจนี แลว้กพ็ฒันำสถำนีกำรคำ้อะไรอย่ำงน้ีไป...” (คุณ
เจริญพงศ์ พรหมศร; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 8 มกราคม 2558) 
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4.1.1.3. กำรสื่อควำมหมำยทีรั่ฐมะละกำ ประเทศมำเลเซีย 
4.1.1.3.1. Baba and Nyonya Heritage Museum 
 Baba and Nyonya House Museum เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชนแห่งแรกในประเทศมาเลเซีย เปิด
ให้บริการด้วยการบรรยายโดยนักสื่อความหมายของพิพิธภัณฑ ์ระหว่างเวลา 10.00-13.00 และ 14.00-
17.00 ทั้งน้ี นักทอ่งเที่ยวควรจองการเข้าชมทางเวบ็ไซทก์่อน เน่ืองจากบางวันจะมีนักทอ่งเที่ยวเป็นจ านวน
มาก อาจท าให้ทางพิพิธพัณฑไ์ม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง เน่ืองจากสถานที่เป็นลักษณะเหมือนบ้านห้องแถว 3 
คูหาติดกนั หากนักทอ่งเที่ยวมีมากกว่า 10 คนข้ึนไปกไ็ม่สามารถได้ยินการบรรยายได้อย่างชัดเจน และเดิน
เบียดเสียดกนัภายในพิพิธภัณฑ ์
 ทั้งน้ี หากนักทอ่งเที่ยวไม่ได้จองการเข้าชมมาก่อน อาจท าให้รู้สกึได้ว่าสถานที่ดังกล่าวไม่ค่อยเป็น
มิตรเน่ืองจากประตูหน้าพิพิธภัณฑจ์ะมีระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ได้เปิดตลอดเวลา แต่จะมีเจ้าหน้าที่ที่
มองเหน็นักทอ่งเที่ยวจากข้างในมาให้การต้อนรับหน้าประตู การบรรยายและการน าชมภายในพิพิธภัณฑ์
ประกอบไปด้วยห้องโถงของช้ัน 1 และอนุญาตให้ถ่ายรูปได้เฉพาะห้องน้ีเท่านั้น ส่วนอื่นๆ ไม่อนุญาตให้
ถ่ายภาพ นอกจากน้ียังมีการน าชมห้องรับแขก ห้องรับแขกส าหรับยาหยา ลานรับน า้ฝนกลางบ้าน ช้ัน 2 จัด
แสดงห้องชุดแต่งงาน รูปเจ้าของบ้านประกอบ ห้องแสดงเสื้อผ้า รองเท้า และห้องเล่นไพ่ยามว่าง ห้องปัก
เยบ็ ห้องนอน ช้ันล่างส่วนหลังจัดแสดง ห้องไหว้บรรพบุรุษ ห้องไหว้สิ่งศักด์ิสิทธิ์ที่นับถือ ห้องทานอาหาร 
ห้องครัว ห้องน า้ หลังจากฟังบรรยายจากนักสื่อความหมายแล้ว นักทอ่งเที่ยวสามารถเดินชมภายใน
พิพิธภัณฑไ์ด้อกีตามความพึงพอใจ หรืออาจชิมอาหารของวัฒนธรรมยาหยา ได้บริเวณอาคารห้องที่ 3 ส่วน
หน้า ซ่ึงจัดไว้เป็นร้านอาหารเปิดบริการไว้ต้อนรับนักทอ่งเที่ยวโดยเฉพาะ 
 คุณ Emily Wang (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2558) หน่ึงในสี่ของนักสื่อความหมายที่น่ี เธอ
เป็นนักสื่อความหมายชาวมะละกา ประเทศมาเลเซีย เธอเพ่ิงเปล่ียนงานจากงานโรงแรมมาท างานที่น่ี และ
เป็นนักสื่อความหมายที่น่ีได้ไม่นานนัก ประมาณ 9 เดือน เน่ืองจากการท างานที่โรงแรมมีกะท างานช่วงดึก 
ซ่ึงเธอคิดว่าอาจไม่สะดวกนักจึงเปล่ียนมาท างานที่น่ี ซ่ึงท างานเฉพาะเวลากลางวันเทา่น้ัน ระหว่างเวลา 
9.00-17.00 จากการสังเกตการณ์ คุณ Emily Wang ใช้เวลาบรรยายประมาณ 45 นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง มี
ประสบการณ์ในการท างานสงู สามารถดึงความสนใจของนักทอ่งเที่ยวให้รู้สกึเพลิดเพลินระหว่างการ
บรรยายได้อย่างสนุกสนาน อย่างไรกด็ี ส าเนียงของคุณ Emily Wang ในบางช่วงอาจมีส าเนียงภาษาองักฤษ
ปนๆ กบัส าเนียงมาเลเซียบ้าง อาจท าให้นักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นกบัส าเนียงดังกล่าว ได้ยินไม่ชัดเจนและเกดิ
การรับข้อความได้ผิดพลาดได้ ดังตัวอย่างของการให้สัมภาษณ์ของคุณ Emily Wang ที่กล่าวถึง
นักทอ่งเที่ยวว่า 
 
“...for me if the guests are happy, as long as they are not getting bored, they are happy with 
my tour. I’m always happy. I’m very pleased, if they are enjoy the tour, like just now, …you 
have to make some jokes. So I’ll entertain them, people will listen more, so make your tour 
interesting. The most important things that the tour must be interesting…” (คุณ Emily Wang; 
สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 5 มีนาคม 2558) 
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จากผลการสมัภาษณ์คุณ Emily ที่ให้ความเหน็ว่า การสื่อความหมายในที่น้ี เปรียบเสมือน
เคร่ืองมือในการสร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนานแก่นักทอ่งเที่ยว แนวความคิดดังกล่าวสอดคล้องกบั
ที่ Heritage Destination Consulting (n.d.) กล่าวถึง การสร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ระหว่างการ
พักผ่อน หรือที่เรียกว่า information recreational learning หรือ edutainment ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของการสื่อ
ความหมาย  
4.1.1.3.2. Straits Chinese Jewelry Museum 
Straits Chinese Jewelry Museum เป็นพิพิธภัณฑเ์อกชนเช่นกนัในรัฐมะละกา และอยู่ห่างจาก 
Baba and Nyonya Heritage Museum ไม่ไกลกนัมากนัก เจ้าของ Straits Chinese Jewelry Museum เป็น
เจ้าของเดียวกนักบัที่ Pinang Peranakan Mansion รัฐปีนัง ที่จัดแสดงอาคารเก่าตามแบบวัฒนธรรมบาบ๋า-
ยาหยามาด าเนินการเป็นพิพิธภัณฑ ์ แต่ที่มะละกา ไม่ได้เน้นขายของเก่า อย่างไรกดี็ดูเสมือนว่า Straits 
Chinese Jewelry Museum จะเป็นคู่แข่งทางการค้ากบั Baba and Nyonya Heritage Museum ที่มีการ
จัดการแตกต่างกนั คือ ที่ Straits Chinese Jewelry Museum มีการเกบ็ค่าเข้าชมในราคาที่เทา่กนัคือ คนละ 
15RM (Ringgit Malaysia) มีนักสื่อความหมาย และที่แตกต่างคือ อนุญาตให้ถ่ายรูปได้ในทุกห้องของ
พิพิธภัณฑ ์ ข้างหน้าของพิพิธภัณฑใ์ช้สื่อโฆษณาด้วยเสียงประชาสัมพันธเ์ชิญชวนให้นักทอ่งเที่ยวเข้าเย่ียม
ชม โดยมีจุดขายคือสามารถถ่ายรูปได้ แตะต้องของที่จัดแสดงได้ น่ังพักที่เก้าอี้ ได้ ภายหลังการฟังบรรยาย
โดยนักสื่อความหมายประมาณ 30 นาท ีสามารถเดินชมสถานที่ได้ โดยเฉพาะช้ันล่าง เน่ืองจากช้ันบนจะมี
ระบบรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนา และต้องเดินชมไปพร้อมๆ กบันักสื่อความหมายเทา่นั้น  
Julia Lee (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558) หน่ึงในสองของนักสื่อความหมายที่แต่งตัว
ต้อนรับแบบสาวยาหยาที่พิพิธภัณฑน้ี์ น าเดินชมและบรรยายถึงห้องแรกคือห้องเคร่ืองประดับต่างๆ ที่เป็น
จุดเด่นของพิพิธภัณฑน้ี์ และที่ปีนังพิพิธภัณฑภ์ายในการบริหารภายใต้เจ้าของเดียวกนัมีของที่จัดแสดง
เยอะมาก ต่อมาคือห้องเสื้อผ้า ห้องปักผ้า ห้องแต่งตัวเมื่อมีงานศพ ห้องเล่นไพ่ ห้องนอน รองเท้าปักด้วย
ลูกปัด ห้องครัว ห้องโถงที่มีสถาปัตยกรรมให้แสงลอดมายังข้างล่างได้ ห้องไหว้บรรพบุรุษ ห้องไหว้เทพเจ้า
ที่ศรัทธา เป็นต้น นอกจากน้ี คุณ Julia Lee สามารถบรรยายได้ 3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ ภาษามาเลเซีย 
ภาษาจีนแมนดาริน อย่างไรกด็ี ส าเนียงการบรรยายของคุณ Julia Lee กยั็งมีส าเนียงของภาษาองักฤษที่ปน
จีนและมาเลเซีย ดังน้ัน นักท่องเที่ยวที่ไม่คุ้นกบัส าเนียงดังกล่าวอาจเข้าใจการบรรยายได้ไม่ชัดเจน ดังที่บท
สมัภาษณ์คุณ Julia Lee (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558) กล่าวว่า “...Some (tourists) they will go 
to trip advisor, they will comments. ...This is just to let people to share and learn the culture. If we 
share what we have, so the people will know the heritage culture in Malacca. How’s the Baba Nyonya 
those days lived” (คุณ Julia Lee; สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558) 
4.1.1.3.3. การประเมินผลจากนกัท่องเที่ยวที่รฐัมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
 คุณกมลรัตน์ มุกดา หรืออ้อม (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2557) นักทอ่งเที่ยวสาวชาวไทย 
ทอ่งเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา เน่ืองจากได้รับอทิธพิลจากหนังเร่ือง Little Nyonya ทาง
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โทรทศัน์ช่องหน่ึงในประเทศไทย อกีทั้งได้ข่าวจากเพ่ือนที่บอกว่ามีบ้านที่มะละกาเป็นสถานที่ ที่มีการถ่าย
ท าภาพยนตร์เร่ืองดังกล่าว ประกอบกบัพ้ืนความรู้เดิมที่เคยเรียนประวัติศาสตร์การเดินเรือสนิค้าผ่านช่อง
แคบมะละกา อ้อมเลง็เหน็ว่าสถานที่ทอ่งเที่ยวน้ีมีความส าคัญมากระดับโลก จึงวางแผนการเดินทางไปมะ
ละกาผ่านทางประเทศสิงคโปร์ ด้วยการสบืค้นข้อมูลของนักทอ่งเที่ยวคนที่ไปเที่ยวมาก่อน เตรียมไว้ก่อน
เดินทางตามเวบ็ไซท ์และเดินทอ่งเที่ยวในย่านเมืองเก่า ในตัวเมืองมะละกา ประมาณ 3-4 ช่ัวโมง ซ่ึงที่รัฐ
มะละกาจัดเป็น UNESCO World Heritage Site เช่นเดียวกบัรัฐปีนัง เช่น เดินชมสนิค้ารองเท้า อาคาร 
บ้านเมือง อย่างไรกดี็ อ้อมเคยทอ่งเที่ยวที่ภเูกต็และที่ปีนังเช่นกนั และได้เลือกทอ่งเที่ยวที่มะละกา 
เน่ืองจากโอกาส และสถานที่เหมาะสม ซ่ึงอ้อมสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกผ่านประเทศสงิคโปร์ แต่โดย
ความชอบของอ้อมและน้องสาวที่ไปด้วยกนั ไม่ได้มีความสนใจการทอ่งเที่ยวแบบพิพิธภัณฑ ์จึงไม่ได้เลือก
เข้าชมพิพิธภัณฑต์ามรูปแบบวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ที่มีอยู่ที่รัฐมะละกา นอกจากน้ีได้ซ้ือโปสการ์ดที่
เกี่ยวกบัวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา กลับมาไว้เป็นของที่ระลึก ทั้งน้ี อ้อมให้คะแนนความพึงพอใจในการ
ทอ่งเที่ยวที่รัฐมะละกาในระดับมากที่สุด เน่ืองจากมีความชอบการทอ่งเที่ยวในรูปแบบน้ีมาก ดังตัวอย่าง
การสมัภาษณ์ของคุณอ้อม กมลรัตน์ มุกดา (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 7 ธนัวาคม 2557) ดังน้ี 
 
“...แต่กดี็นะ ออ้มชอบ ออ้มอยำกไปอีกนะ ควำมรูม้นัฝังอยู่ในใจ มนัเก่ำๆ ถำ้ไดไ้ปกดี็ไง ...ชอบ 
ประทบัใจ...กไ็ดเ้รียนรูบ้ำ้นเมือง วฒันธรรม อย่ำงเรือ่งบำบ๋ำ-ยำหยำ เรำกรู็ม้ำหลำยทีว่ำ่มนั
เหมือนหรือต่ำงกนัอะไรอย่ำงน้ี โดยสไตลม์นัก็คลำ้ยกนั แลว้วฒันธรรมมนัอันเดียวกนั เครือ่งแต่ง
กำยกเ็หมือนกนันะ พวกเขตรอ้นอะไรกเ็หมือนกนันะ ลวดลำยกเ็หมือนกนันะ วฒันธรรมของเคำ้
กบัของเรำกใ็กลก้นัมำกนะ” (คุณกมลรัตน์ มุกดา; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 7 ธนัวาคม 2557) 
4.1.1.4. กำรสื่อควำมหมำยทีป่ระเทศสิงคโปร์ 
4.1.1.4.1. Baba House 
Baba House เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่จัดแสดงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ในประเทศสิงคโปร์ อยู่ในความ
ดูแลของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสงิคโปร์ (National University of Singapore) เปิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2008 
หรือปี พ.ศ. 2551 และเคยเป็นบ้านของครอบครัวคนจีนที่อพยพมาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และขายให้เป็น
ทรัพย์สนิแก่มหาวิทยาลัยในราคายุติธรรมเพ่ือดูแลและจัดการเป็นพิพิธภัณฑต่์อไป อาคารของบ้านเป็น
ห้องแถวยาว และมีร้ัวหน้าบ้าน ปกติพิพิธภัณฑจ์ะเปิดตามเวลานัดเทา่นั้น คือ เวลา 14.00 น. (วันจันทร์) 
18.30 น. (วันองัคาร) 10.00 น. (วันพฤหัสบดี) 11.00 น. (วันเสาร์) ซ่ึงใช้เวลาในการบรรยายโดยนัก
สื่อความหมายประมาณ 1 ช่ัวโมง หากนักทอ่งเที่ยวไปก่อนเวลานัด หรือมาโดยไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้า จะไม่
สามารถเข้าชมได้ เน่ืองจากเจ้าหน้าที่จะให้เข้าชมเฉพาะนักทอ่งเที่ยวที่มีรายช่ือตามนัดทางอเีมลล์เทา่นั้น 
รวมไปถึงจ ากดัจ านวนผู้เข้าชมประมาณไม่เกนิ 13 คน/รอบ อกีทั้งระหว่างการเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์
นักทอ่งเที่ยวต้องฝากกระเป๋าสมัภาระในตู้เต้ียๆ ที่ใช้เป็นที่น่ังได้เช่นกนัที่บริเวณทางเข้าช้ัน 1 ด้านหน้าของ
อาคาร และห้ามแตะต้องสิ่งของภายในอาคาร อกีทั้งอนุญาตให้ถ่ายรูปได้ เฉพาะด้านนอกของอาคารเทา่นั้น  
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ทั้งน้ี ระหว่างสมัภาษณ์คุณ Poonam Lalwani (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2558) ผู้จัดการ
พิพิธภัณฑแ์ละนักสื่อความหมาย กไ็ม่ได้อนุญาตให้บันทกึเสยีงสัมภาษณ์ คุณ Poonam นักสื่อความหมาย
สงิคโปร์สญัชาติอนิเดีย กล่าวว่า ณ ที่พิพิธภัณฑแ์ห่งน้ีจะมีนักสื่อความหมายอาสาสมัครประมาณ 10 คน 
โดยทางมหาวิทยาลัยจะให้การอบรมอาสาสมัครก่อนเร่ิมท างานประมาณ 2-3 เดือน ซ่ึงมีพ้ืนฐานจาก
หลากหลาย ต้ังแต่คนที่ปลดเกษียณแล้ว แม่บ้าน นักสื่อความหมายในพิพิธภัณฑท์ี่อื่นๆ หรือคนที่มีงาน
ประจ าแล้วแต่สนใจมาเป็นอาสาสมัครที่น่ี เมื่อเร่ิมต้นการบรรยายคุณ Poonam เร่ิมบรรยายห้องช้ันล่างด้าน
หน้าที่จัดแสดงเป็นพ้ืนที่ไหว้บรรพบุรุษ เก้าอี้ มุกแบบจีน ห้องโถงภายในกลางบ้านที่เปิดหลังคาเพ่ือให้
แสงแดด และฝนสาดส่องมายังพ้ืนล่างของบ้าน ห้องครัวด้านหลังของบ้าน ช้ัน 2 จัดแสดงห้องนอน ห้อง
ท างาน และห้องนอนใหญ่ที่ตกแต่งเตียงตามแบบประเพณีการแต่งงานแบบจีน ตู้เสื้อผ้าที่รับวัฒนธรรม
ตะวันตก อ่างล้างหน้า โถปัสสาวะและอุจจาระ การปักรองเท้า และช่องลับดูแขกผู้มาเยือนจากช้ันบน ทั้งน้ี
ที่ช้ัน 3 ของอาคารที่ต่อเติมภายหลัง เป็นพ้ืนที่ว่างเพ่ือจัดแสดงนิทรรศการที่หมุนเวียนกนัไปตามความ
เหมาะสม ด้านนอกมีการบรรยายสถาปัตยกรรมที่แต่งด้วยศิลปถ้วยชามแบบจีน 
นอกจากน้ี ทางมหาวิทยาลัยมีการจัดการพิพิธภัณฑ ์Baba House โดยมีการบรรยายให้กบัอาจารย์
ต่างประเทศที่มาเยือนมหาวิทยาลัย เช่น จากประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย นักวิจัยต่างๆ การศึกษา
ค้นคว้าวิจัยด้านประวัติศาสตร์ และจัดกจิกรรมต่างๆ เพ่ือสนับสนุนกจิการของมหาวิทยาลัย ระหว่างการ
บรรยายสงัเกตเหน็ได้ว่า นักทอ่งเที่ยวให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และร่วมซักถามความหมายของค าว่า 
‘Peranakan’ เป็นอย่างมาก ดังตัวอย่างการสัมภาษณ์ของคุณ Poonam ดังน้ี 
 
“…Most of them are friendly, you can see that. They appreciated the house, the culture. And 
many of them are appreciated about the tour because A) it is very difficult to get appointment, 
and the university tries to preserve such a well maintenance of the building. You can see from 
the Trip Advisor, and can see how much people appreciated…” (คุณ Poonam Lalwani; จด
บันทกึจากการสมัภาษณ์เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2558) 
4.1.1.4.2. Peranakan Museum 
 Peranakan Museum เป็นพิพิธภัณฑท์ี่ข้ึนโดยภายใต้การบริหารของคณะกรรมการด้านมรดกของ
ชาติ และเป็นส่วนหน่ึงของพิพิธภัณฑ ์Asian Civilisations เป็นอาคารตึกสไตล์ฝร่ัง แต่มีการจัดการภายใน
เป็นอย่างดีแบบพิพิธภัณฑ ์ ประกอบไปด้วย 3 ช้ัน และมีนักสื่อความหมายอาสาสมัครคอยให้บริการการ
บรรยายข้อมูล เคยเป็นที่ต้ังของโรงเรียนคล้ายๆ กบัพิพิธภัณฑไ์ทยหัว ที่จังหวัดภเูกต็  
 บริเวณช้ัน 1 ของพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงความหมายของค าว่า ‘Peranakan’ ซ่ึงมีความหมายกว้างกว่า
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา กล่าวคือ ค าว่า ‘Peranakan’ อาจรวมถึงลูกผสมจีนและคนเช้ือชาติมาเลย์ และอาจ
หมายรวมถึงลูกผสม จีนและอนิเดีย จีนและยาวี แต่โดยส่วนใหญ่การน าเสนอของที่พิพิธภัณฑน้ี์จะเน้นกลุ่ม
คนลูกผสมจีนและมาเลย์ หรือวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา น่ันเอง นอกจากน้ี ทางพิพิธภัณฑไ์ด้มีส่วนขายของ
ที่ระลึก ร้านขายเคร่ืองดื่มและของขบเคี้ ยว และร้านอาหารตามรูปแบบ Peranakan อยู่ใกล้ๆ พิพิธภัณฑอ์กี
ด้วย 
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 คุณ Karen Chieng (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2558) นักสื่อความหมายอาสาสมัคร ที่ให้
บรรยายเป็นภาษาอังกฤษใช้เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง/คร้ัง ให้บรรยายประมาณเดือนละคร้ังเป็นอย่างน้อย
ในวันเสาร์-อาทิตย์ และมาเป็นอาสาสมัครที่น่ีแล้วประมาณ 10 ปี แต่เธอเป็นอาสาสมัครที่ Singapore 
National Museum มาก่อน แล้วจึงมาเป็นอาสาสมัครที่น่ีด้วย เน่ืองจากต้องสอนประวัติศาสตร์แก่ลูกของ
เธอเอง และพบว่า ตัวเธอเองมีความรู้ในเชิงประวัติศาสตร์ของสิงคโปร์น้อยมาก จึงเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับ
ลูกและสมัครมาเป็นอาสาสมัคร เพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติมจากนักประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์ ข้อมูลจากการ
วิจัย การฝึกอบรมต่างๆ จากพิพิธภัณฑ์ อีกทั้ง คุณ Karen (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2558) คิดว่า
งานประจ าของเธอเองน่าเบ่ือเลยอยากหากิจกรรมยามว่างที่เธอสนใจและที่เป็นกิจกรรมที่ท  าให้เธอมี
ความสุข และพบปะกับผู้คนใหม่ๆ อีกทั้ง นักท่องเที่ยวกไ็ด้รับความรู้ไปพร้อมๆ กับการบรรยายของเธอ 
เช่น กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เน้นการทอ่งเที่ยวด้วยตนเอง รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มจากชุมชนต่างๆ 
ภายในประเทศสงิคโปร์เอง กลุ่มนักเรียน กลุ่มคน Peranakan ดังตัวอย่างที่คุณ Karen ให้สมัภาษณ์ว่า 
 
“…The museum wants our visitors to have an enriching experiences, that when you come 
down to the museum, you do not just look at it without much understanding, then you walk 
away. …So that is why we have the guide to explain to the visitors, …may be but we have a 
little bit story behind, highlighting to you something you may not see…But now we have 
someone highlighting to you, …so you see the thing with a fusion of culture…The museum 
wants the visitors feel hey, I’ve learnt something, not just see the object…If I see my visitor 
are happy, that means it is much better for me to go shopping 1 hour, right?…” (คุณ Karen 
Chieng; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 1 มีนาคม 2558) 
 
นอกจากน้ี จากการสงัเกต พบว่า มีนักทอ่งเที่ยวบางคนสนใจการบรรยาย และมีการสอบถาม
เคร่ืองถ้วยชามเพ่ิมเติมจากคุณ Karen ที่ขายตามร้านขายของเก่า เพ่ือไปหาซ้ือไว้เกบ็สะสม ซ่ึงคุณ Karen ก็
ให้ค าแนะน า แก่นักทอ่งเที่ยวกลุ่มน้ัน 
4.1.1.4.3. Asian Civilisations Museum 
 Asian Civilisations Museum เป็นพิพิธภัณฑท์ี่อยู่ภายใต้การบริหารของรัฐบาลสงิคโปร์
เช่นเดียวกนักบั Peranakan Museum แต่ที่น่ีมีการน าเสนอข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกระจาย
ไปทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรวมไปถึงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยาเช่นกนั อนัได้แก่ วัฒนธรรมการเคี้ยว
หมาก เสื้อผ้า เคร่ืองแต่งกาย รวมไปถึงการเช่ือมโยงการสวมผ้าถุงบาติค ที่รับวัฒนธรรมมาจากเมือง 
Lasem ประเทศอนิโดนีเซีย ซ่ึงเป็นข้อมูลต้ังต้นให้มีการส ารวจพ้ืนที่ต่อไปในประเทศอนิโดนีเซีย 
 Asian Civilisations Museum มีบริการอาสาสมัครนักสื่อความหมายเช่นกนั อาสาสมัครอาจเป็น
คนผิวขาว หรือชาวสิงคโปร์ท้องถิ่น ที่เล่าเร่ืองเกี่ยวกบัประวัติศาตร์ทั่วไปเกี่ยวกบัภมิูภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ การอาศัยอยู่ของชาวพ้ืนเมืองมาเลย์ที่มีอาณาเขตถึงเมืองลิกอร์ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) และ
เมืองสงิกอร่า (จังหวัดสงขลา) สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ทางภาคใต้ของประเทศไทยสมัยโบราณ รวมไปถึง
ประวัติศาสตร์ของผ้า ที่เกี่ยวข้องกบัวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ในกรณีน้ี  
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  ทั้งน้ี คุณ Jacqueline Thang (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2558) อาสาสมัครนักสื่อความหมาย
ชาวสงิคโปร์ ที่บรรยายเกี่ยวกบัประวัติศาสตร์ของผ้าในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ปีละคร้ังเทา่นั้น) ที่
ใช้เวลาประมาณ 45 นาท ี รวมไปถึงหัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัประวัติศาสตร์ของภมิูภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ดังตัวอย่างการสมัภาษณ์ที่คุณ Jacqueline (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2558) กล่าวว่า 
 
“..I think the main objective of the museum is to showcase what is the other thing that we 
can find in the South East Asia, especially this museum is the collection of what we can find 
where our ancestors come from. Because our ancestor is from China, from India, from 
different part, so it is the collection of our part of history…I just want to share my passion,…if 
the visitors can go away with better understanding…I think it’s worth my effort and time…” 
(คุณ Jacqueline Thang; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 3 มีนาคม 2558) 
 
นอกจากน้ีจากการสงัเกตการณ์โดยทั่วไปพบว่า การบรรยายโดยคุณ Jacqueline Thang กยั็งมี
ส าเนียงจีน อาจท าให้เกดิการสื่อสารที่ผิดพลาดได้หากนักทอ่งเที่ยวไม่คุ้นกบัส าเนียงภาษาองักฤษผสมแบบ
จีน 
4.1.1.4.4. การประเมินผลจากนกัท่องเที่ยว 
 คุณ Suyee Ku (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558) นักทอ่งเที่ยววัยรุ่นชาวออสเตรเลีย เช้ือสาย
จีนมาเลเซีย ทอ่งเที่ยว Peranakan Museum เน่ืองจากเป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่เธอเลือกมาเที่ยวระหว่าง
กลับมาเย่ียมบ้านพ่อ-แม่ของเธอที่ประเทศมาเลเซีย คุณ Suyee (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558) 
เลือกมาเที่ยว Peranakan Museum จากแผ่นพับที่แจกตามจุดที่บริการข้อมูลแก่นักทอ่งเที่ยวที่สนามบิน 
และเลือกเที่ยวตามที่เธอให้ความสนใจ ได้แก่ ที่ทอ่งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ ์
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา สถาปัตยกรรมของอาคาร และใช้เวลาในพิพิธภัณฑป์ระมาณ 1 ช่ัวโมง การ
ทอ่งเที่ยวของเธอที่น่ีส่งผลให้เธอมีความสนใจใคร่รู้มากย่ิงข้ึนเกี่ยวกบัวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ทั้งน้ี คุณ 
Suyee (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558) ให้คะแนนการสื่อความหมายที่น่ีในระดับสงูที่สดุ และไม่มี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงส าหรับที่ Peranakan Museum ดังตัวอย่างการสมัภาษณ์ของคุณ Suyee Ku 
(สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558) ดังน้ี 
 
“...It is interesting that I still enjoy the culture…I really enjoyed it. Basically, it’s the first 
time I learned about the Peranakan culture, it’s very informative, about the marriage ritual, 
the 12 days, see more the artifacts. …It got me more interested in this culture. …I’ve heard 
about the Baba-Nyonya people, but I didn’t know that there is a whole separated culture on 
their own, so after going to that museum, it got me interested in …” (คุณ Suyee Ku; สมัภาษณ์
เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2558) 
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4.1.1.5. กำรสื่อควำมหมำยทีป่ระเทศอินโดนีเซีย 
4.1.1.5.1. Musuem Hakka Indonesia 
 Museum Hakka Indonesia เป็นพิพิธภัณฑท์ี่จัดต้ังข้ึนโดยกลุ่มคนจีนเช้ือสาย Hakka ในประเทศ
อนิโดนีเซีย ร่วมกนัจัดต้ังข้ึน และเป็นพิพิธภัณฑห์น่ึงที่อยู่ภายใน Taman Mini Indonesia Indah หรือ TMII 
ที่กรุงจาการ์ต้า เป็นสถานที่ทอ่งเที่ยวที่พยายามย่อส่วนต่างๆ ของกลุ่มชนที่มีความหลากหลายในเกาะแก่ง
ต่างๆ ในประเทศอนิโดนีเซียเอาไว้ รวมไปถึงสวนสนุก Theme Park พิพิธภัณฑ์ ต่างๆ ทั้งน้ี ทางเข้าคิด
ค่าบริการเข้าชมคนละ 10,000 Rp หรือ เทา่กบั 25 บาท/คน เปิดให้บริการตั้งแต่ 8.00-17.00 น. 
อย่างไรกดี็ที่ Museum Hakka Indonesia เปิดช้าและปิดเรว็กว่าประตูทางเข้าของ Taman Mini Indonesia 
Indah คือ เปิดระหว่าง 9.00-16.00 และปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ทั้งน้ี Museum Hakka Indonesia เพ่ิง
เปิดให้บริการได้ไม่นาน เมื่อปี ค.ศ. 2012 ที่ผ่านมา  
 คุณ Surikin (ไม่มีนามสกุล)8 นักสื่อความหมายที่พิพิธภัณฑฮ์ากก้า อนิโดนีเซีย ท างานเป็นนักสื่อ
ความหมายประจ าที่น่ีเพียงคนเดียวตั้งแต่พิพิธภัณฑน้ี์เปิดมา คุณ Surikin (สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 11 เมษายน 
2558) สามารถสื่อความหมายได้ 4 ภาษาคือ ภาษาอนิโดนีเซีย ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนฮากก้า และ
ภาษาจีนแมนดาริน โดยปกติใช้เวลาในการสื่อความหมายประมาณ 30 นาท ี ซ่ึงคุณ Surikin จะเล่าถึง
ประวัติของคนจีนในประเทศอนิโดนีเซีย และวัฒนธรรม หน่ึงในน้ัน กม็ีการกล่าวถึง วัฒนธรรมบาบ๋า-ยา
หยาด้วย นักทอ่งเที่ยวที่มาเย่ียม ได้แก่ จากที่ต่างๆ ทั่วโลก และจะมีนักสื่อความหมายของนักทอ่งเที่ยวมา
ด้วย เช่น นักทอ่งเที่ยวจากประเทศญ่ีปุ่น รัสเซีย อติาลี เป็นต้น ภายหลังการสื่อความหมาย ที่พิพิธภัณฑจ์ะ
มีสมุดเย่ียมชมให้นักทอ่งเที่ยวได้แสดงความคิดเหน็เกี่ยวกบัพิพิธภัณฑ ์ดังตัวอย่างค าสมัภาษณ์ดังน้ี 
 
“…The tourists are happy and satisfied with the service, because they can see the building 
and also the knowledge, the education system that they provided in this building, and you 
can see from the book what they wrote.” (คุณ Surikin; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2558; 
แปลโดย Mrs. Rita Mutikasari) 
 
อย่างไรกดี็ เม่ือได้มีการสังเกตจากสมุดเย่ียมชมจากนักทอ่งเที่ยว พบว่า การเขียนสมุดเย่ียมชม
ต่างๆ ใช้ภาษาอนิโดนีเซีย เป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงภาษาจีน และส่วนน้อยมากที่เขียนเป็นภาษาองักฤษ และ
เป็นค าชมสั้นๆ เช่นค าว่า Good, look good, amazing เป็นต้น ซ่ึงข้อดีของ Museum Hakka Indonesia ที่น่ี
คือ จะกล่าวถึงการย้ายถิ่นของคนจีนมายังภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไว้อย่างละเอยีด มีการสื่อ
ความหมายของวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา บ้างเลก็น้อย หากเปรียบเทยีบกบัพิพิธภัณฑใ์นประเทศมาเลเซีย 
หรือสงิคโปร์ แต่นักท่องเที่ยวสามารถมองเหน็ภาพการอพยพย้ายถิ่นเข้ามาของคนจีนได้อย่างชัดเจนที่
พิพิธภัณฑน้ี์ 
                                                          
8 เป็นสถานการณป์กต ิที่คนประเทศอนิโดนเีซียจะไม่มนีามสกุลใช้ 
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4.1.1.5.2. Musuem Benteng Heritage 
Museum Benteng9 Heritage เป็นอาคารแบบจีนโบราณ ต้ังอยู่ที่เมือง Tangerang ซ่ึงนับว่าเป็น
เมืองเก่าแห่งหน่ึงซ่ึงมีประวัติศาสตร์ยาวนานของประเทศอนิโดนีเซีย และพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ใจกลางตลาดสด 
เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ. 2011 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 17.00 น. ของทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์ อย่างไร
กดี็ หากนักทอ่งเที่ยวเย่ียมชมพิพิธภัณฑดั์งกล่าว ก่อนเวลาเที่ยง อาจหาพิพิธภัณฑ์ยาก เน่ืองจากทางเข้า
เป็นตลาดสดจะบดบังสถานที่ต้ังของพิพิธภัณฑ ์จนไม่สามารถสงัเกตเหน็ได้ แต่หากนักทอ่งเที่ยวเลือกที่จะ
เย่ียมชมพิพิธภัณฑห์ลังภายหลังที่ตลาดสดปิด ซ่ึงหลังจากเวลาเที่ยงไปแล้ว และสามารถหาที่ต้ังของ
พิพิธภัณฑไ์ด้ไม่ยาก จากการสงัเกต พบว่า มีนักทอ่งเที่ยวมาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์ไม่ขาดสาย แม้ว่าตัว
พิพิธภัณฑจ์ะโดนบดบังจากความแออดัของตลาดสด และทางเข้ามายังพิพิธภัณฑก์แ็ออดั คับแคบ และหา
ยาก 
Museum Benteng Heritage เป็นพิพิธภัณฑเ์อกชน ที่ปัจจุบันมีการบริหารงาน โดยมูลนิธ ิBenteng 
Heritage Foundation ของคนที่มีความสนใจร่วมกันในประเทศอินโดนีเซีย มีลักษณะการด าเนินงาน
คล้ายคลึงกับพิพิธภัณฑ์บาบ๋า-ยาหยา ในหลายๆ พ้ืนที่ อาคารเป็นลักษณะ 2 ห้องติดและทะลุกัน มีการ
ตกแต่งภายใน และจัดแสดงนิทรรศการเชิงประวัติศาสตร์ในช้ัน 1 และ ช้ัน 2 พร้อมอ านวยความสะดวก
เร่ืองสื่อประสม นักสื่อความหมาย และร้านขายของที่ระลึก คุณ Sayadhi Hendra หน่ึงในสองของนักสื่อ
ความหมายอาสาสมัคร (สัมภาษณ์เม่ือวันที่  12 เมษายน 2558) ที่ พิพิธภัณฑ์แห่งน้ี บรรยายด้วย
ภาษาอังกฤษอย่างฉะฉาน และยังสื่อความหมายในภาษาอื่นๆ ได้อีกคือ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษาจา
วานีส (ภาษาท้องถิ่นเฉพาะของอินโดนีเซีย) ทั้งน้ี คุณ Sayadhi Hendra ได้เล่าถึงประวัติการก่อตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ การบูรณะพิพิธภัณฑ์ และการสื่อความหมายสิ่งของและลักษณะทางสถาปัตยกรรมของอาคาร
ในบางประเภท เช่น การย้ายถิ่นเข้ามาของคนจีน การแต่งกายตามอิทธิพลของจีน ผ้าบาติค ที่รับอิทธิพล
มาจากการย้ายของคนจีน การไหว้บรรพบุรุษตามวัฒนธรรมจีน การตกแต่งบ้านตามลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบจีนด้วยถ้วยชามกระเบ้ือง การสูบฝ่ิน เตียงนอน การแต่งงาน การแต่งตัว ซ่ึงการ
บรรยายใช้เวลาทั้งสิ้ น 45 นาที นักท่องเที่ยวมาจากทั้งนักท่องเที่ยวท้องถิ่นชาวอินโดนีเซีย และ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ ยุโรป เกาหลี ออสเตรเลีย รวมไปถึงหลากหลายอาชีพ 
เช่น นักวิชาการ ทั้งน้ี คุณ Sayadhi Hendra เห็นว่าการเปิดพิพิธภัณฑ์น้ี บรรลุวัตถุประสงค์ ของสมาคม
ที่ ต้ังไว้ เพ่ือให้การศึกษาแก่ผู้เย่ียมชม อีกทั้งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนที่ผสมผสานในประเทศ
อนิโดนีเซีย และยังเป็นการแสดงถึงการถ่วงดุลย์อ านาจทางการเมืองในความรู้สกึถึงความแตกต่างระหว่าง
คนจีนและคนท้องถิ่นในประเทศอนิโดนีเซีย ดังตัวอย่างค าสมัภาษณ์ดังน้ี 
 
“...Obviously, the purpose of opening this museum is to educate people about and telling 
them about Peranakan, what is ‘Peranakan’, share with them the whole story about Peranakan 
itself. How the Chinese culture has influenced the local culture, and the other way round as 
well. Our culture is mixed with local culture, and then the Chinese here is not the new comer, 
                                                          
9 Benteng หมายถงึ ป้อมปราการ เมอืง Benteng ปัจจุบนัเป็นที่รู้จักกนัในนามของเมอืง Tangerang (คุณ Sayadhi Hendra; 
สมัภาษณเ์มื่อวนัที่ 12 เมษายน 2558) 
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is not new kids on the block. …If we traced back we have to agree that, we were here in 
1400, that’s what we want to share. The other thing is politically, …we want to tell everyone 
that we are the same, there is no different….It does worth a lot, because we don’t want to 
differentiated.” (คุณ Sayadhi Hendra; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 12 เมษายน 2558) 
4.1.1.5.3. Batik Shop in Trusmi, Cirebon 
 เมือง Cirebon ประเทศอินโดนีเซีย มีช่ือเสียงเร่ืองการผลิตผ้าบาติค ที่ใช้ส าหรับนุ่งเป็นผ้าถุง
ส าหรับผู้หญิง หรือแม้กระทั่งวัฒนธรรมยาหยา ในกรณีน้ี สอดคล้องกบังานเขียนของ Kim (2013) ที่กล่าว
ว่า การแต่งกายของหญิงยาหยา เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมจีนและมาเลย์เอาไว้ และได้รับอทิธพิลจาก
เกาะชวา ที่มีการสวมเสื้อแขนยาว และสวมผ้าโสร่ง (Sarong) ที่เป็นผ้าบาติค (Batik) เป็นกระโปรง หรือ
ผ้านุ่ง มีการสั่งซ้ือผ้าถุงจากเกาะชวา และเน้นสสีว่าง (เช่น สแีดงอมส้ม ส้ม พีช ฟ้า ชมพูสด เขียวใบไม้ ม่วง
ซีด น า้ตาล เขียวน า้ทะเล เหลืองอมส้ม) ลวดลายต่างๆ เช่น นก ผีเสื้อ ดอกไม้ พวงดอกไม้ และสตัว์บกและ
สตัว์น า้ตามความเช่ือ จากการศึกษาพบว่า การผลิตผ้าบาติค ในประเทศอนิโดนีเซียได้รับอทิธพิลมาจากคน
จีนที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศอนิโดนีเซีย ไม่ใช่วัฒนธรรมอนิโดนีเซียด้ังเดิม ตามที่หลายๆ คนเข้าใจ
กนั สอดคล้องกบัการศึกษาส ารวจที่ Museum Bengteng Heritage ที่เมือง Tangerang ที่แสดงการสื่อ
ความหมายด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสอื) ว่าได้รับอทิธพิลการผลิตผ้าบาติคมาจากประเทศจีน (ดูภาพ 6) 
ทั้งน้ีในเมือง Cirebon กม็ีร้านขายผ้าบาติคหลายร้านจ านวนประมาณ 80 ร้าน โดยเฉพาะในย่าน 
Trusmi10 ส่วนใหญ่ชาวอนิโดนีเซียจากเมืองจาการ์ต้า จะเดินทางมายังเมือง Cirebon ในช่วงเสาร์-อาทติย์
มาเลือกซ้ือผ้าบาติคที่น่ี ในงานวิจัยช้ินน้ีขอน าเสนอร้านขายผ้าบาติคที่ใช้ช่ือว่า Batik Ninik M. Masina ซ่ึง
ช่ือค าหลังมาจากการใช้ช่ือเจ้าของร้าน มาต้ังเป็นช่ือร้าน ภายในร้านอยู่ในบริเวณบ้านที่กว้างขวาง มีลาน
จอดรถ ป้ายหน้าร้าน ที่น่ังรองรับนักทอ่งเที่ยวจ านวนมากภายนอกร้าน ห้องขายผ้าที่นักทอ่งเที่ยวสามารถ
ช่ืนชม พูดคุยกบัคนขาย และคัดเลือกเพ่ือซ้ือผ้าได้อย่างสะดวกสบาย หลังร้านเป็นสถานที่ผลิตผ้าบาติค ที่
นักทอ่งเที่ยวสามารถเย่ียมชมข้ันตอน หรือกระบวนการผลิตผ้าบาติคได้ และเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้เป็นภาพ
โฆษณาเชิญชวนส าหรับการทอ่งเที่ยวโดยทั่วไปของประเทศอนิโดนีเซีย คุณป้า Ninik M. Masina 
(สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 13 เมษายน 2558; แปลโดย Mrs. Rita Mutikasari) เจ้าของร้าน เป็นทั้งคนขายผ้า 
นักสื่อความหมาย และมีลูกมือที่ช่วยกนัขายผ้าในร้านกนัอกีหลายคน ที่ร้านของ คุณป้า Ninik เป็นร้านที่
ผลิตผ้าบาติคในราคาที่หลากหลาย และหลายลวดลาย ทั้งลายพ้ืนเมืองของเมือง Cirebon คือลายท้องฟ้า 
เรียกว่า ‘Mega Mendung’11 ลายที่ได้รับอทิธพิลจากภายนอก เรียกว่า ‘Coastal Pattern’ ลายดั้งเดิมตาม
รูปแบบอนิโดนีเซีย เรียกว่า ‘Palace Pattern’ ซ่ึงลวดลาย Coastal น้ีสอดคล้องกบัที่ Kim (2013) ได้
อธบิายว่า เป็นลวดลายที่ได้รับอทิธพิลจากวัฒนธรรมอื่นๆ เช่น จีน ยุโรป อารบิค อนิเดีย และญ่ีปุ่น 
                                                          
10 ออกเสยีงว่า ทรสุมี่ หรือคล้ายๆ ค าว่า Trust me 
11 ลายผ้าบาตคิท้องฟ้า หรือ Mega Mendung ในที่นี้  เป็นลายที่ผลิตเฉพาะที่เมอืง Cirebon เท่านั้น และมคีวามหมายมาก
ส าหรับคนประเทศอนิโดนเีซีย ในช่วงระหว่างที่อยู่ภายใต้การปกครองของประเทศเนเธอร์แลนด ์ และมคีวามหมายถงึ 
ความหวงัที่ชาวอนิโดนเีซียจะต่อสู้กบัคนผวิขาวที่เข้ามาปกครองประเทศอนิโดนเีซีย ซึ่งจะมองท้องฟ้า และรู้สกึมคีวามหวัง
ในการต่อสู้ขึ้นมา 
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ภำพ 6 สื่อความหมายด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสอื) ที่เช่ือว่าได้รับอทิธพิลของมาจากประเทศจีน 
~ 62 ~ 
 
ร้านผลิตผ้าบาติคที่น่ี สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยการผลิตลวดลายได้ตามที่
ลูกค้าต้องการ เช่น ลวดลายตามค าสั่งและการใช้สีของลูกค้าประเทศญ่ีปุ่น นักสะสมผ้าชาวเยอรมัน และ
นักท่องเที่ยวที่เป็นลูกค้าทั่วไป นักท่องเที่ยวอาจใช้เวลาเลือกซ้ือสินค้าที่ร้านต้ังแต่ 15 นาที ถึง 3 ช่ัวโมง 
ดังน้ัน ความพึงพอใจจึงแตกต่างกันไปของลูกค้าแต่ะคน ไม่ว่านักท่องเที่ยวคนน้ันจะมีข้อมูลในการผลิตผ้า
บาติคจากฐานข้อมูลทางอินเตอร์เนต็มาก่อนหรือไม่ หรือนักท่องเที่ยวบางคนเม่ือมาเย่ียมชมกระบวนการ
ผลิตแล้วอาจยังคิดว่าราคาของผ้าบาติคกยั็งคงมีราคาสูงอยู่ดี  แต่หากนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ไม่ว่า
ราคาที่เท่าไหร่ นักท่องเที่ยวยินดีที่จะจ่าย จึงอาจกล่าวได้ว่า นักท่องเที่ยวที่ซ้ือและช่ืนชมผ้าบาติคที่น่ีเป็น
ลักษณะของการขายงานศิลปะช้ินหน่ึง ทั้งน้ีราคาของผ้าบาติคที่น่ีมีขายต้ังแต่ราคาหลักร้อย ไปจนถึงเกือบ
หลักหม่ืนต่อผืน ดังตัวอย่างค าสมัภาษณ์ดังน้ี 
 
“…Most of them stay here, and take a look of the Batik, and sometimes the family of the 
customers take the children to see the workshop, and also the foreigner, they want to see the 
workshop. It all depends on the customer, sometimes they come here and see. Wow it is 
expensive, and they are not buying it. But the customer who is well educated about Batik 
will come here with special purpose, they will always buy. That’s why the guy said, the Batik 
people are crazy, because they don’t see the price, because it’s art, they’ll like it they’ll buy. 
…  If the customers come, ask, and buy. It’s hight appreciation. … I satisfy if the customers 
satisfies too, it’s good if I still can continue this business from the parents. …” (คุณ Ninik; 
สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 13 เมษายน 2558; แปลโดย Mrs. Rita Mutikasari) 
 
นอกจากน้ี ระหว่างการสมัภาษณ์ คุณป้า Ninik ที่แต่งกายแบบชาวมุสลิมอนิโดนีเซีย แต่ภายในร้าน
สงัเกตเหน็ได้ว่า ข้าวของเคร่ืองใช้ เคร่ืองประดับร้าน ตู้เกบ็ผ้า รับวัฒนธรรมจีนและตะวันตก ไม่แตกต่างไป
จากพิพิธภัณฑบ์าบ๋า-ยาหยา ที่ได้ส ารวจในพ้ืนที่อื่นๆ ในประเทศมาเลเซีย สงิคโปร์ และไทย และเม่ือ
สอบถามคุณป้ากท็ าให้ทราบว่า บรรพบุรุษของคุณป้า มีเช้ือสายจีน แต่เน่ืองด้วยการเมืองการปกครอง
ภายในประเทศอนิโดนีเซียที่สมัยหน่ึง ออกระเบียบให้ประชาชนทุกคนต้องพูดภาษาอนิโดนีเซีย และแต่ง
กายแบบมุสลิมอนิโดนีเซีย มิเช่นน้ันกจ็ะส่งผลต่อการประกอบธุรกจิที่โดนกดีกนั ส่งผลให้ชาวจีนที่อาศัยใน
ประเทศอนิโดนีเซียต้องเปล่ียนวิถีการแต่งกาย และการใช้ภาษา เป็นแบบมุสลิมอนิโดนีเซีย ตั้งแต่น้ันมา 
ดังแสดงในภาพที่ 7 
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ภำพ 7 ของประดับภายในร้านแบบจีน ที่สะท้อนให้เหน็ว่าวัฒนธรรมการผลิตผ้าบาติคมาพร้อมกบัคนจีน 
4.1.1.5.4. Sam Po Kong Temple, Semarang 
 วัด Sam Po Kong เป็นวัดที่ในรูปแบบจีน ที่ยกย่องการเข้ามาของนักส ารวจช่ือ ‘เจ้ิงเหอ’12 ของจีน
มายังประเทศอนิโดนีเซีย ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 15 และแวะไปตามเมืองต่างๆ บริเวณตอนเหนือของ
คาบสมุทรชวา วัดน้ีนับว่าเป็นวัดที่มีรูปป้ันของนักส ารวจเจ้ิงเหอที่ใหญ่ที่สุดในโลก การยกย่องเจ้ิงเหอ ยัง
ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ ์Hakka Indonesia ที่จาการ์ต้าเช่นกนั และเจ้ิงเหอ กยั็งเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นนักส ารวจทางทะเลจากประเทศจีน ในประเทศอนิโดนีเซียเป็นอย่างมาก เทยีบเทา่กบัการค้นพบเจอ
ทวีปอเมริกาของ Christopher Columbus 
วัด Sam Po Kong มีความหมายทางการเมืองอย่างมากในประเทศอนิโดนีเซีย เน่ืองจากตาม
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ กล่าวว่า เจ้ิงเหอ เป็นชาวจีนที่พาคนจีนอพยพมายังทวีปเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ และหน่ึงในน้ันคือประเทศอนิโดนีเซีย แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ เจ้ิงเหอนับถือศาสนาอสิลาม ซ่ึงเป็นเสมือน
สญัลักษณ์ของการพยายามลดความขัดแย้งระหว่างคนจีนในประเทศอนิโดนีเซีย และคนอนิโดนีเซียที่นับ
ถือศาสนามุสลิมเอง จากการสงัเกตพบว่ามีนักทอ่งเที่ยวเข้ามาเย่ียมชมวัดน้ีเป็นอย่างมาก ทั้งวัยรุ่นท้องถิ่น
ที่นับถือศาสนาอสิลาม กลุ่มนักเรียน และนักทอ่งเที่ยวต่างชาติจากที่อื่น เช่น นักทอ่งเที่ยวแคนาดาจากเรือ
                                                          
12 ‘เจิ้ งเหอ’ (ส านวนไทย) ส านวนองักฤษมตีั้งแต่ Cheng Ho หรือ Zheng He 
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ส าราญที่มาจอดแวะที่ทา่เรือ Semarang เป็นต้น ประมาณเดือนละคร้ัง อย่างไรกดี็นักทอ่งเที่ยวกลุ่มน้ีจะมี
นักสื่อความหมายมาด้วยแล้ว และไม่ได้ขอใช้บริการนักสื่อความหมายที่น่ี 
วัด Sam Po Kong เปิดให้นักทอ่งเที่ยวเข้าชมในวันจันทร์-เสาร์ ระหว่างเวลา 07.00-21.00 มีการ
เกบ็ค่าผ่านประตู และมีบริการนักสื่อความหมาย ที่จัดเตรียมไว้จากทางมูลนิธขิองวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
นักทอ่งเที่ยวที่เข้ามาขอพรภายในวัด และการให้ความรู้เกี่ยวกบัประวัติของวัด ภายในวัดมีหินแกะสลัก
พร้อมค าบรรยายประกอบถงึประวัติความเป็นมาของการเข้ามาบุกเบิกของนักส ารวจทางทะเล ‘เจ้ิงเหอ’ 
นอกจากน้ี ยังมีบริการให้นักทอ่งเที่ยวแต่งตัวแบบจีนเพ่ือถ่ายรูปภายในวัดเพ่ือความสนุกสนานของ
นักทอ่งเที่ยวได้อกีด้วย  
คุณ Albert Leonard นักสื่อความหมายเพียงคนเดียวที่น่ี สามารถให้บริการนักทอ่งเที่ยวคร้ังละ
ประมาณ 4-5 คน/คร้ัง ใช้เวลาประมาณ 30 นาท ีถึง 1 ช่ัวโมง หรือประมาณ 2-3 รอบ/วัน และในวัน
เทศกาลพิเศษ อาจมีการให้บริการนักทอ่งเที่ยวในจ านวนมากกว่านั้น (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 14 เมษายน 
2558) ซ่ึงคุณ Albert ได้กล่าวถึงปฏกิริยาของนักทอ่งเที่ยวที่มาทอ่งเที่ยวที่น่ีไว้ดังน้ี 
 
“...sometimes, they’ve got surprise. Like, really! 600 years ago in the ocean? Oh, really 
Sam Po Kong, they were Chinese all of them, but they were Muslim?...They are many types 
of tourists, sometimes they want to know about the history as important as they take a photo, 
or they just ignore the story, but as long as they can have many of photos. So many kinds of 
interesting tourists, not all of them need the history, but I have to. It is part of my job to tell 
them about the history, but taking nice pictures is much more important sometimes. … 
Sometimes when a group of the middle age come here, let’s say a reunion, and then no one 
will take a picture, and then they said I don’t need your story because we’ve already know 
the story, just take me some nice pictures, OK?” (คุณ Albert Leonard; สัมภาษณ์เม่ือวันที่ 14 
เมษายน 2558) 
4.1.1.5.5. Batik Shop in Lasem 
 ร้านผลิตผ้าบาติคอกีแห่งหน่ึงที่เมือง Lasem เป็นร้านผลิตผ้าบาติคที่มีเอกลักษณ์ แตกต่างไปจาก
ที่ผลิตผ้าติคที่เมือง Cirebon เช่น การใช้สีที่แตกต่างกนัคือ ที่น่ีจะใช้สเีน้นสแีดงเข้ม (สแีดงเลือดไก่) และสี
น า้ตาล อกีทั้งลวดลายการออกแบบยังมีเอกลักษณ์ และมีความหมายต่อผู้สวมใส่อย่างลึกซ้ึง เช่น ลวดลาย
นกฟีนิกซ์ (Pheonix) ลวดลายดอกไม้ ลวดลายผีเสื้อ ที่เป็นไปตามความเช่ือและความนิยมของวัฒนธรรม
ยาหยา รวมไปถึงลวดลายอักษรจีนอยู่บนผ้าที่แสดงถึงความหมายว่าขอให้อายุยืน ขอให้มีความสงบสุข13 
เหมาะส าหรับการมอบให้เป็นของขวัญส าหรับญาติผู้ใหญ่ หรือน าไปตัดเป็นเสื้อบาติคต่างๆ ที่มีอกัษรจีนที่
มีความหมายปรากฏอยู่ หรือลวดลายอกัษรจีนบนผ้าที่เหมาะส าหรับการมอบส าหรับคู่รักหนุ่ม-สาว เป็น
ต้น อย่างเช่น ค ากล่าวจีนที่แปลได้ว่า 
                                                          
13 เนื่องจากอย่างที่กล่าวมาแล้วว่า คนจีนในประเทศอนิโดนเีซียมคีวามรู้สกึแตกแยกและขดัแย้งกบัคนอนิโดนเีซียพ้ืนเมอืง 
ดงันั้น ร้านขายผ้าบาตคิที่นี่จงึมคีวามพยายามสร้างสนัตสิขุระหว่างคนจนี และคนอนิโดนีเซียผ่านลวดลายบนผนืผ้า 
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“… ‘If Indonesia and Chinese get along together, there will no poverty and people will be 
happy’. …I choose to write these words on the Batik, but no politic... ‘Your age is high as 
Himalaya Mountain, and your wise is as big as the Pacific Ocean.’ …Or ‘When you are on 
fire, the love will never end’ …” (คุณ Sigit Witjaksono; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2558; 
แปลโดย Mrs. Rita Mutikasari) 
 
 คุณลุง Sigit Witjaksono เจ้าของร้านผ้าบาติค ภายในร้านมีบรรยากาศร่มร่ืน กว้างขวาง เป็นอาคาร
บ้านแบบจีนอายุ 160 ปี มีบริเวณบ้านและการตกแต่งสวยงามแปลกตา การตกแต่งภายในมีลักษณะ
คล้ายคลึงกบัวัฒนธรรมจีนในภเูกต็ ประเทศมาเลเซีย และสิงคโปร์ เช่น สถานที่บูชาเทพเจ้าและบรรพบุรุษ 
เป็นต้น หลังร้านจัดเป็นสถานที่ผลิตผ้าบาติค และนักทอ่งเที่ยวสามารถเย่ียมชมการผลิตผ้าบาติคได้ที่น่ี ซ่ึง
นักทอ่งเที่ยวใช้เวลาในการเลือกซ้ือในเวลานานที่สุดประมาณ 3-4 ช่ัวโมง เช่น นักทอ่งเที่ยวจาก
สหรัฐอเมริกา ที่ท  างานเป็นนักสะสมในพิพิธภัณฑ์ เป็นต้น นอกจากน้ี หากนักทอ่งเที่ยวคุ้นกบัผลิตภัณฑผ้์า
บาติคของที่ร้านน้ีแล้ว สามารถสั่งซ้ือผลิตภัณฑผ่์านทางอินเตอร์เนต็ได้ ดังที่คุณ Sigit Witjaksono กล่าวว่า 
“…They already know my products, so when they come here, they will ask for the acculturation 
model pattern and the classic Lasem.” (คุณ Sigit Witjaksono; สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2558; 
แปลโดย Mrs. Rita Mutikasari) 
ทั้งน้ี สนิค้าผ้าบาติคจากร้านน้ี ยังมีการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ ในประเทศมาเลเซีย สงิคโปร์ 
และประเทศจีน รวมไปถึงขายแก่คนท้องถิ่นจากกรุงจาการ์ต้า ประเทศอนิโดนีเซียด้วย นอกจากน้ี ราคาของ
ผ้ามีตั้งแต่ราคา 200,000 Rp ถึง 2,000,000 Rp อย่างไรกไ็ด้ คุณ Sigit Witjaksono กล่าวว่า ผ้าบาติคที่
ร้านน้ี ได้รับอทิธพิลทกัษะในการผลิตมาจากเมืองจามปา ประเทศเวียดนาม กบักลุ่มคนที่อพยพมากบันัก
ส ารวจเส้นทางทะเลกบัเจ้ิงเหอ ตามประวัติศาสตร์ (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 16 เมษายน 2558; แปลโดย Mrs. 
Rita Mutikasari) ซ่ึงแตกต่างจากข้อมูลที่ได้รับจาก Museum Benteng Heritage และร้านผ้าบาติคที่ 
Cirebon ที่อ้างอิงว่า วัฒนธรรมการผลิตผ้าบาติคมาจากประเทศจีน อย่างไรกด็ี ตามการน าเสนอในรูปแบบ
ของวิดีโอสื่อประสม ณ พิพิธภัณฑไ์ทยหัว จังหวัดภเูกต็ ได้แสดงถึงการเดินทางแสวงบุญของพระอี้ จิง จาก
ประเทศจีน ที่มีการแวะเมืองจามปา ประเทศเวียดนาม ก่อนที่จะแวะไปยังเมืองต่างๆ แถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (ดูภาพ 8) หลักฐานดังกล่าวจึงอาจเป็นไปได้ว่า การรับวัฒนธรรมการผลิตผ้าบาติคจากประเทศ
เวียดนาม มาสู่ประเทศต่างๆ บริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการอพยพย้ายถิ่นมากบัคนจีนในเวลา
ต่อมา 
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ภำพ 8 การเดินทางของพระภิกษุอี้ จิง (iChing) จากประเทศจีน สู่เมืองต่างๆ ระหว่าง พ.ศ. 1214-1232 
4.1.1.5.6. การประเมินผลจากนกัท่องเที่ยว 
 คุณ Sudiyah Istichomah (สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2558) นักทอ่งเที่ยวชาวอนิโดนีเซีย 
และมีประสบการณ์การทอ่งเที่ยวที่ Museum Hakka Indonesia, Museum Benteng Heritage, ร้านผ้าบาติค
ที่ Cirebon และ Lasem รวมไปถึงที่วัด Sam Po Kong ที่ Semarang ใช้เวลาในสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ น้ีที่
ละประมาณ 2 ช่ัวโมง และช่ืนชอบการสื่อความหมายที่ Museum Benteng Heritage มากที่สุด  
(4/5 คะแนน) รองลงมาคือ Museum Hakka Indonesia และชอบที่ วัด Sam Po Kong น้อยที่สดุ  
(3/5 คะแนน) แต่ในภาพรวมของทุกสถานที่ทอ่งเที่ยวคุณ Sudiyah Istichomah ให้คะแนนการสื่อ
ความหมายในระดับปานกลางคือ 3.5 จาก 5 คะแนน นอกจากน้ี คุณ Sudiyah Istichomah ยังมี
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการสื่อความหมายในการเพ่ิมการบรรยายในภาษาที่หลากหลาย การเพ่ิมความ
เช่ียวชาญอย่างมืออาชีพของนักสื่อความหมาย การเพ่ิมพูนความรู้ของนักสื่อความหมายของสถานที่
ทอ่งเที่ยว และการสื่อความหมายผ่านของที่ระลึกด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ ในประเทศอนิโดนีเซียอนัเกี่ยวกบั
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ดังน้ี 
 
“…Like a museum, I’ll suggest that we need the sign in two languages, in Bahasa and English. 
Like if there is object or something, you know description ‘what is that?’, information in 
two languages. And I really, because I am a postcard collector, so I really want every places 
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has gift shop, and one of the postcard they sell. And what next, may be the tour guide, may 
be make the tour guide more professional. Yeah they can speak English, it will be the best. 
And they have the knowledge what they interpret, about the place.” (คุณ Sudiyah Istichomah; 
สมัภาษณ์เม่ือวันที่ 17 เมษายน 2558) 
 
อย่างไรกด็ีวัด Sam Po Kong เป็นสถานที่แรกที่ คุณ Sudiyah Istichomah ได้เย่ียมชม ซ่ึงเป็น
สถานที่ทอ่งเที่ยวที่ คุณ Sudiyah Istichomah ช่ืนชอบ และรู้สกึตื่นตาตื่นใจมากที่สดุเช่นกนัถ้าเทยีบกบั
สถานที่ทอ่งเที่ยวอื่นๆ เน่ืองจาก คุณ Sudiyah Istichomah ได้เรียนรู้เกี่ยวกบัวัฒนธรรม ความย่ิงใหญ่ของ
เจ้ิงเหอ (นักส ารวจชาวจีน นับถือศาสนาอสิลาม) สีสนัภายในวัด การแต่งตัวชุดจีนและถ่ายรูปเล่นกนักบั
เพ่ือนๆ ราวกบัว่าเป็นเจ้าหญิง ความรู้สกึได้ผ่อนคลายระหว่างการทอ่งเที่ยว ซ่ึงส าหรับชาวอนิโดนีเซียอย่าง 
คุณ Sudiyah Istichomah แล้วเป็นสิ่งใหม่มากที่ได้เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมจีน ที่มีอยู่ในประเทศอนิโดนีเซีย 
ซ่ึงผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอสิลาม เช่นเดียวกนักบั คุณ Sudiyah Istichomah เช่นกนั นอกจากน้ี คุณ 
Sudiyah Istichomah ยังช่ืนชอบร้านขายผ้าบาติค เน่ืองจาก ได้เจอและพูดคุยกับนักสื่อความหมายที่ร้าน ซ่ึง
เธอรู้สกึชอบที่จะได้พูดคุยกับผู้คน 
4.1.1.2. สรุป  
 จากการศึกษาส ารวจ การสื่อความหมายในสถานที่ทอ่งเที่ยว 4 ประเทศ รวมไปถึงการสมัภาษณ์
เชิงลึก จากนักสื่อความหมายจ านวนทั้งสิ้น 20 คน อกีทั้งการสมัภาษณ์ตัวแทนนักทอ่งเที่ยวจ านวน 5 คน 
เพ่ือทราบถึงผลการประเมินการสื่อความหมาย พบว่า การสื่อความหมายมีประสิทธผิลใน 4 กลุ่มคือ  
1) การสื่อความหมายเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก การปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
การกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมไปถึงเคร่ืองมือในการช่วยสร้างสนัติภาพ และลดความไม่เข้าใจ
กนั ซ่ึงเหน็ได้จากความเหน็ของนักสื่อความหมายในประเทศอนิโดนีเซียเป็นหลัก ที่สะท้อนถึงความขัดแย้ง
ระหว่างคนจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศอนิโดนีเซีย และคนอนิโดนีเซียท้องถิ่น 2) การสื่อความหมาย
เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการท่องเที่ยว 3) การสื่อความหมายในบางคร้ัง กไ็ม่ได้
จูงใจนักทอ่งเที่ยวทุกคนให้มาสนใจสถานที่ทอ่งเที่ยว ซ่ึงสะท้อนถึงข้อจ ากดัในการสื่อความหมาย และ  
4) การสื่อความหมายเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการช่วยสะท้อนความคิดเหน็จากนักทอ่งเที่ยว (ดูตาราง 
11) นอกจากน้ี สรุปรูปแบบการสื่อความหมายโดยใช้คนและไม่ใช้คน ในสถานที่ทอ่งเที่ยว 18 แห่ง ได้ผล
ดังตารางที่ 8-11 ดังน้ี 
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ตาราง 8  
สรุปรูปแบบกำรสือ่ควำมหมำยโดยใชค้น เปรียบเทียบใน 5 พ้ืนที ่4 ประเทศ 
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ภา
ษา
ไท
ย 
ภา
ษา
ต่า
งป
ระ
เท
ศ 
1             องักฤษ 
2             องักฤษ 
เยอรมัน 
3             องักฤษ 
จีนกลาง 
4             องักฤษ 
5             องักฤษ 
6             องักฤษ 
7             องักฤษ 
จีน ตา
กาลอ็ก 
มาเลเซีย 
8             องักฤษ 
9             องักฤษ 
10             องักฤษ 
จีน 
มาเลเซีย 
11             องักฤษ 
12             องักฤษ 
จีน ญ่ีปุ่ น 
ฝร่ังเศส 
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ตาราง 8 (ต่อ) 
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13             องักฤษ 
14             ภาษา
อนิโดนีเซยี 
จีนฮกเกี้ยน 
จีนแมนดาริน 
จีนฮากก้า 
15             ภาษา
อนิโดนีเซยี 
ภาษาจาวานิส 
(อนิโดนีเซยี
ท้องถิ่น) 
ภาษาอังกฤษ 
16             ภาษา
อนิโดนีเซยี 
ภาษาอังกฤษ 
17             ภาษา
อนิโดนีเซยี 
ภาษาอังกฤษ 
18             ภาษา
อนิโดนีเซยี 
ภาษาจีน 
หมายเหต:ุ 1 หมายถงึ ศนูย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครภเูกต็; 2 หมายถงึ บ้านพักขนุชินสถานพิทกัษ์ ภเูกต็;  
3 หมายถงึ พิพิธภัณฑไ์ทยหัว ภเูกต็; 4 หมายถงึ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิภเูกต็; 5 หมายถงึ ร้านขายเสื้อผ้า โตราคาน; 
6 หมายถงึ โรงแรมชิโนเฮาส;์ 7 หมายถงึ Pinang Peranakan Mansion, Penang; 8 หมายถงึ Tropical Spice Garden 
Cooking School; 9 หมายถงึ Baba & Nyonya Heritage Museum, Malacca, Malaysia; 10 หมายถงึ Straits Chinese 
Jewelry Museum, Malacca, Malaysia; 11 หมายถงึ Baba House, Singapore; 12 หมายถงึ Peranakan Museum, 
Singapore; 13 หมายถงึ Asian Civilisations Museum, Singapore; 14 หมายถงึ Museum Hakka Indonesia, Jakarta; 
15 หมายถงึ Museum Benteng Heritage, Tangerang, Indonesia; 16 หมายถงึ ร้านขายผ้า Batik Ninik M. Masina, 
Trusmi, Cirebon, Indonesia; 17 หมายถงึ Sam Po Kong Temple, Semarang; 18 หมายถงึ ร้านขายผ้าบาตคิที่ Lasem 
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ตาราง 9  
สรุปรูปแบบกำรสือ่ควำมหมำยโดยไม่ใชค้น เปรียบเทียบใน 4 พ้ืนที ่3 ประเทศ 
ช่องทางการ
สื่อ
ความหมาย 
เว็บไซท ์ สิ่งพิมพ ์ ป้ายสื่อ
ความ
หมาย 
ของ
จ าลอง 
การจัด
นิทรรศ
การ 
ของ
จริง 
กิจกรรม สื่อ
ประ
สม 
สื่อสงัคม
ออนไลน ์
1          
2         Facebook ใช้
ช่ือว่า บ้านชิน
ประชา Baan 
Chinpracha 
3 http://www.thaihua
museum.com/ 
        
4 http://www. 
Finearts.go.th/talang
museum/ 
       Facebook ใช้
ช่ือว่า พิพธ
ภัณฑสถาน
แห่งชาติ 
ถลาง ภเูกต็ 
5         Facebook ใช้
ช่ือว่า 
Rusmakhan 
Rusma 
Pathan 
6 http://www.sinohous
ephuket.com/ 
        
7 http://www.pinangpe
ranakanmansion.com.
my/ 
        
8 http://tsgcookingsch
ool.com/ 
       Fanpage ใช้
ช่ือว่า 
Tropical 
Spice Garden 
Cooking 
School 
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ตาราง 9 (ต่อ) 
ช่องทางการ
สือ่
ความหมาย 
เว็บไซท ์ สิง่พิมพ ์ ป้ายสือ่
ความหมาย 
ของ
จ าลอง 
การ
จัด
นิทรร
ศการ 
ของ
จริง 
กิจกรรม สือ่
ประสม 
สือ่สงัคม
ออนไลน ์
9 http://babanyonyamuseu
m.com/ 
       Fanpage 
ใช้ช่ือว่า 
Baba & 
Nyonya 
Heritage 
Museum 
10         Facebook 
และ 
Fanpage ใช้
ช่ือว่า 
Straits 
Chinese 
Jewelry 
Museum 
11 http://www.nus.edu.sg/cfa
/museum/about.php 
       Fanpage ใช้
ช่ือว่า NUS 
Museum 
12 https://www.peranakanmus
eum.sg/home/home.html 
       Fanpage ใช้
ช่ือว่า 
Peranakan 
Museum 
Singapore 
13 https://www.acm.org.sg/         
14 http://www.museumhakkai
ndonesia.com/en/ 
        
15 http://www.bentengheritage
.com/ 
        
16          
17          
18 http://batiktulislasem.com/
blog/batik-tulis-lasem-
sekar-kencana/ 
        
หมายเหต:ุ 1 หมายถงึ ศนูย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครภเูกต็; 2 หมายถงึ บ้านพักขนุชินสถานพิทกัษ์ ภเูกต็;  
3 หมายถงึ พิพิธภัณฑไ์ทยหัว ภเูกต็; 4 หมายถงึ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิภเูกต็; 5 หมายถงึ ร้านขายเสื้อผ้า โตราคาน; 
6 หมายถงึ โรงแรมชิโนเฮาส;์ 7 หมายถงึ Pinang Peranakan Mansion, Penang; 8 หมายถงึ Tropical Spice Garden 
Cooking School; 9 หมายถงึ Baba & Nyonya Heritage Museum, Malacca, Malaysia; 10 หมายถงึ Straits Chinese 
Jewelry Museum, Malacca, Malaysia; 11 หมายถงึ Baba House, Singapore; 12 หมายถงึ Peranakan Museum, 
Singapore; 13 หมายถงึ Asian Civilisations Museum, Singapore; 14 หมายถงึ Museum Hakka Indonesia, Jakarta; 
15 หมายถงึ Museum Benteng Heritage, Tangerang, Indonesia; 16 หมายถงึ ร้านขายผ้า Batik Ninik M. Masina, 
Trusmi, Cirebon, Indonesia; 17 หมายถงึ Sam Po Kong Temple, Semarang; 18 หมายถงึ ร้านขายผ้าบาตคิที่ Lasem 
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ตาราง 10  
สรุปเน้ือหำ (Message) กำรสือ่ควำมหมำยโดยไม่ใชค้น เปรียบเทียบใน 4 พ้ืนที ่3 ประเทศ 
เนื้ อหาการสือ่
ความหมาย 
ขอ้มูลโดยย่อ วนั-เวลาใหบ้ริการ อตัราค่าบริการเขา้
ชม 
ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ 
1  8.30-16.30 
8.30-22.00 
  องักฤษ 
2  8.00-16.00 100 บาท 
150 บาท 
 องักฤษ 
3  9.00-17.30 20 บาท (นักเรียน) 
50 บาท 
200 บาท 
 องักฤษ 
จีน 
4  9.00-16.30 
เปิดทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์-
องัคาร และวันหยุดนขัตฤกษ์ 
20 บาท (คนไทย) 
100 บาท (ต่างชาติ) 
 องักฤษ 
5     องักฤษ 
6     องักฤษ 
7  9.30-17.00 20 RM 
10 RM 
Free 
 องักฤษ 
8  9.00-14.00 200 RM  องักฤษ 
9  10.00-13.00; 
14.00-17.00 
15 RM  องักฤษ 
10  10.00-17.00 
 
15 RM  องักฤษ จีน 
11  By appointment only 
จันทร์: 14.00 
องัคาร: 18.30 
พฤหัสบดี: 10.00 
เสาร์: 11.00 
  องักฤษ 
12  10.00-19.00 และ  
10.00-21.00 (ศุกร์) 
6 SG  องักฤษ 
13  10.00-19.00 และ  
10.00-21.00 (ศุกร์) 
8 SG  องักฤษ 
14  9.00-16.00 (ปิด) วันจันทร์ 10,000 Rp  องักฤษ จีน อนิโดนีเซีย 
15  10.00-17.00 (ปิด) วันจันทร์ 20,000 Rp  อนิโดนีเซีย องักฤษ 
16     อนิโดนีเซีย องักฤษ 
17  07.00-21.00  
(ปิด) วันหยุดราชการ 
  อนิโดนีเซีย องักฤษ จีน 
18     อนิโดนีเซีย จีน 
หมายเหต:ุ 1 หมายถงึ ศนูย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครภเูกต็; 2 หมายถงึ บ้านพักขนุชินสถานพิทกัษ์ ภเูกต็;  
3 หมายถงึ พิพิธภัณฑไ์ทยหัว ภเูกต็; 4 หมายถงึ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาต ิภเูกต็; 5 หมายถงึ ร้านขายเสื้อผ้า โตราคาน; 
6 หมายถงึ โรงแรมชิโนเฮาส;์ 7 หมายถงึ Pinang Peranakan Mansion, Penang; 8 หมายถงึ Tropical Spice Garden 
Cooking School; 9 หมายถงึ Baba & Nyonya Heritage Museum, Malacca, Malaysia; 10 หมายถงึ Straits Chinese 
Jewelry Museum, Malacca, Malaysia; 11 หมายถงึ Baba House, Singapore; 12 หมายถงึ Peranakan Museum, 
Singapore; 13 หมายถงึ Asian Civilisations Museum, Singapore; 14 หมายถงึ Museum Hakka Indonesia, Jakarta; 
15 หมายถงึ Museum Benteng Heritage, Tangerang, Indonesia; 16 หมายถงึ ร้านขายผ้า Batik Ninik M. Masina, 
Trusmi, Cirebon, Indonesia; 17 หมายถงึ Sam Po Kong Temple, Semarang; 18 หมายถงึ ร้านขายผ้าบาตคิที่ Lasem 
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ตาราง 11  
ผลกำรประเมินกำรสือ่ควำมหมำยจำกนกัสือ่ควำมหมำย 20 คน และนกัท่องเทีย่ว 5 คน 
คนที ่ ผลการประเมินการสือ่ความหมายการท่องเทีย่วบาบา๋-ยาหยา 
การสร้างความรู้
เปล่ียนพฤติกรรม 
และลดความขัดแย้ง 
การสร้างความ
เพลิดเพลิน 
ข้อจ ากดัของการ
สื่อความหมาย 
การประเมินผล
จากนักทอ่งเที่ยว 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
หมายเหต:ุ คนที่ 1-18 คอื การประเมนิผลโดยนักสื่อความหมาย และ 19-23 คอื การประเมนิผลโดยนักท่องเที่ยว; 1 
คอื คุณณฐัฑต์ญิา พงศ์พรหม; 2 คุณเดอืนแรม ลือเสยีง; 3 คอื คุณบุญปลูก ศรีอ าพร; 4 คอื ณฐักานต ์พิภศูณกาญจน;์  
5 คอื คุณสมยศ ปาทาน; 6 คอื คุณปวรจุ ประเสริฐ; 7 คอื  Mr. Bean (นามสมมุต)ิ; 8 คอื Mrs. Pearly Kee; 9 คอื  
Mrs. Emily Wang; 10 คอื Mrs. Julia Lee; 11 คอื Miss Poonam Lalwani; 12 คอื Mrs. Karen Chieng; 13 คอื  
Mrs. Jacqueline Thang; 14 คอื Mr. Surikin; 15 คอื Mr. Sayadhi Hendra; 16 คอื Mrs. Ninik; 17 คอื Mr. Albert 
Leonard; 18 คอื Mr. Sigit Witjaksono; 19 คอื นายณฐัภัทร เกษตรวัฒนผล; 20 คอื นายเจรญิพงศ์ พรหมศร; 21 คอื 
นางสาวกมลรัตน ์มุกดา; 22 คอื Miss Suyee Ku; 23 คอื Miss Sudiyah Istichomah  
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4.2. วตัถุประสงคข์อ้ที ่2 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ในงานวิจัยช้ินน้ี เพ่ือพัฒนาการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา
ด้วยตนเอง ที่เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 4 ประเทศ ทั้งน้ี ในงานวิจัยช้ินนี้  พัฒนาการสื่อ
ความหมายด้วยตนเองในรูปแบบของโปสการ์ด ซ่ึงท าการพัฒนาจากการส ารวจพ้ืนที่เบ้ืองต้นใน 5 พ้ืนที่ 
ครอบคลุม 4 ประเทศ โดยมีผลการศึกษาดังน้ี  
4.2.1. ผลการศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ที ่2 
 Ham (1992) แนะน าว่าการพัฒนาการสื่อความหมายด้วยตนเอง สามารถพัฒนาได้ประมาณ 15-
30 จุด สอดคล้องกบังานวิจัยที่ท  าการออกแบบโปสการ์ดแบบหัวกบที่ออกแบบมาได้ 17 แบบ (อังคณา 
กาญจนาทพิย์, 2549) แต่โปสการ์ดที่ขายเป็นชุดจาก Pinang Peranakan Mansion มีจ านวน 8 รูปแบบ อกี
ทั้ง กมี็ผู้แต่งคนอื่นแนะน าว่า 12 จุด เป็นจ านวนที่เหมาะสม อย่างไรกด็ี ตัวเลขจ านวนจุดในการสื่อ
ความหมายน้ีกม็ีข้อถกเถียงกนัไม่สิ้นสุด และไม่ตายตัว (Ham, 1992) ดังน้ัน ในงานวิจัยช้ินนี้ ได้ท าการ
ส ารวจสถานที่ทอ่งเที่ยว 18 จุด และจะคัดเลือกในการน าเสนอเป็นสื่อความหมายด้วยตนเองไม่เกนิ 10 
จุด/รูปแบบ เน่ืองด้วยความเหมาะสมของเน้ือเร่ืองและงบประมาณในการผลิต (ดูภาคผนวก 3) 
นอกจากน้ี ในการสื่อความหมาย Ham (1992) แนะน าว่า ควรประกอบไปด้วย หัวข้อในการสื่อ
ความหมาย การสื่อที่เหน็ภาพได้ชัดเจน การอธบิายด้วยความชัดเจน มีความเช่ือมโยงกบัจุดอื่นๆ ประกอบ
ไปด้วยการอธบิายไม่เกนิ 60 ค า แต่ละประโยคไม่ควรจะเกนิ 20 ค า ใช้การอธบิายด้วยประโยคง่ายๆ ไม่
ควรใช้ค าที่นักทอ่งเที่ยวไม่คุ้น หรือค าศัพทเ์ทคนิค ชักชวนให้นักทอ่งเที่ยวมีส่วนร่วมกบัการสื่อความหมาย 
เช่น การใช้ค าถาม และใช้รูปภาพอธบิายหรือสื่อความหมายแทนตัวอกัษร ทั้งน้ีเน่ืองจาก นักทอ่งเที่ยวจะไม่
อ่านในทุกๆ ค า การสื่อความหมายแบบสั้นๆ ง่ายๆ และได้ใจความจึงเป็นการสื่อความหมายที่มี
ประสทิธภิาพสูงสุด 
ดังน้ัน โปสการ์ดการสื่อความหมายด้วยตนเองที่ผลิตข้ึนมาในงานวิจัยช้ินน้ี เพ่ือการแนะน าสถานที่
ทอ่งเที่ยวและสื่อความหมายในสถานที่ทอ่งเที่ยว 10 จุด ที่มีการบรรยายสื่อความหมายต้ังแต่ 55-111 ค า 
และมีรายละเอียดดังน้ี 
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4.2.1.1. กำรเดินทำงของคนจีน ตน้ก ำเนิดวัฒนธรรมบำบ๋ำ-ยำหยำ 
 
‘วัด ซัม ปอ กง’ เมือง Semarang ประเทศอนิโดนีเซีย เป็นวัดที่สร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ ในการระลึก
ถึงกปัตัน Zheng He (เจ้ิงเหอ) หรือ ซัม ปอ กง ซ่ึงเดินทางส ารวจโลกด้วยเรือส าเภาจากประเทศจีน และ
แวะพักยังเมืองทา่ต่างๆ ในประเทศอนิโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ บริเวณแถบภมูิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เม่ือปี ค.ศ. 1405 (63 ค า) 
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4.2.1.2. กำรผสมผสำนทำงวัฒนธรรม 
 
การท าผ้าบาติค เป็นภมิูปัญญาที่ผสมผสานงานศิลปะกบัวัฒนธรรมเข้าด้วยกนั ข้ันตอนการลงลายเส้นสาย
ใช้สมาธ ิ และความอดทนอย่างมาก ซ่ึงการท าผ้าบาติคที่เมือง Lasem และเมือง Cirebon ประเทศ 
อนิโดนีเชีย ว่ากนัว่าได้รับอทิธพิลมาจากชาวจีนผ่านการเดินเรือส ารวจโลก แต่บางกระแสกล่าวว่าได้รับ
อทิธพิลอกีทอดมาจากชาวเวียดนาม ปัจจุบันการแต่งกายด้วยผ้าบาติค ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ใน
แถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (91 ค า) 
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4.2.1.3. บำบ๋ำ-ยำหยำ คืออะไร 
 
บาบ๋า-ยาหยา (Baba-Nyonya) หมายถึง ลูกหลานที่เกดิจาก คนจีนที่อพยพเดินทางมาจากประเทศจีน มา
ใช้ชีวิตและแต่งงานกบัคนพ้ืนเมืองแถบประเทศช่องแคบมะละกา ได้แก่ คนมาลายู คนไทย คนอนิโดนีเซีย  
โดยค าว่า บาบ๋า หมายถึงผู้ชาย และยาหยา หมายถึงผู้หญิง (53 ค า) 
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4.2.1.4. ศูนยก์ลำงวัฒนธรรมบำบ๋ำ-ยำหยำ 
 
‘มะละกา’ ศูนย์กลางวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา และมีหลักฐานค้นพบว่า มะละกา เป็นเมืองทา่ส าคัญที่ดึงดูด
ให้พ่อค้าจากหลากหลายๆ ที่ รวมทั้งพ่อค้านักเดินเรือชาวจีน มาหยุดแวะพักการเดินเรือช่วงมรสุม จึงเป็น
ช่วงเวลาที่เปิดโอกาสให้ได้รู้จักกบัชาวท้องถิ่นและแต่งงานกนั เกดิลูก-หลาน เป็นบาบ๋า-ยาหยาในที่สดุ 
(68 ค า)  
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4.2.1.5. ควำมเฟ่ืองฟขูองวัฒนธรรมบำบ๋ำ-ยำหยำ 
 
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยามีความเจริญถึงขีดสุด แสดงผ่านวัฒนธรรมเคร่ืองประดับและของตกแต่งต่างๆ 
โดยเฉพาะกบัครอบครัวที่มีการติดต่อทางการค้ากบัผู้คนประเทศตะวันตกในสมัยน้ัน เช่น ชาวองักฤษ 
โปรตุเกส และฮอลันดา ที่มีอทิธพิลและเข้ามาปกครองมาเลเซียและสิงคโปร์ ครอบครัวชาวบาบ๋า-ยาหยา 
มีการผสมผสานและคัดเลือกเอาวัฒนธรรมจีน วัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไว้ด้วยกนั 
และสร้างเป็นวัฒนธรรมเด่นของตนเอง (80 ค า) 
 
~ 80 ~ 
 
4.2.1.6. กิน อยู่ คือ บำบ๋ำ-ยำหยำ 
 
ครอบครัวบาบ๋า-ยาหยาจะขึ้นช่ือในฝีมือการท าอาหารเป็นอย่างมาก โดยปกติบรรพบุรุษที่อพยพมาจาก
ประเทศจีนจะไม่รับประทานอาหารรสเผด็ แต่บาบ๋า-ยาหยา จะคุ้นชินกบัอาหารรสจัดได้บ้าง และมีการ
ผสมผสานการการปรุงอาหารกบัเคร่ืองเทศที่หาซ้ือได้ในท้องถิ่น เช่น แกงต่างๆ ที่ปรุงด้วยเคร่ืองเทศ รวม
ไปถึงลอดช่อง ที่ทานเป็นอาหารหวาน ปรุงรสด้วยน า้ตาลโตนด และดับร้อนด้วยน า้แขง็ เน่ืองจากบริเวณนี้  
เป็นประเทศที่มีภมิูประเทศร้อนอบอ้าว การดับร้อนด้วยของหวานเยน็ๆ จึงช่วยดับร้อนได้ (111 ค า) 
~ 81 ~ 
 
4.2.1.7. ‘กำรเดินทำง’ แผ่ขยำยวัฒนธรรมบำบ๋ำ-ยำหยำ 
 
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา มีศูนย์กลางที่รัฐมะละกา เมืองท่าส าคัญของประเทศมาเลเซีย แผ่อทิธพิลมายังรัฐ
ปีนัง ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิคโปร์ ประเทศอนิโดนีเซีย จังหวัดภเูกต็ และจังหวัดแถบอนัดามันที่
ใกล้เคียงในประเทศไทย เน่ืองจากในศตวรรษที่ 18-19 ประเทศไทยมีการขุดพบแร่ดีบุก และต้องการ
แรงงานจ านวนมากจากประเทศจีน ท าให้มีแรงงานตั้งแต่ระดับล่าง จนถึงระดับพ่อค้า จากประเทศจีน
อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย และแต่งงานกบัสาวไทยท้องถิ่น และคงเหลืออทิธพิลทางวัฒนธรรม ดังเช่น
รองเท้าลูกปัด มาจนถึงทุกวันนี้  (101 ค า) 
~ 82 ~ 
 
4.2.1.8. กำรร่วมอนุรักษว์ัฒนธรรมบำบ๋ำ-ยำหยำ 
 
พิพิธภัณฑภ์เูกต็ไทยหัว (Phuket Thai Hua Museum) เป็นหน่ึงในหลายๆ พิพิธภัณฑใ์นจังหวัดภเูกต็ 
ประเทศไทย ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ในจังหวัดภเูกต็ นอกจากน้ี ยังมี 
บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง และพิพิธภัณฑเ์หมืองแร่ ให้การต้อนรับ
นักทอ่งเที่ยวที่สนใจ (55 ค า) 
~ 83 ~ 
 
4.2.1.9. วัฒนธรรมบำบ๋ำ-ยำหยำทีห่ลงเหลอือยู่ 
 
Baba House ประเทศสงิคโปร์ เป็นอกีตัวอย่างหน่ึงที่อนุรักษ์วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา โดยมหาวิทยาลัย
แห่งชาติของประเทศสิงคโปร์ เจ้าของและผู้จัดการพยายามอนุรักษ์ พร้อมกบัเผยแพร่วัฒนธรรมน้ี ให้แก่
นักทอ่งเที่ยว เฉพาะผู้สนใจที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าเทา่น้ัน นอกจากน้ีบริเวณใกล้เคียง บนถนน Neil 
Road นักทอ่งเที่ยวสามารถช่ืนชมความงามของสถาปัตยกรรมอาคารเก่าแก่ในยุคเดียวกนัได้อกีด้วย (64 
ค า) 
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4.2.1.10. บำบ๋ำ-ยำหยำ สู่ Chinese Peranakan  
 
ส่วนหน่ึงของชาว Peranakan คือ บาบ๋า-ยาหยา ที่มิใช่เพียงแค่การผสมผสานทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม
จากชาวจีนที่เดินเรือส ารวจโลก เพ่ือขยายตลาดการค้าและอพยพมาต้ังถิ่นฐานแต่งงานกบัคนท้องถิ่นใน
แถบภมูิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เทา่นั้น แต่ยังหมายรวมถึง การผสมผสานทางเช้ือชาติและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นกบัวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ ที่มาท าการค้าขายบริเวณแถบน้ีอกีด้วย ซ่ึงนักทอ่งเที่ยวสามารถ
เย่ียมชมได้ที่พิพิธภัณฑ์ Peranakan ประเทศสงิคโปร์ (89 ค า) 
4.3. วตัถุประสงคข์อ้ที ่3 
วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ในงานวิจัยช้ินน้ี เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธิ์ด้านความรู้ ประสทิธภิาพ และความพึง
พอใจของนักทอ่งเที่ยวทดลองอนัเน่ืองมาจากการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาด้วยตนเอง ที่
ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่น้ัน ด้วยวิธกีารทดลองกบักลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง โดยกลุ่มทดลองจะได้
อ่านการสื่อความหมายด้วยโปสการ์ด 10 ใบ แต่กลุ่มควบคุมจะไม่ได้อ่านการสื่อความหมายด้วยโปสการ์ด 
หลังจากน้ันจึงทดสอบวัดความรู้ก่อน-หลัง กบัอาสาสมัครที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการในการทดสอบจ านวน
กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 60 คน โดยมีผลการศึกษาดังน้ี  
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4.3.1. ผลการศึกษาวตัถุประสงคข์อ้ที ่3 
4.3.1.1. ขอ้มลูพื้ นฐำนของกลุ่มตัวอย่ำง 
4.3.1.1.1. เพศ 
 
ภำพ 9 ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทยีบตามเพศ (n = 30) 
ภาพ 9 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เปรียบเทยีบกับอาสาสมัคร
กลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ตามเพศ พบว่า อาสาสมัครกลุ่มควบคุม (83.3% และ 16.7%) และ
อาสาสมัครกลุ่มทดลอง (63.3% และ 36.7%) เป็นหญิงมากกว่าชายทั้งสองกลุ่ม ตามล าดับ 
4.3.1.1.2. อายุ 
 
ภำพ 10 ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทยีบตามอายุ (n = 30) 
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ภาพ 10 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เปรียบเทยีบกบั
อาสาสมัครกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ตามช่วงอายุ พบว่า อาสาสมัครกลุ่มควบคุมมีอายุระหว่าง 20-45 
ปี และเป็นกลุ่มของอายุระหว่าง 30-34 ปี มากที่สดุ 46.7% รองลงมาคือ ผู้ตอบอายุ 20-24 ปี (20.0%) 
ผู้ตอบอายุระหว่าง 25-29 ปี และ 35-39 ปี เป็นจ านวนที่เทา่กนัคือ 13.3% และอายุระหว่าง 41-45 ปี 
เป็นจ านวนน้อยที่สดุ (6.7%) 
 ในขณะที่ ผู้ตอบอาสาสมัครกลุ่มทดลองมีช่วงอายุน้อยกว่าอาสาสมัครกลุ่มควบคุม คือ อยู่ในช่วง
อายุระหว่าง 15-29 ปี และเป็นกลุ่มของอายุระหว่าง 20-24 ปี มากที่สดุ 53.3% รองลงมาคืออายุระหว่าง 
15-19 ปี (30.0%) และ 25-29 ปี (16.7%) ตามล าดับมาก-น้อย 
4.3.1.1.3. ระดบัการศึกษา 
 
ภำพ 11 ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทยีบตามระดับการศึกษา (n = 30) 
ภาพ 11 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เปรียบเทยีบกบั
อาสาสมัครกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ตามระดับการศึกษา พบว่า อาสาสมัครกลุ่มควบคุมทั้งหมดจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี (100.0%) และอาสาสมัครกลุ่มทดลองจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
(83.3%) ปริญญาโท (13.3%)  และมัธยมศึกษาตอนปลาย (3.3%) มาก-น้อยตามล าดับ 
4.3.1.1.4. อาชีพ 
ภาพ 12 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เปรียบเทยีบกบั
อาสาสมัครกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ตามการประกอบอาชีพ พบว่า ผู้ตอบของอาสาสมัครกลุ่มควบคุมมี
การ ประกอบอาชีพที่หลากหลายต้ังแต่ พนักงานบริษัทเอกชน (73.3%)  นักศึกษา (10.0%) และลูกจ้าง 
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(10.0%) เป็นจ านวนที่เทา่กัน อกีทั้งพนักงานรัฐวิสาหกจิ (3.3%)  และธุรกจิส่วนตัว (3.3%) เป็นจ านวน
ที่เทา่กนั 
ในขณะที่ ผู้ตอบอาสาสมัครกลุ่มทดลองเป็นนักศึกษา (83.30%) จ านวนมากที่สุด รองลงมา
ประกอบอาชีพลูกจ้าง (13.3%) และพนักงานบริษัทเอกชน (3.3%) มาก-น้อยตามล าดับ 
 
ภำพ 12 ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทยีบตามอาชีพ (n = 30) 
4.3.1.1.5. ถิ่นพ านกัปัจจุบนั 
 
ภำพ 13 ข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทยีบตามถิ่นพ านักปัจจุบัน (n = 30) 
ภาพ 13 แสดงข้อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เปรียบเทยีบกบั
อาสาสมัครกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ตามถิ่นพ านักปัจจุบันพบว่า ผู้ตอบจากอาสาสมัครกลุ่มควบคุม
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ส่วนมากอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร (60.0%) รองลงมาคือ จังหวัดสงขลา (26.7%) และจังหวัดอื่นๆ 
(13.3%)  ได้แก่ จังหวัดกระบ่ี จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดระยอง 
ส่วนผู้ตอบจากอาสาสมัครกลุ่มทดลอง ส่วนมากอาศัยอยู่ที่จังหวัดสงขลา (80.0%) และจังหวัด
อื่นๆ (20.0%) ได้แก่ จังหวัดตรัง ยะลา นครศรีธรรมราช สรุาษฎร์ธานี ปัตตานี และสตูล 
4.3.1.1.6. ประสบการณก์ารท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา 
ท้ายสุด อาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน เปรียบเทยีบกบัอาสาสมัครกลุ่มทดลองจ านวน 30 
คน ตามประสบการณ์การทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด (100.0%) ในทั้งสองกลุ่ม
ไม่เคยทอ่งเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา 
4.3.1.2. ควำมรู ้
 ในส่วนน้ี เป็นการน าเสนอผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ของอาสาสมัครนักทอ่งเที่ยว 2 กลุ่ม 
คืออาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน และอาสาสมัครกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน อนัเนื่องมาจากการ
สื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาด้วยตนเอง ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมาใหม่น้ัน โดยอาสาสมัครกลุ่ม
ควบคุมคือกลุ่มที่ท  าข้อสอบจ านวน 10 ข้อ ก่อน-หลัง โดยไม่ได้อ่านการสื่อความหมายจากโปสการ์ดที่
ผลิตขึ้นมาทั้งสองคร้ัง แตกต่างจากอาสาสมัครกลุ่มทดลองท าข้อสอบ 2 คร้ัง ก่อน-หลัง 10 ข้อเช่นกนั และ 
ได้อ่านการสื่อความหมายจากโปสการ์ดที่ผลิตข้ึนมา ในการทดสอบคร้ังที่สอง ใช้วิธวิีเคราะห์แบบ 
Compare Means Independent Samples t-test ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ของทั้งสองกลุ่ม
ได้ผลดังน้ี 
 
4.3.1.2.1. การทดสอบก่อน (Pre-Test) 
ตาราง 12   
เปรียบเทียบค่ำเฉลีย่ควำมรูก่้อนอ่ำนกำรสือ่ควำมหมำยแบบโปสกำรด์ของ 2 กลุ่ม  
กลุ่ม ตวัอย่าง (n) ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) t Sig. 
ควบคุม 30 2.47 1.408 1.613 .112 
ทดลอง 30 3.10 1.626   
 
 ตาราง 12 แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนผลสอบวัดความรู้ 10 ข้อก่อนอ่านการสื่อความหมายของ
อาสาสมัคร 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุม และกลุ่มทดลอง พบว่า ทั้งสองกลุ่มไม่มคีวามแตกต่างกนัเนื่องจาก 
ค่านัยยะส าคัญ .112 มีค่ามากกว่า 0.01 และ 0.05 
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4.3.1.2.1. การทดสอบหลงั (Posttest) 
ตาราง 13  
เปรียบเทียบค่ำเฉลีย่ควำมรูห้ลงัอ่ำนกำรสือ่ควำมหมำยแบบโปสกำรด์ของ 2 กลุ่ม 
กลุ่ม ตวัอย่าง (n) ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) t Sig. 
ควบคุม 
(ไม่ไดอ่้าน) 
30 3.77 1.073 9.249 .000 
ทดลอง (อ่าน) 30 7.77 2.112   
 
 ตาราง 13 แสดงการเปรียบเทยีบคะแนนผลสอบวัดความรู้ 10 ข้อหลงั อาสาสมัครกลุ่มทดลองได้
อ่านการสื่อความหมายโปสการ์ด ในขณะที่อาสาสมัครกลุ่มควบคุม ไม่ได้อ่าน พบว่า ทั้งสองกลุ่มมีความ
แตกต่างกนัอย่างมีนัยยะส าคัญที่ระดับ 0.01 และ 0.05 
4.3.1.3. ประสิทธิภำพ 
 จากการศึกษาพบว่า ร้อยละ 96 ของอาสาสมัครกลุ่มทดลอง จ านวน 30 คน ให้ความเหน็เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของโปสการ์ดในการสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาว่าสมควรที่จะเผยแพร่ให้แก่
นักทอ่งเที่ยวต่อไป นอกจากน้ีผู้ตอบ 57% แสดงความคิดเหน็ว่าไม่มีส่วนไหนที่ไม่ชอบในโปสการ์ดการสื่อ
ความหมายชุดน้ี และที่เหลือให้ความเหน็ว่าในส่วนที่ชอบ และ ไม่ชอบในโปสการ์ดเพ่ือการสื่อความหมาย
ชุดน้ี ซ่ึงสามารถจัดเป็นกลุ่มและเปรียบเทยีบได้ดังในตาราง 14 น้ี 
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ตาราง 14  
เปรียบเทียบคณุภำพของอำสำสมคัรผูที้ช่อบและไม่ชอบในโปสกำรด์ 
ประเด็น ชอบ ไม่ชอบ 
1) รูปภาพประกอบ คมชัด สวยงาม สสีนัดึงดูดใจ 
น่าดู มีมุมมองในการถ่ายรูปที่
สวยงาม 
โปสการ์ดบางรูปไม่ชัดเจน เช่น 
รูปผ้าผลิตผ้าบาติคที่ประเทศ
อนิโดนีเซีย ภาพบางภาพไม่ค่อย
ชัดเจน และไม่น่าดึงดูดใจ 
2) สีสนั  ไม่สะดุดตา 
3) ขนาดตวัอกัษร ชัดเจน มีขนาดเลก็ 
4) เนื้ อหา อ่านง่าย สั้นแต่ได้ใจความ เข้าใจ
ได้ง่าย แค่เพียงอ่านรอบเดียวกรู้็
เร่ือง มีการระบุสถานที่ที่
ทอ่งเที่ยว เน้ือหาสอดคล้องกบั
รูปภาพ ได้รับความรู้ และท าให้
เข้าใจภาพลักษณ์โดยรวมได้ง่าย 
ชัดเจน สื่อความหมายและสื่อถึง
อารมณ์ในภาพได้ดี และแต่ละ
ภาพสะท้อนถึงอารมณ์ที่แตกต่าง
กนั มีข้อมูลที่ดี สามารถเล่าถึง
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้
ดี ท าให้เข้าใจถึงประเดน็ส าคัญ 
เช่น วัด Sam Po Kong ซ่ึงเป็น
ต้นเร่ือง และจุดก าเนิดของ
วัฒนธรรม รองเท้าลูกปัด สื่อให้
เหน็ถึงคุณค่าและความตั้งใจของ
ผู้ผลิต 
เน้ือหาน้อยเกนิไป เช่น การให้
ความส าคัญเกี่ยวกบัสถานที่
ทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมยังน้อย
ไป เน้ือหาทางวัฒนธรรม
บางอย่างล้าสมัยไม่น่าสนใจ ไม่
เหมาะสมกบัยุคปัจจุบัน เช่น 
รองเท้าลูกปัด, การบรรยาย
ความเป็นเช้ือชาติ และ
วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา, เน้ือ
เร่ืองไม่น่าสนใจชวนติดตาม เช่น 
เร่ืองรองเท้าลูกปัด 
5) การใชภ้าษา ชัดเจน ไม่วกวน  
6) รูปแบบโปสการด์ มีขนาดกะทดัรัด กระชับมือ 
แขง็แรง ทนทาน สามารถเกบ็
สะสมได้นาน คุณภาพกระดาษ
และการตีพิมพ์ดี เหมาะสมกับ
โปสการ์ดเพ่ือการทอ่งเที่ยว 
การจัดเกบ็โปสการ์ดไม่สะดวก 
7) ความสามารถ ในกา ร
ติ ด ต า ม เ รื่ อ ง ร า ว ใ น
อนาคต 
การเดินทางทอ่งเที่ยวตามรอยใน
โปสการ์ด ที่จังหวัดภเูกต็ ซ่ึงไม่
ไกลมากส าหรับคนไทย 
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4.3.1.4. ควำมพงึพอใจ 
 ภาพ 14 แสดงการประเมินความพึงพอใจใน 17 ประเดน็ ของอาสาสมัครกลุ่มทดลอง จ านวน 30 
คน หลังจากได้อ่านโปสการ์ดการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา 4 ประเทศ และหลังจากการท า
แบบทดสอบความรู้ พบว่า ผู้ตอบมีความพึงพอใจในทุกๆ ข้อที่มีค่าเฉล่ียมากกว่า 4 ทั้งสิ้น และค่าเฉล่ีย
รวมคือ 4.49 ทั้งน้ีความพึงพอใจในล าดับที่สงูใน 3 ล าดับแรกคือ คุณภาพกระดาษ การพิมพ์ และตัวพิมพ์ 
(4.80) รองลงมาคือ รูปลักษณ์ที่สวยงาม (4.73) และการสื่อสารที่ชัดเจน และการได้รับความรู้ เป็น
ค่าเฉล่ียที่เทา่กนั (4.70)  
 ส าหรับความพึงพอใจในสามล าดับท้ายๆ คือ การก่อให้เกดิความตระหนักและหวงแหนทาง
วัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (4.07) รองลงมาคือ ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษร (4.10) และ 
เกดิความเพลิดเพลินและความประทบัใจ (4.27) 
 
 
ภำพ 14 ความพึงพอใจของอาสาสมัครกลุ่มทดลอง 30 คน ต่อการสื่อความหมายด้วยโปสการ์ด14  
                                                          
14 1 หมายถงึ มปีริมาณและความยาวที่เหมาะสม; 2 หมายถงึ ความเหมาะสมของการเรียบเรียงเรื่องราว; 3 หมายถงึ การ
สื่อสารที่ชัดเจน; 4 หมายถงึ เนื้อเรื่องเล่าบาบา๋-ยาหยา มข้ีอมูลที่ด;ี 5 หมายถงึ การได้รับความรู้; 6 หมายถงึ เกดิความ
ตระหนักและหวงแหนทางวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้; 7 หมายถงึ เกดิความเพลิดเพลนิและความประทบัใจ; 8 
หมายถงึ ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร; 9 หมายถงึ ความเหมาะสมของสตีวัอกัษร; 10 หมายถงึ ความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใช้; 11 หมายถงึ เนื้อเรื่องมลีักษณะเด่นชวนให้น่าตดิตาม; 12 หมายถงึ ภาพประกอบมคีวามเหมาะสมกบัเนื้อ
เรื่อง; 13 หมายถงึ ขนาดโปสการ์ดมคีวามเหมาะสม; 14 หมายถงึ โปสการ์ดมลีักษณะดงึดูดใจ; 15 หมายถงึโปสการ์ดมี
รปูลักษณส์วยงาม; 16 หมายถงึ คุณภาพกระดาษ การพิมพ์ และตวัพิมพ์ และ 17 หมายถงึ ความคุ้มค่าของโปสการ์ดต่อ
ราคาขาย (10 บาท/แผ่น) 
1, 4.47
2, 4.37 3, 4.70
4, 4.60
5, 4.70
6, 4.07
7, 4.27
8, 4.109, 4.23
10, 4.43
11, 4.43
12, 4.67
13, 4.63
14, 4.57
15, 4.73
16, 4.80
17, 4.57
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
1
2
3
4
5
6
7
8
910
11
12
13
14
15
16
17
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4.3.1.4. ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 นอกจากน้ี อาสาสมัครกลุ่มทดลอง 30 คน ยังได้ให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพ่ือการปรับปรุงการสื่อ
ความหมายการทอ่งเที่ยวทางวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ดังน้ีคือ ดา้นเนื้ อหา ควรมกีารเพ่ิมการบรรยาย
เน้ือหาให้มากขึ้น หรือการปรับปรุงการสื่อความหมายในบางภาพให้โดดเด่นกว่านี้  รวมไปถึงการสื่อ
ความหมายที่เพ่ิมข้ึนเพ่ือการศึกษาเพ่ิมเติม  
อย่างไรกด็ีผู้ตอบส่วนน้อยเสนอแนะว่า อยากให้ลดเนื้ อหาการบรรยายลงเหลือแค่ 1 บรรทดั เพ่ือ
ความเข้าใจได้ง่าย อย่างกระชับ แต่ควรใช้วิธกีารเพิม่จ านวนภาพของโปสการ์ดแทน เพ่ือการสื่อ
ความหมายด้วยภาพที่ดีย่ิงข้ึน อกีทั้งยังท าให้นักทอ่งเที่ยวมีทางเลือกของภาพที่สื่อความหมายที่มากข้ึน 
และครอบคลุมเร่ืองราวและเน้ือหา เช่น เร่ืองวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา หรือภาพที่สะท้อนเร่ืองราวในอดีต
ของแต่ละประเทศ รวมไปถึงเพ่ิมโปสการ์ดอกีแผ่นที่แสดงแผนที่แสดงจุดส าคัญของแต่ละประเทศ และ
แนะน าถึงการเดินทางว่านักทอ่งเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้อย่างไร 
ในขณะเดียวกนักม็ีผู้ตอบส่วนน้อยอยากให้ลดจ านวนภาพให้ลดน้อยลง  
ดา้นคุณภาพของภาพ ควรมกีารสื่อสารด้วยภาพที่ชัดเจนมากข้ึนกว่าเดิม ภาพประกอบควรคมชัด 
และเพ่ิมสีสนัของโปสการ์ดให้น่าดึงดูดและน่าสนใจ รวมไปถึงการแทรกจ านวนภาพในโปสการ์ด 1 ใบที่
มากกว่าเดิม และควรบรรยายให้กระชับมากย่ิงขึ้น 
ลกัษณะการบรรยายภาพ อาจมีการบรรยายภาพเป็นภาษาถิ่น หรือภาษาจีน มาลายู และ/หรือ
ภาษาองักฤษเพ่ือความเป็นสากล รวมไปถึงขนาดอกัษรที่ใหญ่ขึ้น 
ขนาดโปสการด์ทีห่ลากหลาย หลายขนาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของนักทอ่งเที่ยวที่
ต้องการขนาดโปสการ์ดหลากหลาย แตกต่างกนั 
รูปแบบการผลิตโปสการ์ดในรูปแบบที่ต่อกนั เรียงเป็นตอนๆ และพับเกบ็ได้ง่าย สะดวกในการ
อ่านและการจัดเกบ็ หรือการจัดท าเป็น Packageใส่ซอง หรือบรรจุภัณฑ ์มีการล าดับหมายเลข เรียงล าดบั
เน้ือหาของข้อมูล (ดูภาพ 15) 
การแจกจ่าย ควรมีการจัดจ าหน่ายเพ่ือขยายกลุ่มเป้าหมายของนักทอ่งเที่ยวได้รู้จัก หวงแหน และ
อนุรักษ์ การทอ่งเที่ยวประเภทน้ีมากย่ิงข้ึน 
ซ่ึงข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น กเ็ป็นข้อเสนอแนะที่หลากหลาย และสามารถน ามาเป็นทางเลือก
ในการปรับปรุงการสื่อความหมายแบบโปสการ์ดได้จากผลการวิจัยช้ินนี้  
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ภำพ 15 การจัดรูปแบบโปสการ์ดแบบใส่ซอง (ภาพบน) และแบบสมุดฉีก (ภาพล่าง) 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการศึกษา 
 วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา เป็นที่รับรู้กันเฉพาะกลุ่มผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ รวมไปถึงนักท่องเที่ยวที่
มีประสบการณ์ไปเย่ียมเยียน อย่างไรกดี็ ส าหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่มีประสบการณ์ในการท่องเที่ยวใน
รูปแบบดังกล่าว อาจไม่ทราบถึงว่ามีการท่องเที่ยวในรูปแบบน้ีอยู่ด้วย รวมไปถึงอาจไม่ทราบว่าการ
ทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยาน้ีมีกระจายอยู่ในประเทศอื่นๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังน้ัน   
การศึกษาเร่ืองวัฒนธรรมร่วม บาบ๋า-ยาหยา เพ่ือการเช่ือมโยงทอ่งเที่ยว 4 ประเทศ ในการศึกษาช้ินนี้ จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาเปรียบเทยีบรูปแบบและประเมินผลการสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยา
หยา 4 ประเทศคือ ภเูกต็ ประเทศไทย ปีนังและมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสงิคโปร์ และเกาะชวา 
ประเทศอินโดนีเซีย 2) เพ่ือพัฒนาการสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาด้วยตนเอง ที่เช่ือมโยง
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 4 ประเทศ และ 3) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ประสิทธิภาพ และ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวทดลองอันเน่ืองมาจากการสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยาด้วย
ตนเอง ที่ได้รับการพัฒนาข้ึนมาใหม่น้ัน 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ใช้วิธีการศึกษาเกบ็รวบรวมข้อมูลคือ การทบทวนวรรณกรรมเป็นการเบ้ืองต้น 
การส ารวจพ้ืนที่ และสัมภาษณ์เชิงลึกกับนักสื่อความหมายทั้งสิ้นจ านวน 20 คนและแหล่งท่องเที่ยว รวม
ไปถึงการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนนักทอ่งเที่ยวรวมทั้งสิ้นจ านวน 5 คน ถึงความพึงพอใจในรูปแบบการ
สื่อความหมายในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา 4 ประเทศคือ ภูเกต็ ประเทศไทย ปีนัง 
และมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย อย่างน้อยพ้ืนที่ละ  
1 คน เพ่ือเป็นการทวนสอบถึงรูปแบบการสื่อความหมายและการตอบรับการสื่อความหมายจาก
นักท่องเที่ยว (Triangulation) รวมไปถึงการจดบันทึก การบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ และการ
บันทึกภาพด้วยกล้องดิจิตอล ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยวิธี Content Analysis แล้วจึง
บรรยายผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงพรรณนา พร้อมกับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลด้วยวิธี 
Triangulation การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า 
 ผลการศึกษาท าให้ทราบได้ว่าในสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยามีรูปแบบการสื่อ
ความหมายทั้งรูปแบบที่ใช้คน (อันได้แก่ นักสื่อความหมายประจ าสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความสามารถใน
การสื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่น และภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาจีน ภาษา
มาเลเซีย ภาษาท้องถิ่นอินโดนีเซีย) และไม่ใช้คน (เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบการสื่อความหมาย แผ่นพับ 
แผนที่ โปสการ์ด หนังสืออ่านเพ่ิมเติม การจัดแสดงนิทรรศการเลียนแบบวัฒนธรรม การขายของที่ระลึก 
และของจริงร่วมสมัย การขายอาหารที่สะท้อนวัฒนธรรม การตกแต่งสถานที่ตามวัฒนธรรมเดิมและตาม
วัฒนธรรมร่วมสมัย การจัดแสดงวัฒนธรรมเดิมในอาคารทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ และสื่อผสม) 
และจากการสมัภาษณ์นักสื่อความหมาย และตัวแทนนักทอ่งเที่ยว พบว่า การสื่อความหมายมีประสิทธิผล
ใน 4 กลุ่มคือ 1) การสื่อความหมายเป็นเคร่ืองมือในการเสริมสร้างความรู้ ความตระหนัก การปรับเปล่ียน
พฤติกรรม การกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมไปถึงเคร่ืองมือในการช่วยสร้างสันติภาพ และลด
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ความไม่เข้าใจกัน 2) การสื่อความหมายเป็นเคร่ืองมือในการสร้างความเพลิดเพลินระหว่างการท่องเที่ยว 
3) การสื่อความหมายในบางคร้ัง กไ็ม่ได้จูงใจนักท่องเที่ยวทุกคนให้มาสนใจสถานที่ท่องเที่ยว ซ่ึงสะท้อน
ถึงข้อจ ากัดของการสื่อความหมาย และ 4) การสื่อความหมายเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการช่วยสะท้อน
ความคิดเหน็จากนักทอ่งเที่ยว 
 นอกจากน้ี หลังจากรวบรวมข้อมูลที่ได้จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 น าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
แล้วในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 จึง หาความแตกต่างและความเหมือนในวัฒนธรรมร่วมบาบ๋า-ยาหยา 4 
ประเทศคือ ภูเกต็ ประเทศไทย ปีนังและมะละกา ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ และเกาะชวา 
ประเทศอินโดนีเซีย แล้วน ามาพัฒนาเป็นการสื่อความหมายด้วยตนเองที่เช่ือมโยงประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม 4 ประเทศในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ (โปสการ์ด) จ านวน 10 ใบ และกระจายแนะน าสถานที่
ท่องเที่ยวใน 4 ประเทศ 5 พ้ืนที่ ตัวแทนพ้ืนที่ละ 2 ภาพ อันได้แก่ 1) วัด Sam Po Kong, Semarang 
ประเทศอินโดนีเซีย 2) ร้านผลิตผ้าบาติค Lasem ประเทศอินโดนีเซีย 3) Straits Chinese Jewelry 
Museum, Malacca ประเทศมาเลเซีย 4) Baba and Nyonya Museum, Malacca ประเทศมาเลเ ซีย  
5) Pinang Peranakan Mansion, Penang ประเทศมาเลเซีย 6) ลอดช่อง (หรือ Cendal), Tropical Spice 
Garden Cooking School, Penang ประเทศมาเลเซีย 7) รองเท้าลูกปัด (หรือ Bead Shoes) จังหวัดภูเกต็ 
ประเทศไทย 8) พิพิธภัณฑ์ไทยหัว จังหวัดภูเกต็ ประเทศไทย 9) Baba House ประเทศสิงคโปร์ และ  
10) Peranakan Museum ประเทศสิงคโปร์ นอกจากน้ี ด้านหลังของภาพโปสการ์ดมีการบรรยายภาพสั้นๆ 
และกระชับ เพ่ือสื่อความหมายให้นักทอ่งเที่ยวได้ทราบถึงข้อมูลของการทอ่งเที่ยววัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา 
น้ัน 
 หลังจากน้ันในวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 จึงน าโปสการ์ดทั้ง 10 ใบ มาทดสอบก่อน-หลัง ด้านความรู้ 
การศึกษาถึงประสิทธิภาพ และความพึงพอใจของโปสการ์ดน้ัน กบัอาสาสมัครกลุมทดลองจ านวน 30 คน 
และอาสาสมัครกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน และพบว่า เมื่อน าคะแนนทดสอบความรู้ก่อนการอ่าน
โปสการ์ดสื่อความหมาย ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน และเม่ือทดสอบความรู้กับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้
อ่านโปสการ์ด เปรียบเทยีบกบักลุ่มทดลองที่ได้อ่านโปสการ์ด พบว่า มีความแตกต่างกันของความรู้อย่างมี
นัยยะส าคัญที่ระดับ 0.05 
 นอกจากน้ี ผลจากความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างทดลองมีความพึงพอใจในระดับรวมที่ 4.49 
และความพึงพอใจในสามล าดับแรกคือ คุณภาพกระดาษ การพิมพ์ และตัวพิมพ์ (4.80) รองลงมาคือ 
รูปลักษณ์ที่สวยงาม (4.73) และการสื่อสารที่ชัดเจน และการได้รับความรู้ เป็นค่าเฉล่ียที่เทา่กนั (4.70) 
อกีทั้ง อาสาสมัครของกลุ่มทดลองยังให้ความเหน็ว่า โปสการ์ด 10 ภาพ ดังกล่าวมีศักยภาพที่จะเผยแพร่
ให้กบันักทอ่งเที่ยวต่อไปได้ ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่กลุ่มตัวอย่างทดลองจ านวน 30 คนแสดงความ
คิดเหน็ว่าไม่ชอบและเหน็ควรปรับปรุงมีลักษณะคล้ายคลึงกนัได้แก่  
1) ด้านภาพประกอบบางภาพที่อาจมีสสีนัไม่สดใส สวยงาม เช่น ภาพการผลิตผ้าบาติค เน่ืองจากภาพ
ดังกล่าว เป็นการใช้สนี า้ตาล จึงอาจส่งผลต่อการดึงดูดใจของผู้อ่านได้ 
2) ด้านขนาดอกัษร ที่มีขนาดเลก็ อาจส่งผลต่อการอ่านที่ชัดเจน อย่างไรกดี็ ขนาดอกัษรดังกล่าว กเ็ป็น
ขนาดที่โปสเตอร์ในสถานที่อื่นๆ ใช้บรรยายภาพ และหากพิมพ์ให้มีขนาดใหญ่กว่านี้  กจ็ะส่งผลกระทบ
ต่อพ้ืนที่ว่าง ส าหรับการเขียนโปสการ์ดโดยผู้ส่ง หรือผู้ใช้โปสการ์ด 
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3) ด้านภาษาที่ใช้ ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่าควรมีหลากหลายภาษา เช่น ภาษาองักฤษ และ
ภาษาจีน รวมไปถึงภาษามาลายู ที่สะท้อนถึงความเป็นสากล และตรงกบัเป้าหมายของงานวิจัยช้ินน้ี ที่
ต้องการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยววัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ อย่างไรกด็ี เน่ืองด้วย ใน
การทดสอบความรู้ก่อน-หลัง ในงานวิจัยช้ินน้ี เกรงว่า หากจะหาผู้ที่อ่านเข้าใจภาษาองักฤษ หรือภาษา
อื่นๆ ได้ยาก ในเบ้ืองต้นจึงได้ผลิตโปสการ์ด 10 แผ่น มาเพ่ือใช้ทดสอบกบัอาสามัครที่อ่านภาษาไทย
ออกก่อนเช่นกนั อย่างไรกด็ี ข้อเสนอแนะดังกล่าว เป็นการเน้นย า้ ถึงความส าคัญในการผลิตโปสการ์ด
เพ่ือการสื่อความหมายในภาษาสากล เพ่ือเตรียมรับกบัประชาคมอาเซ่ียนที่จะมาถึงต่อไป 
4) ด้านเน้ือหา ที่ผู้ตอบบางทา่นกล่าวว่า ข้อมูลล้าสมัย เช่น เร่ืองรองเท้าลูกปัดที่ผู้อ่านมองว่า ไม่สามารถ
น ามาใส่ได้ในปัจจุบัน หากแต่ถ้านักทอ่งเที่ยวได้ไปเยอืนสถานที่ทอ่งเที่ยวจริงๆ อาจมีอทิธพิลอื่นๆ 
ส่งผลและเป็นปัจจัยร่วมให้สวมใส่กเ็ป็นได้ 
5) ด้านการจัดเกบ็โปสการ์ด ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของ แผ่นปรุ และฉีกออกมาเป็นส่วนๆ หรือไม่ได้อยู่ใน
รูปแบบของเกบ็ใส่ซองเป็นชุดๆ เน่ืองจากข้อจ ากดัของโรงพิมพ์ และการพิมพ์ ที่โรงพิมพ์ไม่สามารถ
จัดพิมพ์แบบปรุได้ แต่สามารถจัดพิพม์แบบใส่ซองให้ได้ อย่างไรกด็ี เน่ืองจากในงานวิจัยช้ินนี้  ต้องการ
เน้นการสื่อความหมายมากกว่า รูปแบบประกอบของโปสการ์ดจึงไม่ได้ผลิตออกมาเช่นนั้น แต่
ข้อเสนอแนะดังกล่าว กเ็น้นและย า้ได้เป็นอย่างดีว่าหากจะผลิตโปสการ์ดออกมาจ าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 
กค็วรที่จะผลิตออกมาในรูปแบบที่จัดเกบ็ได้ง่ายเช่นกนั รวมไปถึงข้อเสนอแนะให้ผลิตโปสการ์ด
ออกมาให้หลากหลายรูปแบบ และหลายขนาดให้นักทอ่งเที่ยวได้เลือก  
5.1. ขอ้เสนอแนะในกำรท ำวจิัยครัง้ต่อไป 
1) จากการศึกษาท าให้ทราบว่า ยังมีกลุ่มคนบาบ๋า-ยาหยาในประเทศอื่นๆ บริเวณเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อกี รวมไปถึงพ้ืนที่อื่นๆ ที่ยังมิได้รวมในพ้ืนที่การศึกษาในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นหัวข้อที่น่า
ท าการศึกษาในประเทศอื่นๆ อกีต่อไป เพ่ือขยายเครือข่าย และการเช่ือมโยงทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะน ามาเผยแพร่แก่ผู้คนในประชาคมอาเซียนให้ได้รู้จัก 
และทราบถึงความเป็นมา ด้วยหลักการการสื่อความหมายด้านสิ่งแวดล้อม 
2) ผลจากการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ท าให้เหน็ถึงความส าคัญของการมาของคนจีน รวมไปถึงกลุ่มคนชน
ชาติอื่น ซ่ึงเหมาะที่จะสบืค้น และท าการวิจัยในต้นตอของวัฒนธรรมเดิม เช่น วัฒนธรรมถ้วยชาม
จากประเทศจีน การผลิตผ้าบาติคจากประเทศจีน และเวียดนาม เป็นต้น 
3) ควรมีการศึกษาพฤติกรรมนักทอ่งเที่ยวจีนกบัการทอ่งเที่ยววัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ที่ได้รับจาก
การศึกษาคร้ังน้ี ว่านักทอ่งเที่ยวจีนให้การตอบรับเช่นไรบ้าง ผ่านช่องทางของทุนสนับสนุนการวิจัย
ระหว่างประเทศไทยและจีนจากหน่วยงานที่สนับสนุนการวิจัยต่างๆ 
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ภาคผนวก 
ภำคผนวก 1  
ค ำถำมกำรสัมภำษณ ์
1.1. แนวค าถามส าหรบันกัท่องเทีย่ว (ชาวไทย) 
1) ช่ือ 
2) เพศ 
3) อายุ 
4) สถานที่สื่อความหมาย/ที่ทอ่งเที่ยว  
5) ที่อยู่ (โดยละเอียด ในกรณีขอรับทราบผลการศึกษา) 
6) ท าไมคุณถึงเลือกมาเที่ยวที่น่ี  
7) คุณรู้สกึอย่างไรกบัการสื่อความหมายการทอ่งเที่ยวที่น่ี 
8) คุณเรียนรู้จากการสื่อความหมายน้ีอย่างไรบ้าง 
9) ระยะเวลาที่ใช้ในการสื่อความหมายน้ี 
10) คุณเปล่ียนไปอย่างไร หลังจากการสื่อความหมาย 
11) คุณมีความพึงพอใจอย่างไร ส าหรับการสื่อความหมายคร้ังน้ี (มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย 
น้อยที่สุด) 
12) คุณมีข้อเสนอแนะ หรือข้อควรปรับปรุง ส าหรับการสื่อความหมายคร้ังน้ีไหม 
*การสงัเกตพฤตกิรรมทางบวกเช่น การยิ้ม การปรบมอื การสบสายตา การมสี่วนร่วม การให้ความสนใจ การกลับมาอกี
คร้ัง การแนะน าต่อให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ และพฤตกิรรมทางลบ ได้แก่ การไม่สนใจ การเดนิออกนอกกลุ่ม การไม่สบตา 
การเดนิออกจากสถานที่ การบอกกล่าวถงึผลกระทบด้านลบ (Complaint) จากการสื่อความหมายนั้น 
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1.2. Interviews for tourist (English speaker) 
1) Name 
2) Gender 
3) Age 
4) Travel Place 
5) Address/Where do you from? 
6) Why do you choose to travel here? 
7) How do you feel about this interpretation? 
8) How do you learn from this interpretation? 
9) How long did you take time with this interpretation? 
10) How did you change after the interpretation? 
11) How do you rate this overall interpretation? 
12) Suggestions for interpretation improvement? 
*การสงัเกตพฤตกิรรมทางบวกเช่น การยิ้ม การปรบมอื การสบสายตา การมสี่วนร่วม การให้ความสนใจ การกลับมาอกี
คร้ัง การแนะน าต่อให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ และพฤตกิรรมทางลบ ได้แก่ การไม่สนใจ การเดนิออกนอกกลุ่ม การไม่สบตา 
การเดนิออกจากสถานที่ การบอกกล่าวถงึผลกระทบด้านลบ (Complaint) จากการสื่อความหมายนั้น 
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1.3. แนวค าถามส าหรบันกัสือ่ความหมาย (ชาวไทย) 
1) ช่ือ 
2) เพศ 
3) อายุ 
4) สถานที่สื่อความหมาย/ที่ทอ่งเที่ยว 
5) ที่อยู่ (โดยละเอียด ในกรณีขอรับทราบผลการศึกษา) 
6) คุณมีการสื่อความหมายอย่างไร  
 ประเภท 
 ข้อความ 
 ช่องทาง 
7) นักทอ่งเที่ยวให้การตอบรับการสื่อความหมายของคุณอย่างไร 
8) ระยะเวลาที่ใช้ในการสื่อความหมาย 
9) การสื่อความหมายน้ีบรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อความหมายหรือไม่ 
10) การสื่อความหมายน้ีมีคุณค่าคุ้มค่าส าหรับการลงทุนหรือไม่ ในแง่ของ 
 เงิน 
 เวลา 
*การสงัเกตพฤตกิรรมทางบวกเช่น การยิ้ม การปรบมอื การสบสายตา การมสี่วนร่วม การให้ความสนใจ การกลับมาอกี
คร้ัง การแนะน าต่อให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ และพฤตกิรรมทางลบ ได้แก่ การไม่สนใจ การเดนิออกนอกกลุ่ม การไม่สบตา 
การเดนิออกจากสถานที่ การบอกกล่าวถงึผลกระทบด้านลบ (Complaint) จากการสื่อความหมายนั้น 
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1.4. Interviews for interpreter (English speaker) 
1) Name 
2) Gender 
3) Age 
4) Travel Place 
5) Address/ Where do you from? 
6) How do you interpret this?  
 Type,  
 Message,  
 Channel 
7) How the tourists interact from this interpretation? 
8) How long did this interpretation take time? 
9) Whether this interpretation reaches the objective? 
10) Whether this interpretation is worthwhile? in terms of 
 money 
 time 
*การสงัเกตพฤตกิรรมทางบวกเช่น การยิ้ม การปรบมอื การสบสายตา การมสี่วนร่วม การให้ความสนใจ การกลับมาอกี
คร้ัง การแนะน าต่อให้นักท่องเที่ยวคนอื่นๆ และพฤตกิรรมทางลบ ได้แก่ การไม่สนใจ การเดนิออกนอกกลุ่ม การไม่สบตา 
การเดนิออกจากสถานที่ การบอกกล่าวถงึผลกระทบด้านลบ (Complaint) จากการสื่อความหมายนั้น 
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ภำคผนวก 2  
ภำพประกอบอำ้งอิงงำนวจิัย 
 
ภำพ 16 สถานที่เกบ็ข้อมูลเพ่ืองานวิจัย15 
                                                          
15 1 หมายถงึ ศนูย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลนครภเูกต็; 2 หมายถงึ บ้านพักขนุชนิสถานพิทกัษ์ ภเูกต็; 3 หมายถงึ 
พิพิธภัณฑไ์ทยหัว ภเูกต็; 4 หมายถงึ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิภเูกต็; 5 หมายถงึ ร้านขายเสื้อผ้า โตราคาน; 6 หมายถงึ 
โรงแรมชิโนเฮาส;์ 7 หมายถงึ Pinang Peranakan Mansion, Penang; 8 หมายถงึ Tropical Spice Garden Cooking School; 
9 หมายถงึ Baba & Nyonya Heritage Museum, Malacca, Malaysia; 10 หมายถงึ Straits Chinese Jewelry Museum, 
Malacca, Malaysia; 11 หมายถึง Baba House, Singapore; 12 หมายถงึ Peranakan Museum, Singapore; 13 หมายถงึ 
Asian Civilisations Museum, Singapore; 14 หมายถงึ Museum Hakka Indonesia, Jakarta; 15 หมายถงึ Museum 
Benteng Heritage, Tangerang, Indonesia; 16 หมายถงึ ร้าขายผ้า Batik Ninik M. Masina, Trusmi, Cirebon, Indonesia; 
17 หมายถงึ Sam Po Kong Temple, Semarang; 18 หมายถงึ ร้านขายผ้าบาตคิที่ Lasem 
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ภำพ 17 นักสื่อความหมายจ านวน 20 คน และนักทอ่งเที่ยวจ านวน 5 คน ที่ให้สัมภาษณ์งานวิจัย16 
                                                          
16 1 คอื คุณณฐัฑต์ญิา พงศ์พรหม นักสื่อความหมายภาษาไทย-องักฤษ; 2 คอื คุณสรุเชษฐ์ เจริญผล (ขวา-ชาย) นักสื่อ
ความหมายภาษาไทย-องักฤษ; 3 คือ คุณเดอืนแรม ลือเสยีง (ซ้าย-หญิง) นักสื่อความหมายภาษาไทย-จีน; 4 คือ คุณ
ทวิศร์ โรจนสารัมภกิจ นักสื่อความหมายภาษาไทย-อังกฤษ; 5 คือ คุณบุญปลูก ศรีอ าพร นักสื่อความหมาย
ภาษาเยอรมัน; 6 คือ ณัฐกานต์ พิภศูณกาญจน์ ภัณฑารักษ์และนักสื่อความหมายภาษาไทย;  7 คือ คุณสมยศ ปาทาน 
(หลัง-ชาย) นักสื่อความหมายภาษาไทย-องักฤษ; 8 คอื คุณปวรจุ ประเสริฐ นักสื่อความหมายภาษาไทย-องักฤษ; 9 คอื  
Mr. Bean (นามสมมุติ) นักสื่อความหมายภาษาอังกฤษ-จีน-มาเลเซีย; 10 คือ  Mrs. Pearly Kee นักสื่อความหมาย
ภาษาองักฤษ; 11 คอื Mrs. Emily Wang นักสื่อความหมายภาษาองักฤษและภาษามาเลเซีย; 12 คอื  Mrs. Julia Lee นัก
สื่อความหมายภาษาองักฤษและภาษามาเลเซีย; 13 คือ  Miss Poonam Lalwani นักสื่อความหมายภาษาองักฤษ; 14 คือ 
Mrs. Karen Chieng นักสื่อความหมายภาษาอังกฤษ; 15 คือ Mrs. Jacqueline Thang นักสื่อความหมายภาษาอังกฤษ; 
16 คือ Mr. Surikin นักสื่อความหมายภาษาจีนและอินโดนีเซีย; 17 คือ Mr. Sayadhi Hendra นักสื่อความหมาย
ภาษาองักฤษ ภาษาอนิโดนีเซีย และภาษาจาวานีส; 18 คอื Mrs. Ninik นักสื่อความหมายภาษาอนิโดนีเซีย; 19 คอื Mr. 
Albert Leonard นักสื่อความหมายภาษาองักฤษ; 20 คือ Mr. Sigit Witjaksono นักสื่อความหมายภาษาอนิโดนีเซียและ
จีน; 21 คอื นายณฐัภัทร เกษตรวัฒนผล นักท่องเที่ยวที่จังหวัดภเูกต็; 22 คอื นายเจริญพงศ์ พรหมศร นักท่องเที่ยวที่รัฐ
ปีนัง; 23 คอื นางสาวกมลรัตน์ มุกดา (ขวา) นักท่องเที่ยวที่รัฐมะละกา; 24 คอื Miss Suyee Ku นักท่องเที่ยวที่สงิคโปร์; 
25 คอื Miss Sudiyah Istichomah นักท่องเที่ยวที่อนิโดนีเซีย 
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ภำพ 18 การสื่อความหมาย ด้วยสื่อที่ไม่ใชค้นในสถานที่ต่างๆ17 
                                                          
17 1 หมายถงึ การสื่อความหมายด้วยเวบ็ไซทข์อง Baba House ประเทศสงิคโปร;์ 2 หมายถงึ การสื่อความหมายด้วยสื่อ
สิ่งพิมพ์ของบ้านพักขนุชนิสถานพิทกัษ์ จังหวัดภเูกต็ ประเทศไทย; 3 หมายถงึ การสื่อความหมายด้วยป้ายสญัลักษณ์
ต่างๆ ที่ Museum Hakka Indonesia ประเทศอนิโดนีเซีย; 4 หมายถงึ หุ่นจ าลองยาหยาที่ศนูย์บริการนักท่องเที่ยว จังหวัด
ภเูกต็ ประเทศไทย; 5 หมายถงึ การจัดแสดงนิทรรศการที่ Peranakan Museum ประเทศสงิคโปร;์ 6 หมายถงึ การแสดง
ของจริงที่ Pinang Peranakan Museum รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซยี; 7 หมายถงึ กจิกรรมที่ป๊ัมกระดาษรปูผเีสื้อ และสื่อถงึ
ความหมายตามความเชื่อของชาวบาบา๋-ยาหยา ที่ Peranakan Museum ประเทศสงิคโปร;์ 8 หมายถงึ การใช้สื่อประสม 
(วิดโีอ และการจัดแสดงนิทรรศการ ประเพณกีารแต่งงานของชาวบาบา๋-ยาหยา) ที่ Museum Benteng Heritage เมอืง 
Tagerang ประเทศอนิโดนเีซีย; 9 หมายถงึ สื่อสงัคม Online ของ Baba & Nyonya Heritage Museum รัฐมะละกา ประเทศ
มาเลเซีย 
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ภำคผนวก 3  
ตัวอยำ่งกำรสื่อควำมหมำยดว้ยโปสกำร์ด 
 
ภำพ 19 การสื่อความหมายด้วยโปสการ์ดภาพที่ 1-5 ในงานวิจัยช้ินนี้  
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ภำพ 20 การสื่อความหมายด้วยโปสการ์ดภาพที่ 6-10 ในงานวิจัยช้ินนี้  
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ภำคผนวก 4  
แบบทดสอบควำมรูจ้ำกกำรสื่อควำมหมำยดว้ยตัวเองแบบโปสกำร์ด 
ค าช้ีแจง:  
1) แบบทดสอบน้ีมีทั้งสิ้น 10 ข้อ 
2) จงท าเคร่ืองหมาย  ตรงกับข้อที่เหน็ว่าถูกต้องที่สดุ 
ล าดบัที่ ค าถาม เฉลย 
1 ‘เจ้ิงเหอ’ คือใคร 
ก. กปัตันเดินเรือชาวจีน  
ข. บาบ๋า 
ค. ยาหยา 
ง. พ่อค้าชาวจีน  
ก. 
 
 
 
 
 
2 วัดซัม ปอ กง ในประเทศอนิโดนีเซีย ต้ังอยู่ที่เมืองใด 
ก. จาการ์ต้า (Jakarta) 
ข. ลาเซม็ (Lasem) 
ค. ทงัเกอรัง (Tangerang) 
ง. เซอมารัง (Semarang) 
ง. 
3 การผลิตผ้าบาติคที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นภมิูปัญญามาจากที่ใด 
ก. อนิโดนีเซีย 
ข. ประเทศจีน 
ค. ประเทศเวียดนาม 
ง. ข และ ค ถูก 
ง. 
4 บาบ๋า-ยาหยา คือ ลูกผสมของชนชาติใด 
ก. จีน และไทย 
ข. จีน และมาลายู 
ค. จีน และอนิโดนีเซีย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ง. 
5 ศูนย์กลางวัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา ต้ังอยู่ที่ใด 
ก. กวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ข. ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ค. มะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ง. ภเูกต็ ประเทศไทย 
ค. 
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ล าดับที่ ค าถาม เฉลย 
6 วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา หมายถึงวัฒนธรรมในรูปแบบใด 
ก. วัฒนธรรมจีน 
ข. วัฒนธรรมจีน และมาเลย์ 
ค. วัฒนธรรมจีน มาเลย์ และวัฒนธรรมตะวันตก 
ง. ผิดทุกข้อ 
ค. 
7 เราสามารถพบเหน็วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ได้ที่ใดบ้าง 
ก. ภเูกต็ ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ 
ข. ปีนัง และมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ค. ประเทศอนิโดนีเซีย 
ง. ถูกทุกข้อ 
ง. 
8 หากทา่นจะเรียนรู้ วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ในจังหวัดภเูกต็ ทา่นสามารถ
ทอ่งเที่ยวได้ที่ใด 
ก. บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์  
ข. พิพิธภัณฑภ์เูกต็ไทยหัว  
ค. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง  
ง. ถูกทุกข้อ 
ง. 
9 ที่ใดคือสถานที่ทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ในประเทศสิงคโปร์ 
ก. Sino House 
ข. Baba House  
ค. Baba & Nyonya Heritage Museum 
ง. Strait Chinese Jewelry Museum 
ข. 
10 ข้อใดคือวัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา 
ก. การนับถือศาสนาอสิลาม 
ข. ขนมลอดช่อง 
ค. การละทิ้งบรรพบุรุษจีน 
ง. การรับประทานอาหารเผด็จัด 
ข. 
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ภำคผนวก 5  
แบบทดสอบก่อนท ำ (Pre-test) ส ำหรับอำสำสมัครชำวไทย 
แบบทดสอบชดุที่............... 
แบบทดสอบ 
โครงการวิจยัเรือ่ง วฒันธรรมร่วม บาบา๋-ยาหยา เพือ่การเชื่อมโยงท่องเทีย่ว 4 ประเทศ 
Shared culture of Baba-Nyonya for tourism linkage of four countries in the ASEAN community 
(ID: ENV580506b-0) 
เรียนผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบทดสอบ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณในความกรุณาของทา่นที่สละเวลาอนัมีค่า ในการศึกษาการทดสอบก่อน (Pre-
Test) การสื่อความหมาย ในการศึกษาคร้ังน้ีทา่นได้รับการคัดเลือก เป็นอาสาสมัครกลุ่มควบคุม (Control 
Group) แบบสะดวก (Available Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 30 คน  
ในการให้ข้อมูลพ้ืนฐานของทา่น และตอบแบบทดสอบ (Pre-Test) ฉบับน้ี ซ่ึงประกอบไปด้วย
ค าถามทั้งสิ้น 16 ข้อ 4 หน้า ใช้เวลาในการตอบทั้งสิ้นประมาณ 15 นาท ีโดยค าตอบของทา่นจะถูกน าเสนอ
ในภาพรวมและมีการปกปิดข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ ผลการศึกษาจะผนวกในการรายงานผลการศึกษา 
ดังน้ัน เพ่ือให้ได้รับค าตอบจากทา่นอย่างครอบคลุมรอบด้าน จึงขอความร่วมมือจากทา่นในการตอบ
แบบทดสอบ อนัเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอวิจัยอย่างครบถ้วน สมบูรณ์และเหมาะสมต่อไป หากทา่นมี
ข้อสงสยัใดๆ หรือค าแนะน า กรุณาแสดงความคิดเหน็ได้ในแบบทดสอบฉบับน้ี และส่งคืนให้กบัผู้ช่วยวิจัย
เมื่อเสรจ็สิ้น 
ขอขอบพระคุณอย่างย่ิง 
อุมาพร มุณีแนม (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้ นฐาน 
 
1) เพศ 
01 ...หญิง 
02 ...ชาย 
 
2) อายุ.....................ปี 
 
 
3) ระดับการศึกษา 
01 ไม่ได้เรียนหนังสอื 
02 ประถมศึกษา 
03 มัธยมศึกษาตอนต้น 
04 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
05 อนุปริญญา 
06 ปริญญาตรี 
07 ปริญญาโท 
08 ปริญญาเอก 
09 อื่นๆ ระบุ..............................................................................................  
 
4) อาชีพ 
01 รับราชการ 
02 พนักงานรัฐวิสาหกจิ 
03 พนักงานบริษัทเอกชน 
04 ประกอบธุรกจิส่วนตัว 
05 นักเรียน/นักศึกษา 
06 แม่บ้าน/พ่อบ้าน 
07 อื่นๆ ระบุ....................................................................................................  
 
5) ที่อยู่ปัจจุบัน (ระบุจังหวัด)..........................................................................................  
 
 
6) ทา่นเคยทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา หรือไม่ ที่ใด (กรุณาระบุ) 
01 ไม่เคย 
02 เคยทอ่งเที่ยว (กรุณาระบุ).......................................................................... 
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ตอนที ่2 แบบทดสอบความรูจ้ากการสือ่ความหมายดว้ยตวัเองแบบโปสการด์ (Pre-Test) 
ค าช้ีแจง:  
 แบบทดสอบน้ีมีทั้งสิ้น 10 ข้อ 
 จงท าเคร่ืองหมาย  ตรงกับข้อที่เหน็ว่าถูกต้องที่สดุ 
ล าดบัที่ ค าถาม 
7 ‘เจ้ิงเหอ’ คือใคร 
จ. กปัตันเดินเรือชาวจีน  
ฉ. บาบ๋า 
ช. ยาหยา 
ซ. พ่อค้าชาวจีน  
8 วัดซัม ปอ กง ในประเทศอนิโดนีเซีย ต้ังอยู่ที่เมืองใด 
จ. จาการ์ต้า (Jakarta) 
ฉ. ลาเซม็ (Lasem) 
ช. ทงัเกอรัง (Tangerang) 
ซ. เซอมารัง (Semarang) 
9 การผลิตผ้าบาติคที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นภมิูปัญญามาจากที่ใด 
จ. อนิโดนีเซีย 
ฉ. ประเทศจีน 
ช. ประเทศเวียดนาม 
ซ. ข และ ค ถูก 
10 บาบ๋า-ยาหยา คือ ลูกผสมของชนชาติใด 
จ. จีน และไทย 
ฉ. จีน และมาลายู 
ช. จีน และอนิโดนีเซีย 
ซ. ถูกทุกข้อ 
11 ศูนย์กลางวัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา ต้ังอยู่ที่ใด 
จ. กวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ฉ. ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ช. มะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ซ. ภเูกต็ ประเทศไทย 
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ล าดบัที่ ค าถาม 
12 วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา หมายถึงวัฒนธรรมในรูปแบบใด 
จ. วัฒนธรรมจีน 
ฉ. วัฒนธรรมจีน และมาเลย์ 
ช. วัฒนธรรมจีน มาเลย์ และวัฒนธรรมตะวันตก 
ซ. ผิดทุกข้อ 
13 เราสามารถพบเหน็วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ได้ที่ใดบ้าง 
จ. ภเูกต็ ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ 
ฉ. ปีนัง และมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ช. ประเทศอนิโดนีเซีย 
ซ. ถูกทุกข้อ 
14 หากทา่นจะเรียนรู้ วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ในจังหวัดภเูกต็ ทา่นสามารถทอ่งเที่ยวได้ที่ใด 
จ. บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์  
ฉ. พิพิธภัณฑภ์เูกต็ไทยหัว  
ช. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง  
ซ. ถูกทุกข้อ 
15 ที่ใดคือสถานที่ทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ในประเทศสิงคโปร์ 
จ. Sino House 
ฉ. Baba House  
ช. Baba & Nyonya Heritage Museum 
ซ. Straits Chinese Jewelry Museum 
16 ข้อใดคือวัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา 
จ. การนับถือศาสนาอสิลาม 
ฉ. ขนมลอดช่อง 
ช. การละทิ้งบรรพบุรุษจีน 
ซ. การรับประทานอาหารเผด็จัด 
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ภำคผนวก 6  
แบบทดสอบหลังท ำ (Posttest) ส ำหรับอำสำสมคัรชำวไทย 
แบบทดสอบชดุที่............... 
แบบทดสอบ 
โครงการวิจยัเรือ่ง 'วฒันธรรมร่วม บาบา๋-ยาหยา 
Shared culture of Baba-Nyonya for tourism linkage 
(ID: ENV580506b-0)' 
เรียนผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบทดสอบ 
ผู้วิจัยขอขอบคุณในความกรุณาของท่านที่สละเวลาอนัมีค่า ในการศึกษาการทดสอบหลัง (Posttest) การ
สื่อความหมาย ในการศึกษาคร้ังนี้ท่านได้รับการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครกลุ่มทดลอง (Treatment Group) แบบ
สะดวก (Available Sampling) จ านวนทั้งสิ้น 30 คน  
ในการตอบแบบทดสอบ (Posttest) ฉบับนี้  ขอความกรุณาท่านช่วยสละเวลาในการอ่านโปสการ์ดเพ่ือการ
สื่อความหมายการท่องเที่ยวด้วยตนเอง หลังจากน้ันให้ท าเคร่ืองหมาย  หน้าค าตอบที่เลือก และตอบ
แบบสอบถามในช่องว่างที่เตรียมไว้ให้ในแบบสอบถามฉบับน้ี ซึ่งประกอบไปด้วยค าถามทั้งสิ้น 32 ข้อ 6 หน้า ใช้
เวลาในการตอบทั้งสิ้นประมาณ 30 นาท ี 
โดยค าตอบของท่านจะถูกน าเสนอในภาพรวมและมีการปกปิดข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ ผลการศึกษา
จะผนวกในการรายงานผลการศึกษา ดังนั้น เพ่ือให้ได้รับค าตอบจากท่านอย่างครอบคลุมรอบด้าน จึงขอความ
ร่วมมือจากท่านในการตอบแบบทดสอบ อนัเป็นประโยชน์ต่อการน าเสนอวิจัยอย่างครบถ้วน สมบูรณแ์ละ
เหมาะสมต่อไป ผู้วิจัยขอความกรุณาตอบแบบทดสอบจากความคิดเหน็ของตัวท่านเอง ความคิดเหน็ของผู้อื่น
นอกเหนือจากท่าน เช่น สมาชิกในองค์กร เพ่ือน ฯลฯ ส่งผลให้การศึกษาผิดพลาดได้ หากท่านมีข้อสงสยัใดๆ หรือ
ค าแนะน า กรุณาแสดงความคิดเหน็ได้ในแบบทดสอบฉบับนี้  และส่งคืนให้กบัผู้วิจัยเมื่อเสรจ็สิ้น 
ขอขอบพระคุณอย่างย่ิง 
อุมาพร มุณแีนม (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
umaporn.m@psu.ac.th 
074-286842 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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ตอนที่ 1 แบบตอบรบัผลการวิจยั 
 
1) คุณมีความประสงคท์ี่ต้องการจะรับทราบผลงานวิจัยฉบับย่อน้ีหรือไม่ 
ไม่ใช่ 
ใช่ (กรุณาระบุสถานที่ติดต่อเพ่ือขอรับผลงานวิจัยฉบับย่อได้ที่) 
 
ช่ือผู้ รับ................................................................................................ 
เลขที่..................................................................... หมู่ที่..................... 
ซอย............................ถนน....................................ต าบล.................. 
อ าเภอ........................ จังหวัด................................รหัสไปรษณย์ี.............. 
โทรสาร......................... อเีมลล์................................................... 
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ตอนที ่2 แบบทดสอบความรูจ้ากการสือ่ความหมายดว้ยตวัเองแบบโปสการด์ 
ค าช้ีแจง:  
 แบบทดสอบน้ีมีทั้งสิ้น 10 ข้อ 
 จงท าเคร่ืองหมาย  ตรงกับข้อที่เหน็ว่าถูกต้องที่สดุ 
ล าดบัที่ ค าถาม 
2 ‘เจ้ิงเหอ’ คือใคร 
ก. กปัตันเดินเรือชาวจีน  
ข. บาบ๋า 
ค. ยาหยา 
ง. พ่อค้าชาวจีน  
3 วัดซัม ปอ กง ในประเทศอนิโดนีเซีย ต้ังอยู่ที่เมืองใด 
ก. จาการ์ต้า (Jakarta) 
ข. ลาเซม็ (Lasem) 
ค. ทงัเกอรัง (Tangerang) 
ง. เซอมารัง (Semarang) 
4 การผลิตผ้าบาติคที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นภมิูปัญญามาจากที่ใด 
ก. อนิโดนีเซีย 
ข. ประเทศจีน 
ค. ประเทศเวียดนาม 
ง. ข และ ค ถูก 
5 บาบ๋า-ยาหยา คือ ลูกผสมของชนชาติใด 
ก. จีน และไทย 
ข. จีน และมาลายู 
ค. จีน และอนิโดนีเซีย 
ง. ถูกทุกข้อ 
6 ศูนย์กลางวัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา ต้ังอยู่ที่ใด 
ก. กวัลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
ข. ปีนัง ประเทศมาเลเซีย 
ค. มะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ง. ภเูกต็ ประเทศไทย 
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ล าดบัที่ ค าถาม 
7 วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา หมายถึงวัฒนธรรมในรูปแบบใด 
ก. วัฒนธรรมจีน 
ข. วัฒนธรรมจีน และมาเลย์ 
ค. วัฒนธรรมจีน มาเลย์ และวัฒนธรรมตะวันตก 
ง. ผิดทุกข้อ 
8 เราสามารถพบเหน็วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ได้ที่ใดบ้าง 
ก. ภเูกต็ ประเทศไทย และประเทศสิงคโปร์ 
ข. ปีนัง และมะละกา ประเทศมาเลเซีย 
ค. ประเทศอนิโดนีเซีย 
ง. ถูกทุกข้อ 
9 หากทา่นจะเรียนรู้ วัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา ในจังหวัดภเูกต็ ทา่นสามารถทอ่งเที่ยวได้ที่ใด 
ก. บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์  
ข. พิพิธภัณฑภ์เูกต็ไทยหัว  
ค. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง  
ง. ถูกทุกข้อ 
10 ที่ใดคือสถานที่ทอ่งเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ในประเทศสิงคโปร์ 
ก. Sino House 
ข. Baba House  
ค. Baba & Nyonya Heritage Museum 
ง. Strait Chinese Jewelry Museum 
11 ข้อใดคือวัฒนธรรม บาบ๋า-ยาหยา 
ก. การนับถือศาสนาอสิลาม 
ข. ขนมลอดช่อง 
ค. การละทิ้งบรรพบุรุษจีน 
ง. การรับประทานอาหารเผด็จัด 
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ตอนที ่3 ศกัยภาพของการสือ่ความหมายดว้ยตนเองเรือ่งบาบา๋-ยาหยา 
หลังจากที่คุณได้อ่านโปสการ์ดสื่อความหมายเร่ืองบาบ๋า-ยาหยาแล้ว คุณคิดว่าสื่อดังกล่าวมีความ
เหมาะสมอย่างไรดังต่อไปนี้  
คะแนน 
ประเดน็                                   
มากที่สุด 
5 
มาก 
4 
เฉยๆ 
3 
น้อย 
2 
น้อย
ที่สดุ 
1 
ดา้นเนื้ อหา 
12) มีปริมาณ และความยาวที่เหมาะสม      
13) ความเหมาะสมของการเรียบเรียง
เร่ืองราว 
     
14) โปสการ์ดชุดน้ีสามารถสื่อสารได้
ชัดเจน 
     
15) เน้ือเร่ืองเล่าบาบ๋า-ยาหยามีข้อมูลที่ดี      
16) การได้รับความรู้      
17) การเกดิความตระหนัก และหวงแหน
ทางวัฒนธรรมร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     
18) ความเพลิดเพลิน และประทบัใจ      
ดา้นความน่าสนใจในการอ่าน 
19) ความเหมาะสมของขนาดตัวอกัษร      
20) ความเหมาะสมของสีตัวอกัษร      
21) ความเหมาะสมของภาษาที่ใช้      
22) เน้ือเร่ืองมีลักษณะเด่นชวนให้น่า
ติดตาม 
     
23) ภาพประกอบมีความสอดคล้องกบัเน้ือ
เร่ือง 
     
ดา้นลกัษณะโปสการด์ 
24) มีขนาดเหมาะสม      
25) มีลักษณะดึงดูดใจ      
26) มีรูปลักษณ์สวยงาม      
27) คุณภาพกระดาษ การพิมพ์ และ
ตัวพิมพ์ 
     
ดา้นราคา 
28) ความคุ้มค่าของโปสการ์ดต่อราคาขาย 
(10 บาท/แผ่น) 
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ตอนที ่4 แนวทางการพฒันาโปสการด์เพือ่การท่องเทีย่วดว้ยตนเองวฒันธรรมบาบา๋-ยาหยา 
คุณคิดว่าโปสการ์ดชุดบาบ๋า-ยาหยา สามารถพัฒนาได้อย่างไรบ้างดังต่อไปนี้  
 
29) ทา่นคิดว่าควรจัดท าโปสการ์ดชุดน้ีข้ึนเพ่ือให้นักทอ่งเที่ยวได้ใช้ประโยชน์ต่อไปหรือไม่ 
01 ไม่สมควร  
02 สมควร 
30) ทา่นชอบอะไรในโปสการ์ดชุดน้ีมากที่สดุ 
............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................ ............................... 
............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ....................... 
31) ทา่นไม่ชอบอะไรในโปสการ์ดชุดน้ีมากที่สดุ 
............................................................................................................................. .............. 
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............. 
...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................................................. .............. 
32) เพ่ือให้โปสการ์ดชุดบาบ๋า-ยาหยามีพัฒนาการในทางที่ดีข้ึน ทา่นคิดว่าควรปรับปรุงให้ดีย่ิงข้ึน
อย่างไรบ้าง 
............................................................................................................................. .............. 
.................................................................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. .............. 
............................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. .............. 
 
-ขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเวลาในการตอบแบบทดสอบ- 
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ภำคผนวก 7  
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Abstract—Baba-Nyonya or Peranakan is the minority group of 
Chinese people who immigrated to work from China to Southeast 
Asia countries; such as Indonesia, Singapore, Malaysia, and 
Thailand during 15-19 centuries, and at present time their culture 
become popular and attractive for tourism industry. Interpretation 
is very important for tourism industry since it tells tourists about the 
root of culture, and makes them understand about history of the 
places. However, there is no comparative study about the tourism 
interpretation among these Baba-Nyonya cultural tourism areas, 
so that this article presents the comparative study of interpretation 
of the Baba-Nyonya or Peranakan culture in four countries. These 
were Phuket, Thailand; Penang and Melaka, Malaysia; Singapore; 
and Java Island, Indonesia. Data were collected by the secondary 
data, survey, interpreters and tourists interviewed together with 
observation, note taken, digital camera recorded as well as voice 
recorded. Data were analysed by case records analysis. 
Triangulation was used to confirm the validity. Result found that 
there were personal interpretation, and non-personal 
interpretation. For example, personal interpretation through tour 
guided at Thaihua museum, Chinpracha house, Pinang 
Peranakan mansion in Penang, Baba & Nyonya house museum in 
Melaka, Baba House in Singapore. Moreover, the more interactive 
interpretation were the Baba-Nyonya cooking school in Penang, 
live shows at Batik shop, tourist information center, and Baba-
Nyonya Convention in every November in Indonesia. Examples of 
non-personal interpretation were the interpretation through 
brochures, posters, books, cloths, shoes, souvenirs, food, old 
buildings, decoration in hotels, and exhibition in museums. 
Keywords: Baba-Nyonya, Peranakan, Interpretation, ASEAN 
communities 
I. Introduction 
 Baba and Nyonya are words to call the children 
who were mixed born between immigrated Chinese 
people during 15 to 19 centuries and the local people 
in Southeast Asian countries like the Southern part of 
Thailand in Phuket Province, Penang and Melaka 
States in Malaysia, Singapore, and Indonesia. Baba 
means boy, and Nyonya means girl [1], [2]. However, 
these two words are familiar to use only in some 
countries, and very rarely to use in Indonesia. 
However, more understandable word is ‘Peranakan’. 
Peranakan is used with the people who was mixed 
born not just only immigrated Chinese people and 
the local, but also the immigrated people from India, 
Indonesia, and European countries [1]. Since along 
the Melaka strait has been popular for the ocean 
trading and shipping for business, so that mix culture, 
mix blood, or mix marriage in these areas is 
common. For example, the mix marriage between 
Indian and local is called ‘Chitty Peranakan’, and mix 
marriage between Chinese and local is called 
‘Chinese Peranakan’, or sometimes is commonly 
called shortly as ‘Peranakan’ (Peranakan Museum; 
Field Notes 1 March 2015). However, Baba-Nyonya 
is very more specific than the Chinese Peranakan in 
the sense that the Baba-Nyonya is from only the elite 
immigrated Chinese family married with local, they 
are not common or any Chinese people who married 
with local like Chinese labour (Pearly Kee; 
Interviewed 14 February 2015). This can be seen 
from the proof that until now the Baba and Nyonya 
culture is remained in the building they lived, the 
dress and accessories they wore, the food they eat, 
and the believe and the custom they conducted. 
 Then, the Baba and Nyonya culture or Chinese 
Peranakan culture is the mix of Chinese culture 
brought from China and local culture in Southeast 
Asian countries where the Chinese people has been 
situated. For example, the Chinese believe on the 
restriction of ancestors respect and God respect, 
Nyonya girl is usually wearing ‘Sarong’, which is 
made with Batik technique and popular to wear for 
the ladies in Southeast Asian countries, the food they 
cooked and eat which is influenced from the spices in 
local, the Chinese ware and decoration which were 
influenced from China, etc. The stories about their 
lives and their cultures then become very charming 
and popular for the tourists who eager to know and 
learn. For example, many countries have promoted 
this kind of tourism recently in Phuket Province, 
Thailand; Penang and Melaka States in Malaysia, 
and Singapore after the Singaporean movie ‘the Little 
Nyonya’ was broadcasted. However, rarely 
information known from Indonesia within the ASEAN 
Economic Community: AEC community while there is 
the ‘Peranakan Convention’ occurred every year in 
Indonesia. Consequently, this article aims to present 
the comparative study of an interpretation of Baba-
Nyonya culture in four countries; Thailand, Malaysia, 
Singapore, and Indonesia. 
II. Methodology 
This was a field survey research in Thailand, 
Malaysia, Singapore, and Indonesia (See Fig. 1) 
together with documentary research, interviewed with 
the interpreters (n = 19), as well as the 
representative of tourists (n = 5) in four countries 
(See TABLE I). During the interviewed, the voice 
recorded together with digital camera recorded, and 
note taken were used. After that, data were analysed 
and explain the results about types of interpretation, 
and evaluation of interpretation from tourists and 
interpreters followed by what Knudson et al [3] 
explain about two types of interpretation; these are 
personal (such as; tour guided, third-person style as 
costumed interpretation, and first-person style as 
living history) and non-personal interpretation (such 
as; museum, printed media, mixed media). 
Moreover, the evaluation of interpretation is able to 
evaluate in qualitative or qualitative way by 
surveying, observing, taking notes, recording photos, 
interviewing, using questionnaires, and/or using the 
focus group from peer evaluation, tourists, and 
interpreters [3].   
 
Fig. 1 Study area in four countries [4] 
III. Results 
A.  Introduction 
 This was the survey research together with 
interviewed the representatives from interpreters and 
tourists in order to investigate the effectiveness of the 
interpretation of the Baba and Nyonya culture in four 
countries.  
 It was found that the main tourist places that 
mentioned about the Baba and Nyonya culture were 
19 places in four countries; these were tourist center, 
Chinpracha house, Thaihua Museum, Torakhan cloth 
shop, and Sino House Hotel, in Phuket Province, 
Thailand; Pinang Peranakan Mansion, Tropical Spice 
Garden Cooking School, Baba and Nyonya Heritage 
Museum, and Strait Chinese Jewelry Museum, in 
Malaysia; Baba house, Peranakan Museum, Asian 
Civilisations Museum, in Singapore; Museum Hakka 
Indonesia, Museum Benteng Heritage, Batik shop in 
Trusmi, Sam Poo Kong Temple in Semarang, Batik 
shop in Lasem, Java Island, Indonesia.  
 Moreover, the willingness tourists to response were 
five tourists represented from each area; they were 
three Thai tourists who travelled in Phuket, Penang, 
and Melaka, as well as two tourists from Australian, 
and Indonesian tourists who travelled in Singapore 
and Indonesia respectively (See TABLE I). 
B. Demographic Information of Interviewees 
TABLE I  
DEMOGRAPHIC INFORMATION OF INTERVIEWEES (n = 24) 
No. Places Names Role Gender Age 
Phuket, Thailand 
1 Tourist 
Center 
Miss Nattiya Interpre
ter 
Female 30 
2 Chinprach
a House 
Mr. Tawis Interpre
ter 
Male 40 
3 Miss 
Boonplook 
Interpre
ter 
Female 43 
4 Thaihua 
Museum 
Mr. Surachet Interpre
ter 
Male 39 
5 Miss 
Deuanram 
Interpre
ter 
Female 46 
6 Torakhan Mr. Somyot Interpre
ter 
Male 41 
7 Sino 
House 
Mr. 
Pawornruj 
Interpre
ter 
Male 33 
Penang, Malaysia 
8 Pinang 
Peranakan 
Mansion 
Mr. Bean 
(Anonymous) 
Interpre
ter 
Male 53 
9 Cooking 
School 
Mrs. Pearly Interpre
ter 
Female 58 
Melaka, Malaysia 
10 Baba and 
Nyonya 
Heritage 
Museum 
Mrs. Emily Interpre
ter 
Female 50 
11 Strait 
Chinese 
Jewelry 
Museum 
Mrs. Julia Interpre
ter 
Female 52 
Singapore 
12 Baba 
House 
Miss 
Poonam 
Interpre
ter 
Female 32 
13 Peranakan 
Museum 
Mrs. Karen Interpre
ter 
Female 45 
14 Asian 
Civilisation
s Museum 
Mrs. 
Jacqueline 
Interpre
ter 
Female 45 
Java Island, Indonesia 
15 Museum 
Hakka 
Indonesia 
Mr. Surikin Interpre
ter 
Male 71 
16 Museum 
Benteng 
Heritage 
Mr. Sayadhi Interpre
ter 
Male 38 
17 Batik Shop 
in Trusmi 
Mrs. Ninik Interpre
ter 
Female 68 
18 Sam Poo 
Kong 
Mr. Albert Interpre
ter 
Male 35 
19 Batik Shop Mr. Sigit Interpre
ter 
Male 86 
TABLE I (CONTINUED) 
No. Places Names Role Gender Age 
Tourists 
20 Tourist in 
Phuket 
Mr. Nattapat Thai 
Tourist 
Male 21 
21 Tourist  in 
Penang 
Mr. 
Jereonpong 
Thai 
Tourist 
Male 32 
22 Tourist in 
Melaka 
Miss 
Kamonrat 
Thai 
Tourist 
Female 33 
23 Tourist in 
Singapore 
Miss Suyee Australi
an 
Tourist 
Female 24 
24 Tourist In 
Indonesia 
Miss Sudiyah Indones
ian 
Tourist 
Female 29 
C. Interpretation in Thailand 
1) Tourist Office Center, Phuket: Tourist Office 
Center was situated in the old town area in Phuket 
city, and it was opened everyday from 8.30-16.30, 
and opened late until 22.00 every Sunday. There 
was the interpreter who was able to communicated 
Thai and English at all times. In the office there were 
media to advertise the Baba and Nyonya culture in 
Phuket; such as vinyl, postcard for kid (See Fig. 2), 
exhibition, brochure, photo model, dress, and sign. 
 
Fig. 2 Drawing postcard activity at Tourist Office Center, Phuket 
2) Chinpracha House, Phuket: Chinpracha 
House was situated not very far from the tourist office 
center. It was constructed since the King Rama 5 in 
1903, and it was filmed the ‘Little Nyonya’ TV show 
here too. Now, the owner of the house who was the 
heir of the first owner opened only first floor of this 
house for tourists. The tourists can be from the tour 
agency as well as with the tour guided or walk in 
tourists. The house provided small printed document 
to explain the story of the house in two languages; 
Thai or English (See Fig. 3). Inside, the house was 
furnished as the Baba and Nyonya culture style. 
 
Fig. 3 Chinpracha House interpretation 
3) Thaihua Museum, Phuket: Thaihua Museum 
was situated near the Chinpracha House. It was the 
old Chinese school, and renovated to museum. The 
museum provided interpreters who are able to speak 
Thai, English, and Chinese. It is opened every day 
during 9.00-17.30, except Wednesdays, and 
holidays. The interpreters were usually explained 
about history, Chinese immigration, tin mining in 
Phuket, as well as explained as the show in some 
rooms of the museum; such as Baba and Nyonya 
culture on dress, wedding, house, kitchen, and food 
styles. Moreover, there was mixed media presented 
the story in some rooms. 
4) Torakhan Cloth Shop, Phuket: Torakhan 
cloth shop was situated in the old town area, and 
very near to the tourist office center. The owner of 
the shop was also the community assistant of Phuket 
Old Town Community. At this shop the owner sold 
the dressing style of Nyonya for lady and for kid; 
such as, batik for Sarong (skirt), Kebaya (blouse), 
and bead shoes. The owner was also sold the 
product through his personal social media for his 
customer since he was also imported some products 
from Melaka, Malaysia. He was also sometimes set a 
group of interested persons to study of to make 
wedding crown for Nyonya culture. 
5) Sino House Hotel, Phuket: Sino House Hotel 
was situated near the old town area, and not very far 
to walk and visit Chinpracha House, and Thaihua 
Museum. It’s named as the Baba and Nyonya culture 
style, which the ‘Sino’ meant China, so that Sino 
House meant China House. Moreover, inside was 
decorated in the sense of the Baba and Nyonya 
culture when Phuket was influenced from immigrated 
Chinese people, as well as Western style; such as, 
pattern of architecture. Moreover, the hotel served 
the Baba and Nyonya local food style; such as, the 
purple sticky rice. 
6) Tourist Evaluation in Phuket: Mr. Nuttapat 
Kasewattanaphol (Thai tourist; Interviewed on the 9
th
 
December 2014) travelled the Baba-Nyonya cultural 
tour at Thaihua Museum, as well as in the other 
places which were not surveyed from this study; such 
as Thawthepkasattri museum, and Tin Mining 
Museum; as well as the back to the past festival in 
Phuket; however, there also presented about Baba-
Nyonya culture at all tourist places where  
Mr. Nuttapat was visited. He also got information 
about the Baba-Nyonya culture from personal and 
non-personal interpretations; such as history, 
Chinese immigration, and food which made him had 
knowledge, as well as felt fun with friends. 
D. Interpretation in Malaysia 
1) Pinang Peranakan Mansion, Penang: It was the 
private museum in Penang. The owner was doing 
about antique business, and finally he opened this 
museum for tourists after the ‘Little Nyonya’ TV show 
was broadcasted. This museum was well organised, 
and it was very crowded, so that there were a lot of 
interpreters provided for varieties of tourists who 
need English, Malaysia, Chinese, Thai, Tagalog 
(local Philippines language). The tourists were able 
to self-guided tour with the brochure the museum 
provided, or they were able to ask for tour guided 
service. Inside the museum was furnished as the 
Baba and Nyonya cultural style; such as ancestor 
room, dining room, guest room (See Fig. 4), and 
wedding room, as well as provided gallery for selling 
the products; such as dress, and jewelry; including, 
gift shop and restaurant. 
 
Fig. 4 Tourists enjoyed and pretended playing card 
2) Tropical Spice Garden Cooking School, 
Penang: The cooking school was part of the tropical 
spice garden (See Fig. 5); however, the interested 
tourists were able to apply the Nyonya cooking class 
from the website which was designed the different 
Nyonya recipe every week. The teacher was 
originately Nyonya family, she was born from very 
strict Baba and Nyonya culture. Her cooking skill was 
passed from her aunt. The cooking classroom was 
well organised for not more than eight students, and 
everyone had their own space for cooking; in addition 
the document for the cooking recipe. Her student 
customers sometimes were chef, and others just 
tourists who wanted to learn how to cook the Nyonya 
food. The teacher was also launched the Nyonya 
cooking book for continued reading if the tourists 
interested in and sold at the gift shop. 
 
Fig. 5 Interpretation through printed media 
3) Baba and Nyonya Heritage Museum, 
Melaka: Here claimed that it was the first private 
museum in Malaysia (See Fig. 6). It was situated 
very close to the Strait Chinese Jewelry Museum 
which was easy to misunderstanding for tourists. 
Generally, tourists were better to reserve the tour via 
website since sometimes here was very peak for 
tourists. Then the interpreter was not able to look 
after the tourists very well in case if there were more 
than ten tourists at one time. Moreover, at this 
museum was allowed to take a photo only at the 
main hall. The museum was furnished as the Baba 
and Nyonya style, as well as provided gift shop and 
Nyonya restaurant very near the museum. Moreover, 
the interpreter was able to communicate in English 
and Malaysian languages. 
 
Fig. 6 In front of 1
st
 private museum in Malaysia 
4) Strait Chinese Jewelry Museum, Melaka: 
Opposite to Baba and Nyonya Heritage Museum, the 
Strait Chinese Jewelry Museum was opened to take 
any photo inside the museum, the entrance ticket fee 
was also the same price, as well as the museum 
provided the English, Chinese, and Malaysian 
speaking interpreter. The owner of this museum was 
the same as in Pinang Peranakan Mansion in 
Penang. However, there was no gift shop at this 
museum, as well as the tourists seemed to walk with 
the interpreters at all times, especially at the second 
floor. The museum was fully furnished as the Baba 
and Nyonya style. However, in Melaka there were a 
lot of antique shops very near these two museums 
for tourists to see and go shopping. 
5) Tourists Evaluation in Malaysia:  
Mr. Jareonpong Promsorn (Thai tourist; Interviewed 
on the 8
th
 January 2015) and Miss Kamonrat Mookda 
(Interviewed on the 7
th
 December 2014) travelled in 
Penang and Melaka in order. They both liked to 
travel in the historical areas as well as they felt 
Malaysia was not far from Thailand; moreover, they 
were able to control the expenses. In addition,  
Mr. Jareonpong felt in love about history, Baba and 
Nyonya race, architecture, and the ideas behind the 
construction. After travelling, he felt superb with the 
story, and he felt more understanding about the 
history of Southeast Asian Countries; such as the 
trading in the past. 
 While Miss Kamonrat Mookda (Thai tourist; 
Interviewed on the 7
th
 December 2014) followed her 
dreamt destination in Melaka, Malaysia after 
watching the series of ‘the Little Nyonya’, a 
Singaporean TV show talked mainly about the 
Nyonya culture. She walked around the World 
Heritage City in Melaka with her sister; such as how 
to make beads shoes, and sightseeing about ancient 
building, but she was not interested in too much 
focused on and visited inside the museum. However, 
she felt very touch about Melaka where she learnt 
the trading history from the school book.  
E. Interpretation in Singapore 
1) Baba House: The Baba House was the museum 
under the supervision of the National University of 
Singapore. The university bought the house from the 
previous owner and opened it as the museum since 
2008; however, the tourists needed to reserve the 
place from website in advance since the museum 
was opened regularly, and limited number only not 
more than 13 tourists/day. Without reservation, the 
museum will not be opened and will not allowed to 
visit. During visit, there was not allowed to take any 
photo inside the museum, only the photo shoot 
outside was allowed. The voluntary English speaking 
interpreter was provided, the museum was furnished 
as the Baba and Nyonya style. Moreover, during the 
observation from this study, the tourists were very 
curious about the terminology of the ‘Chinese 
Peranakan’, and very well discussed during the 
interpretation. 
2) Peranakan Museum: This museum in 
Singapore was under supervision of the National 
Heritage Committee, and it was also part of the Asian 
Civilisations Museum in Singapore as well. It was the 
old school, and it was provided the English speaking 
voluntary interpreters, and exhibit with different kinds 
of non-personal interpretations; such as, mixed 
media, sign, and real objects. This museum 
mentioned about the terminology of ‘Peranakan’, as 
well as focused mainly on the Chinese Peranakan. 
Inside the museum was very well organised, there 
was Nyonya restaurant nearby to taste the food, and 
gift shop that tourists were able to buy related useful 
books to read. 
3) Asian Civilisations Museum: The Baba and 
Nyonya culture was one of the exhibitions presented 
here. The voluntary English speaking interpreters 
explained about dressing style, accessories, Sireh 
culture (chewing bitter nuts), batik sarong, and 
beading shoes. Moreover, the batik production in 
Lasem city, Indonesia was mentioned in this 
museum in the same section of the Baba and 
Nyonya culture. In addition, the gift shop was also 
provided at the first floor of the museum.   
4) Tourist Evaluation in Singapore: Miss Suyee 
Ku (Chinese-Malaysian-Australian tourist; 
Interviewed on the 6
th
 March 2015) travelled in 
Singapore during her trip of her parents hometown in 
Malaysia, she knew about the Baba-Nyonya culture 
from the brochure provided at the airport, and she felt 
interested the most from that, and finally she decided 
to travel in Singapore. After that, she enjoyed and 
learnt a lot about distinctive Baba-Nyonya culture 
from both personal and non-personal interpretation. 
F. Interpretation in Java Island, Indonesia 
1) Museum Hakka Indonesia, Jakarta: This 
museum was part of the Taman Mini Indonesia 
Indah, Jakarta, Indonesia. The whole area was quite 
huge here, and difficult to find for the first visit. There 
was Indonesian and Chinese speaking interpreter 
provided. However, very huge and wide room for 
exhibition in here comparing to the other museums. 
Moreover, there were information about Chinese 
immigration to Indonesia, as well as the other parts 
of the rest of the World, and a little bit of the Baba 
and Nyonya culture (See Fig. 7). Moreover, there 
were signs in English, Indonesian, and Chinese 
languages provided exhibition interpretation. 
 
Fig. 7 Nyonya dress style, real object interpretation 
2) Museum Benteng Heritage, Tangerang: It 
was only Baba and Nyonya museum focused here in 
Indonesia. Very difficult to find for the first time, as 
well as if the tourists came in the morning session 
since it was situated in the middle of fresh food 
market. Here was opened every day except Monday 
since 2011. There was voluntary English, Javanese 
(local dialect Indonesian language) and Indonesian 
speaking interpreter provided. Inside the museum 
was exhibited as the Baba and Nyonya style, but 
here was more focused on the immigration of the 
great Chinese Captain (Cheng Ho or Zheng He) 
compare to the museum in the other countries (See 
Fig. 8). Moreover, the sign for interpretation were in 
two languages; English and Indonesia.  
 
Fig. 8 Cheng Ho the greatest captain from China 
3) Batik Shop in Trusmi, Cirebon: Batik shop in 
Trusmi was one of the very famous Batik factories in 
Indonesia. However, here was not very far from 
Jakarta, the capital city of Indonesia. On the 
weekend, there were local Indonesian tourists came 
here and buy Batik in whatever prices. There were 
about 80 the similar Batik shops. However, the first 
time tourists may interested in observing how the 
local produced the Batik Sarong (Batik skirt) at the 
backyard. Most of the shops in Trusmi then provided 
the workshop for customers to see, as well as 
presented nice painting of Batik work in the shop. 
Moreover, the gallery to show about the Batik 
production was very comfortable to select and chat 
the design with the owner. 
4) Sam Poo Kong Temple, Semarang: Here 
was the biggest temple of the greatest Chinese 
immigrant to Indonesia name ‘Cheng Ho’ from the 
history. He was also lightly mentioned in many 
places at the Baba and Nyonya tourist places in 
other countries; however, in Indonesia his name 
quite famous and mainly discussed about him. Here 
was situated in Semarang city which was a bit far 
from Jakarta. However, since here was the place of 
‘Cheng Ho’ brought the Chinese people to Indonesia. 
That was why here became an important place. Here 
was also organised by the Chinese Association, and 
provided only English speaking interpreter. So that 
here could be the start of the the Baba and Nyonya 
culture story for interpretation in AEC countries.   
5) Batik Shop in Lasem: The Batik shop in 
Lasem city was as famous as the Batik shop in 
Trusmi, Cirebon. Moreover, they were different style 
of the design. The Batik in here used more darker 
colour; such as dark red colour, and brown colour 
with the well meaning of Chinese characters; while 
the Batik in Trusmi, Cirebon used more light colour; 
such as light pink, green, blue which were famous to 
wear for the Nyonya ladies.  
 The Batik shop in Lasem had similar function as in 
Cirebon that there was also the workshop for 
customer to see the Batik production at the backyard 
(See Fig. 9). Although the owner was not able to 
speak English, he was able to speak only Indonesian 
and Chinese languages. Not only he sold the Batik 
for the local Indonesian people, he was also sold the 
products on the website (in Indonesian language 
only), as well as exported his products to Malaysia, 
Singapore, and China. The more charming of the 
Batik here was the architecture of the building which 
was very stunning, but there were similar functions 
as the Baba and Nyonya house in the other 
countries. For example, there was the place for 
praying GOD and ancestors. It showed that the 
Chinese people immigrated to Indonesia for a long 
time and he argued that the Batik was also influence 
from Vietnam at the same time when Chinese people 
immigrated here. This was totally changed the 
misperception that Batik was originated from 
Indonesia. 
 
Fig. 9 Live show interpretation of Batik production 
6) Tourist Evaluation in Indonesia: Miss 
Sudiyah Istichomah (Indonesia tourist; Interviewed 
on the 17
th
 April 2015) travelled in all Baba-Nyonya 
cultural places above in Indonesia. She felt the most 
impressed about interpretation at the Museum 
Benteng Heritage in Tangerang; however, she learnt 
a lot about Chinese immigrated history in Indonesia 
and Southeast Asia at Sam Poo Kong Temple in 
Semarang. Finally, she suggested to improve the 
varieties of interpretation in many languages since 
she saw the important of the opportunity to the 
tourists, as well as building capacity of the interpreter 
to be more professional and more knowledge about 
the story to tell to tourists. Finally, she suggested 
about interpretation on printed media as the 
souvenir; such as postcard for sell for tourist. 
IV. Conclusion 
 The Baba and Nyonya culture in four countries 
found from this study is interpreted through tourism in 
the form of personal and non-personal interpretation 
(See TABLE II and III) which the interested tourists 
are able to select to travel where is the most suitable 
place to visit from the language provided and types 
of interpretation. For example, the tourist who is able 
to communicate in English may choose to travel 
where provides English interpretation where there 
were mostly found from this research, except some 
tourist areas in Indonesia where the interpreter was 
able to communicate only in Indonesia, and Chinese; 
such as in Museum Hakka Indonesia, and the Batik 
Shop in Lasem. However, it is a good opportunity for 
the hosts to design the plan for tourism market, as 
well as they are able to see the weakness and 
opportunity for the tourist target group. For example, 
travel places in Indonesia would be targeted for the 
Indonesian communicating tourists or similar like 
Malaysian, and the locals. 
 Moreover, the Baba and Nyonya cultural tours 
found from this study showed the facilities that they 
provided. For example, the interested tourists may 
search the information about the place from website, 
or social media, as well as non-personal 
interpretation during travelling such as printed media, 
sign, model, exhibition, real objects, and mixed 
media, etc.  
 In addition, the organisations that work for tourism 
area—such as airlines company, or tourism authority 
organisation in each host country—are also able to 
bring information from this research to advertise the 
Baba and Nyonya cultural tour for interested tourists 
in order to promote tourism in the whole AEC 
countries which will start at the end of this 2015. If it 
is true, the details of the contents to tell the story to 
tourists were also important, since the similar stories 
will be bored for tourist; however, the different 
outstanding stories will inspire the tourists to travel 
again and again.  
 Finally, the feedback from tourists found from this 
study showed the satisfaction of tourists in many 
levels and points of views. Some of the tourists 
satisfied with the interpreters, others might just felt 
enjoyed and very satisfied with only a light of 
interpretation from non-personal interpretation, as 
well as their feedbacks showed what the host country 
can be improved to maximize the satisfaction of the 
tourists. 
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4             E 
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Note: 1 = Tourist Office Center, Phuket; 2 = Chinpracha House, 
Phuket; 3 = Thaihua Museum, Phuket; 4 = Torakhan Cloth Shop, 
Phuket; 5 Sino House Hotel, Phuket; 6 = Pinang Peranakan 
Mansion, Penang; 7 = Tropical Spice Garden Cooking School, 
Penang; 8 = Baba & Nyonya Heritage Museum, Melaka, Malaysia;  
9 = Straits Chinese Jewelry Museum, Melaka, Malaysia;  
10 = Baba House, Singapore; 11 = Peranakan Museum, 
Singapore; 12 = Asian Civilisations Museum, Singapore;  
13 = Museum Hakka Indonesia, Jakarta; 14 = Museum Benteng 
Heritage, Tangerang, Indonesia; 15 = Batik Ninik M. Masina, 
Trusmi, Cirebon, Indonesia; 16 = Sam Poo Kong Temple, 
Semarang; 17 = Batik Shop in Lasem; E = English; G = German; 
Ch = Chinese; Ph = Tagalog (Philippines language); Ma = 
Malaysia; Ja = Japanese; Fr = French; Jav = Javanese (Local 
Indonesian language) 
TABLE III 
 MEDIA OF NON-PERSONAL INTERPRETATION IN FOUR 
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3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
11          
12          
13          
14          
15          
16          
17          
Note: 1 = Tourist Office Center, Phuket; 2 = Chinpracha House, 
Phuket; 3 = Thaihua Museum, Phuket; 4 = Torakhan Cloth Shop, 
Phuket; 5 Sino House Hotel, Phuket; 6 = Pinang Peranakan 
Mansion, Penang; 7 = Tropical Spice Garden Cooking School, 
Penang; 8 = Baba & Nyonya Heritage Museum, Melaka, Malaysia;  
9 = Straits Chinese Jewelry Museum, Melaka, Malaysia;  
10 = Baba House, Singapore; 11 = Peranakan Museum, 
Singapore; 12 = Asian Civilisations Museum, Singapore;  
13 = Museum Hakka Indonesia, Jakarta; 14 = Museum Benteng 
Heritage, Tangerang, Indonesia; 15 = Batik Ninik M. Masina, 
Trusmi, Cirebon, Indonesia; 16 = Sam Poo Kong Temple, 
Semarang; 17 = Batik Shop in Lasem 
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บทคดัย่อ 
การสื่อความหมายเป็นสิ่งที่ส  าคัญในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เน่ืองจากเป็นส่วนที่เล่าเร่ืองราว รากเหง้าของวัฒนธรรมและท าให้
นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ บทความฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) น าเสนอผลการศกึษาเปรียบเทยีบรปูแบบการ
สื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ และ 2) ประเมินผลการสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-ยาหยา ใน 4 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สงิคโปร์ และอินโดนีเซีย ด้วยการเกบ็ข้อมูลทุติยภมูิ การส ารวจ และการสมัภาษณ์นักสื่อความหมายและนักท่องเที่ยว
จ านวน 24 คน ประกอบการสงัเกตการณ์ การจดบันทกึ การบันทกึภาพด้วยกล้องดิจิตอล และบันทกึเสยีงการสมัภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า 
ทั้ง 4 ประเทศมีรูปแบบการสื่อความหมายที่ไม่แตกต่างกันคือ รูปแบบการสื่อความหมายโดยใช้คน และโดยไม่ใช้คน เช่น รูปแบบการสื่อ
ความหมายโดยใช้คนผ่านนักสื่อความหมาย เช่น ที่พิพิธภัณฑ์ไทยหัว บ้านพักขุนชินสถานพิทกัษ์ จังหวัดภเูกต็ Pinang Peranakan Mansion 
และ Tropical Spice Garden Cooking School รัฐปีนัง Baba & Nyonya Heritage Museum รัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย Baba House
พิพิธภัณฑ์ Peranakan ประเทศสงิคโปร์ และที่ Museum Benteng Heritage, เมือง Tangerang ประเทศอินโดนีเซีย ส าหรับรูปแบบการสื่อ
ความหมายโดยไม่ใช้คน ได้แก่ การสื่อความหมายผ่านเวป็ไซด์ สื่อสงัคมออนไลน์ เอกสารสิ่งพิมพ์ สญัลักษณ์ ของจ าลอง ของจริง กิจกรรม 
สื่อผสม และการจัดนิทรรศการในพิพิธภณัฑ์ นอกจากนี้  จากการประเมินผลการสื่อความหมายพบว่า การสื่อความหมายการท่องเที่ยวบาบ๋า-
ยาหยา ส่งผลแก่นักท่องเที่ยวใน 4 ประการ คือ 1) การให้ความรู้ เพ่ือการอนุรักษ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมบาบ๋า-ยาหยา 2) การได้รับความ
เพลิดเพลินระหว่างการท่องเที่ยว 3) การตอบรับในการปรับปรุงการสื่อความหมาย และ 4) นักท่องเที่ยวบางกลุ่มอาจมีส่วนร่วมจากการสื่อ
ความหมายระหว่างการท่องเที่ยวน้อย ผลการศกึษาแสดงให้เหน็ว่า การสื่อความหมายระหว่างการท่องเที่ยวไม่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อ
ความหมายเสมอไป และส่งผลกระทบแก่นักท่องเที่ยวแตกต่างกนั 
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Abstract 
Interpretation is very important for tourism industry since it tells tourists about the root of culture, and makes them 
understand about history of the places. This article aims to 1) present the comparative study of interpretation of the Baba and Nyonya 
culture in four countries, and 2) present the evaluation results of Baba and Nyonya tourism interpretation in four countries; Thailand, 
Malaysia, Singapore, and Indonesia. Data were collected by the secondary data, survey, and 24 of interpreters as well as tourists 
interviewed together with observation, note taken, digital camera recorded as well as voice tape recorded. Result found that there 
were personal interpretation, and non-personal interpretation in four countries. For example, personal interpretation through tour 
guided at Thaihua museum, Chinpracha’s house in Phuket, Pinang Peranakan Mansion and Tropical Spice Garden Cooking School in 
Penang, Baba & Nyonya Heritage Museum in Melaka, Baba House and Peranakan Museum in Singapore, as well as Museum 
Benteng Heritage, Tangerang in Indonesia. Examples of non-personal interpretation were the interpretation through website, social 
media, printed media, sign, model, real object, activity, mixed media, and exhibition in museums. Moreover, the evaluation results of 
Baba and Nyonya tourism interpretation found that the interpretation affected to tourists in four areas: 1) knowledge given for the 
Baba and Nyonya cultural conservation; 2) tool for edutainment; 3) feedback to interpretation improvement; and 4) light 
involvement for some tourists. This meant that the interpretation was not always reaching to the main objective that proving 
knowledge to tourists, but it can be different results. 
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